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Zuheta esquina i ITeptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
(rimoflos.. m . i ¿ o 
ünlóa P o s t a l { ,6 t d . . . . $11.00 
:< Id $ O.OÜ 
riraeuaa. , $15.00 
lula de C u b a . . I (5 id $ 8.00 
3 Id $ 4.00 
12100808.. $14.00 
Habana < O I d . . . . f 7.00 







J í a d r t d , Mayo 24, 
BAKQUETJB3 A L O S A L C A L D E S . 
EiAyantamíonto do Sladr idha obsa-
quiado oon un banquete á m i l treeoientos 
Alcaldes que asistieron á la colebracióo 
de la jura del Rey Alfonso X I I I . 
ElSr, Moret, Ministro do la Gobsrna-
«ion, ha pronunciado un brindis muy el o 
cuente, ofreciendo presentar un proyecto 
diLéjrsobra descentral ización adminis-
trativa, siendo interrumpido por uno de 
los concurrentes que, entusiasmado, g r i 
ta: ¡Viva la descentral ización adminis-
trativs, que es la paz!" 
FlflSTA Difl L A O I B N O I A 
En el Palacio de la Biblioteca y M u -
íaos Nacionales se ha celebrado una fies-
ta en'honor de la Ciencia, que fué presi-




4 oor 100 Inter ior 72.35 
T I 
"WaahiDgton, Mayo 24. 
LUNÜH A B O R D O . 
Ayer pasó el Presidente Roosevelt á 
bordo del acorazado G a u l o i s , que tra-
jo la comisión francesa que vino á pre-
senciar la inauguración de la estatua del 
general Conde de Roohambeau y temó el 
¡ a n c f i con loa miembros de la referida 
comisión, con cuyo motivo se pronuncia-
ron algunos brindis muy expresivos, alu-
diendo Mr. Roosevslt en el snyj al auxi-
lio que Francia prestó á los Estados U 
nidos en loa albores de la revolución ame-
ricana, y las cordiales relaciones que 
siempre han existido desde entonces en-
tre arabos paísop. 
Fort de Franoe, Mayo 24 
HALAGÜEÑA. PERSPBOTIVA. 
Loa geólogos que han analizado las mi -
teñas arrobadas por el volcán de Mont-
palóe) opinan qaa éstas no contienen pie-
dra moya, ó sea Uva verdadera) sino sim-
plemente cieno calcinado, vaporeo, gases 
yfragmontos arrancados del fondo del an-
tiguo cráter, por cuya razón, creen que 
SB probable que se produzcan pronto nue-
vas erupciones que sobrepujen en violen-
cia i las habidas hasta ol presente. 
Londres, Mayo 24. 
LA P Á Z 
Hay /andadas razones para creer que 
la paz está dtfinitmmente asegurada en 
Sur Africa, pues todas las noticias aeílag 
cfloiales como las privadas recibidas por 
dirersos conductos y do distintos puntos, 
anuncian que les comisionados ingleses y 
beers bal llegado ya á poaerse de acuer-
do respecto á las bases sobre las cuales 
habri de pactarse el tratado-
Berlín, Mayo 24 
ÜÜNFIRMAÜlOí í O F I O I A L 
El Cónsul Alemán, en Pretoria, te'e-
grafía á la Cancillería Iinperial que la 
paz será firmada dentro de breves días 
entre Inglaterra y las repúblicas Sur 
Africasae. 
Loodree, Mayo 24 
T O D A V I A , NO 
Los funcionarios del gobierro admiten 
que aun cuando hayan sido vencidos to-
dos los obstáculos que se oponían á la paz, 
varias semanas han de transcurrir toda-
vía, antes que se pueda anunciar que han 
cesado total y definitivamente las hesti-
lidades en Sur Africa. 
P a r í ? , Mayo 21 
A L I A N Z A R A T I F I C A D A 
Te'egrafían do San Pttersburgo al F l 
{/«/•oque en las conferencias que ha cele 
Irado el Mlijistro de Estado francés, Mr 
DaloasEÓ, con el Canciller ruso Conde 
Landsdorff, ha sido ratificada la alianza 
franco rusa y se han puesto de acuerdo 
ambos diplomáticos respeotoá la política 
fotnra que han de observar ambos 
países» 
Nueva Y o r k , Mayo 24. 
R E I N A V I C T O R I O S A . 
La yegua Reina^ se ha llevado el pri-
mer premio en las carreras efectuadas 
hoy en Brook'yn-
Washington, Mayo 21 
D E B I L I D A D D E L C O R A Z O N . 
Sir Pauncefote, embajador do Inglate-
rra, murió de dobilidai del corazón. 
BROOKE D E M A N D A D O 
La condesa do Buena vista ha demanda-
do al general Brooke- ex-gobernador m i -
litar de Cuba, reclamándole una indem-
nización de $250̂ 000 por haber abolido 
en el matadero de la Habana el derecho 
depuña'ada, quj le proporcionaba una 
crecida renta anual. 
COLiTESlAS INTERNACIONALES 
En el acto de la inaugurac ión de la es' 
tataa del g sns rá l conds de Rooham-
beau el presidente .Rooeevelt dió una 
calurosa bienvenida á ios delegados fran-
ceses é hizo grandes elogios del pueblo y 
del gobierno de Francia» 
Hablaron t a m b i é n ' el embajador fran-
cés. Mr- Camben, y varios otros en favor 
de la paz y anión de las naciones, pero el 
verdadero héroe del día ha sido el se-
nador Henry C. Lodge, de Massaohu-
ssetts, que pronunció un discurso ele-
ouenusimo que despertó el mayor entu-
siasmo entre sus oyentes. 
NO «0118 00 >IER01ATjE!3 
Neto York, Mayo 24. 
Oofltene*, á $4.78. 
Deeououto papol comerolal, 60 d^v. do 
á 4,1 [2 á 5 por clouto. 
Cambloa sobre Londreo, 60 drv., banque-
roa.á $4 .84 .1^ 
Cambios «obre Londro» ft la vista, & 
$4.86 .7^ 
Cambios sobre París, 60 d^ . , banqueros, 
á 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Hambargo, 60 d[V., banquo-
ros, á94 ,7 i8 . 
Boucñ registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interós, á 110 5,8, 
Centrifugas en plaza, á 3.7(1 (i cts. 
Centrífugas N? 10, pol. OH, costo y fleto, 
1.3;4 cts. 
Mascabado, en plaza, á 2.7(8 ots. 
Azúcar do miel, en plaza, a 2.11(16 cts 
Manteca del Ooete en tercerolas, $16,55. 
Harina, patoot Minnesota, á $4.20. 
Londres, Mayo 24. 
Azácür centrífuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Miscabado, á 78. 0 d. 
Aeúcar de remolacba, á entreg&r en 30 
días, á Os 6id. 
Consolidados, a 95.3[16 
Descuento, Bauco Inglaterra, 3 por 10ü 
Cuatro por 100 español, á 78. 
P a r í s , Mayo 21. 
Kenta francesa 3 por ciento, 101 francos 
25 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D S A Z C C A R M á 
Las existencias de aeácares crudos en 
New York, oa hoy 21 de Mayo, de 39.983 
toneladas, contra 24,811 idem, el año pa 
sado. 
Lonja de Yíveres 
"Ventas efectuadas el día 24 
Almacén 
15 ci anrnt liado S. Romsto mod'ao bo-
te las $13-50 una. 
10 c; am antillado S. R. mato botellas f n-
tor.a $12 rOuna. 
25 q vinoRloja M Roino?a $4 75 una. 
6 c/ vino Corona Par.jo H $6 una 
250 enjebó i Canda'o $4 51 nna. 
300 q ídem Bavana City ^S-cOuua. 
400 c; eldra Croa B'anca 10 r/s una. 
30,3 mantona L a Cubana $14 qll. 
25 cuñetes 11. id. é l S q r t . 
50 1} id, i i. $17 oO qtl. 
40 ci L 2 Jj id. id. $18 qtl. 
30 ]¡ Id. 1 '. $ 1 9 q'l. 
8S jaraoces Cal 'elás $10 qtl. 
25 pj vino Sabates é t 5 nn»; 
150 c/tJervera P;P $10 u-a. 
100 c¿ id. T . $3-]24 una. 
150 q maicena E l Globo $(] 50 n a. 
50 q Jabón E l Globo $4-E0 una. 
50 gjs g nebra E l Ancla $7 50 uno. 
200 c; aceite 1; 23 Ibi. Fder. $9 qtl. 
10 p; vino Reloj $45 una. 
25̂ 4 > ¡ id. Rioja Josefina $16 una. 
100 i; harina Rosita $6 uno. 
30 cj Anis del Mono, bt/ e. $10-25 o-a. 
20 ci I d . id. n^b. $10 50 nna. 
30 c/ « jen Josquin Bueno $9 ana. 
20 (¡i cbocolace flo' $'28 qtl, 
50^4 p; vln j navarro $40 l e 4¡i4 
500 gi ginebra Campana $3-50 uno 
300 g/8 id m L a Buena $2 25 uno 
400 c¡ c o g ñ a í Mou lóa $8 u.ía 
100 r^gicebra Fraf quera $6-75 u n \ 
450 c/ velas Pran.esas 1! 11-50una 
223 c/ Idem Chlcaj |5-75 nna 
155 qt's. guayaba Cr s^nt^lma $5 qtl. 
350 liji papelaraaiillj francés 18oto re ma 
F V E R I O D E L A HABANA 
BUQTJKS DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia U 
Va ), ata. Mi&cotte, de ('ayo Hacao, eon aarga 




Vap. am. Chalmflte, pira Niuva O'leaim. 
Gol. «ra. Poctor L j k ,̂ para Oa o Hiaso. 
GJI. am. Wave para Cajo .Hueao. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 24 de 1902. 
ASÚCABIÍS.—El mercado cierra quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
UAÍÍSIO?.—Cierra ol mercado con deman-
da moderada y una pequeña variación en 
los tipos sobro España y Alemania. 
Ootlsamcc: 
Londres, 80 díaa vista 19.1(2 á 20 por 
100 premio. 
Londres, 3 dÍBS vista, de 20 A 20 3 ^ por 
1Q0 premio. 
París, tros días vista, 5 7(8 á 6 1(2 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vlata, 23.13 á 2 2 1(2. 
Hambur'go, 3 dias vista, 4 á 4.7(8 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.1(1 á 
10 . 
MONBUAS KXXRANJ9BAS.—Se COtlzan 
hoy como slguei: 
Greonbaok, 9 í 4 10 por 100 prem lo. 
Plata mejicana, 43 á 47 por 100 valor. 
F k t a americana, 9.3.1 á 9 7(8 por 100 
premio. 
i SAIOBUS T AOOIOIÍKS. — lloy se han 
efectuado en la Bolaa la siguiente venta: 
50 acciones F . U . , á 58i. 
r o í í i s c i á a o l sml la %\ ^ r íTada . 
Billetes d e l Banco ¡Español de la 
Isla d© Ouba: 5 3,8 á 5 7^ va!o5 




Ayan tn t a íon to . . . . . . . . . . . . 
Btllates hlnotocarlos óe la 
Isla d« üuba.«.s.«...«B> 
40010NJISS 
8 «a'jo fiipaflol i * le lela de 
tluba ••••••iifw»«<lw 
Bar.oo Agrfool«.....a...««* 







0>inpaKfa do FarrooarrLei 
Unido» de la Habana y Al-
wocons» de Beglt (rdr.ida) 
Uom^afila de Oamlnos de 
Uleno de Oirdonai y J í -
c » r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . • 
OimpaSU de Ormino í e 
í i %•..'.••> de ¿iktantat t 8a-
báaülA....«•>«>• < 
üoaipaBla del Forroosnll 
del Oeate.......,H...^<.... 
'. Üabana Oontral Bailway 
Proferidas...... 
How. idoaa ^ooloasa.ro... 
Uompafiia üabans de Alum-
t>'<»do de Q u . . . . . . . . . . . . 
Bono* de la OompaBia Cu-
ban» de QM.....,......M 
OjiupaSi» de Gas Hispano 
Aniftclaana OonaolidadaM 
B3aos Hipotecarios do U 
üiímp»?«l* de Oes Consol!-
dttda... Wm% 
Boaoe Hipoteaurios Conver -
tidos da Qas Cousolldado 
BeJ ToloMnloa de la Habana 
Uooipa&Ia do Almanenes de 
Hacendados >.>.. 
Smprosa do ÍTomonto y Na-
T»g«ol5n del fíar.......... 
Oompafila de Almaoones ¿e 
Oepdslto do 1« Habana.... 
i>bUgüo!oL''« HipoieoarlM ¿e 
Olecriaso» y Víllaolara» 
SaaTa FAbrica de Hielo. . . . 
Oompoftí» del I)l<¡(ue Flo-
trsnts 
Befinorla da Aafeoar de Car-
donas . . . . . . . . r . « • > • . . . . . . 
Aoii lons». . . . . . . . 
ObUgaoiones, S^rie / . . . , . . . . 
Obilgactouev, Borlo 3 
UoJapaílía d« Alraaocnes Ce 
i CaW. tna . , . . . . . . « . . 
Coiap^Qia Lonja de Víveres 
(farrocrrril de Gibara t, Hol-
galn, . , , 
Racionen. •••>•'••««•••••••••• 
Obliganlores. . . . . . . . . . . . . . . . 
ferrooarrU de San CayoUt o 
* Vi&alos—Aootoaoi 
í : , . . ; j iaoisoof . . . . . . . . , . , , „« , 

























qnenos van á dar de W a s h i n g t o n no s e r á m á s qoe u n coar te . H e m o s 
estado toda ooa noche c o m p u t á Q ^ l o l o y no podemos sacar m á s . L o que 
hay qne h«c( r es conformarnos con eso, a r reg 'ar b ien ese cua r to , do tar -
lo de mnel>!es y hacerlo lo m á s c ó m o d o posible. Y ve rdade ramen te no 
hay en la Hahaoa casa qne pueda atender á esa especie de t rabajo co-
mo la nuestra por tener é s t a m á s exis tencia de muebles que todas las 
otras jantae. 
. p i ó n & P a s c u a l 
I s pmés ie (Ib Ge le l ü p l i a I D i W O O D . 
I m p o r t a d o r , v, c i « r r m e l > ! ^ ^ 6 m l a c » f t a y l a odo)n̂ ; 
Htyfetia 55 y 57, i i % m ^ i to^tiU, % M m W , 
M O V I M I E N l O D E PASAJES, OS 
LLEGARON 
De CayoHu so, el vnp. am, UHALMETTE: 
Srts. L . B. Mnlltr—¡Víargarlta Muller—C. Des-
vernlce—A Y .un*—^eilpe Bosetdo—María l a--
b jnell y 1 de familit. 
SALI !í RON 
^sra Oajo HOBSP, en el vapor americano MAS-
CO r r B . 
• Sres. Joan L) )"ea(lo—Z. D es—Manuel y Anto-
nl j Mnfi?r—G. B varo—lía'oo' Gotzik'z—Antonio 
y fe i ro Klrero—W. Cnrry—Alexaader Pípy—Pa-
blo y J a»'o Rodríi;at«—Amelia De'gado—IJ W 1-
«loa—Jo^ó oldcví la—11 Tu f .nl— S. Wolf—O. 
M ! DJ ald—S Colí n — W. Inmer-J . Co)hE—B. 
Lolur—Pibip B irges—A olf.> Boriteg—Macnel í>i-
faofee—An elio Ro^rigaez—J. Alvares— ilrjandro 
**orei:o—Ar^oaudo M renr.—H. Ihoropeon—Sofía 
NdQi'z—Ootsvl'» GunOrríi—Jo é Lalhmil a, s*Bc-
2 iiifiii—ÍI sroo» Bi> t ina—A le'aidj Binobiz 
—Mt^nel C Muroro—Ornado Madina—lo^é Co-
t;nla—A ¡gela Cosío—Jocó A Alfavnr—G SU^n-
ton—J JB'IJOÍ—D Le P'arroiB—'>'. AVeathon—Fe-
l'ciaas CsvboA&i—Mí? Ja l i i R o s , n o—¿csi H r-
i.á .deis-B ^raabó CaTtonell—J L w'.-—Ju .n Ula 
velea—A Boson—Friccisco Maíf . s -J . Gar;Ii— 
•••In • G.roía—Fr^rol ca S.ixi Bomas—Fisnols-
oo jsalartriga»—F. S Q Bomsc—Víctor Abaez— 
Ca los, Ji^nay Alfredo Borrigo—Jaoobo Eetní-rt 
-•Cef-riña Stnart—Joáó íJorm.fi»—José H rnán-
'«z—Virginio Mtn'iüf.a—Fjátr o?» P*rl;—Maonel 
Fí^n4^d£z—JÍ s* Fdrnás.dí-e—irobrosio Sánchez— 
FranoUco y Boícnln Matlícez—Franolsco Orkii— 
.1 \té Kodiígnez y 2 de fam lia—JOBÓ Meetre—Riíl 
L renz --Tgratio Noguee—Tomás Vsierc—Lni» 
G r a s a d o s — ó Amort—Argoi Oapttt—Ma ui \ 
La ta 6 h j ) - R .móa Vo'gaes—A'j indro ÍJ^rta^a 
—F.ano:8 o Uórdí b i—Manee'. QuuzS ez—Catión 
Ptrlomo—Jouefa, J016 / JS. Jfisqu'.naldj—Perfecto 
Aya'a—Maucel R'jdiíg >ox—B\ B.thop—G Dillon 
—Beroaído Heriiénd».*—Pacido, IAZÍTO y B i r -
nsr '-iio ÜtrDáidet—Jvana Pláro!» y I« da familia— 
O. J hnsou—M. S-underg—Mario G.»ro—Rel-
muudo Paic—SiIax'mUlano i'ieutb.—M. Pérez—K. 
Bio:—Teoloro Saár^z—M'gael Toro—Jeté Capote 
—Q lintloa Gonsá'e z—L iciia y Ana í.'apote—Bal-
dotnera E í*-—L ile S.'Jrono—Jaaqaia Cabanss— 
R M \jo\- J ¡(IB Carmen^—íV -.u-. .-.;> Fioroa—F. 
•*I*rrarí.—Ni olís Rodr'gisoz—Mari edes Pi4 j 4 de 
familia—Bastábala FeraSudet— Manual Hernán-
daz—Qloiia, Mtrjede-, J ai Amado y CarmeHna 
PU—J. I'e'may—Fé l i M )ra—Artarc Ganva—Di-
lores Tiraayo y 2 ntiiae—Jjeé GoLzátes—Uo ores 
G»<"»&'.ez—RO»J F^n'niioita y 2 B ños—io>6 O: va 
—PirtUciato nuaito—Tí-B«a Martí, es — Adí.lfj A l -
fmeo—José O'-Reliiv-H I'g.ahan—T. Ctw.rü— 
«I. í ís trel la-8ra. W. Pieroo—B. Cullmao—li'e 
Pi»-o—Angíl F'goeiodoy 2 mís—Jo-é Pijueredo 
f ' i d t f %aiil)R— osé MariUtz y 4 de fami U—IR 
naolo fino—Bjiiito Bitauccnrt—Amado Vcl̂ E—G 
P<e.-ce—G Attrtsi—a. Bsor—Antotio Uamhat— 
Agnstln y Vioetta Mírttaot—HaíÍA Valdét—Nico-
lás Cunero—Cumllo ^ntiArrez—Cánclida Córdcva 
—FluroDClo R. q e—Joau Murtord;—M stild) Cor-
l?.o—Paz HeruMi cz—Ntooi»s Acosta—J. Alvares 
Agnatíu Da'gado—Citmcnte Molint—nf. G^'eda 
—M>!,Iac Mut ín z—Amallo Gntió r¿z—M, Molina 
- M gnti A. . ¡v m ui» -Vi isot í Uaohido--Marcos 
(ij»i.ér:es—LiiU Craei — Ramé.-i Pordomo y 118 
Pa'a Puerto Rico j eaoilae, ou el vap. cubano 
MARIA BERRERA: 
Sreg. Gi.liermo G kfüf*—M u-g.vriti Vglin—Hor-
tencia Valora—Msría Mjdil.'Uala—Biadio Ban-
t!og)—Antonio ''abiller > y 1 da f.milla—Ramón 
Monteverií—W. Hnnoery—Manuoi Santamarlna 
j 3') para puertos de 1% Isla. 
APEBTUMAS D E l iEGISTRO 
LMa M ; 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. ezp. Argentino, para Cananaj, Milagi y Bar-
celona, (vor C. BlancU 
Berg.'erp. P tsquUo, para Montevideo, por Qae-
sdda y Pó ez. 
Vap am. Ch.lmoUo, para Naeva Orlesna. iior 
Oalbi-i y cp. 
Vap. ara, Míx'co, jara Nieva Yoik, per Z Ido y 
oomp. 
V&y, it.Mlano Gtnaappo Corvf j1», pan Mobila, por 
L V. Plaoé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Da 3 
Gol am. Doctor L jk i s , para Cnyo Haes-", por L / -
kes ; Hao., «n lastra. , 
Ola 24: 
Gol. am. Wi .ve, para CajoKujso, per L^kes y 
Bnr.. en lastre 
H g. eip Lis):», t ara Montevideo, por Qaesada y 
i'6¡(,¿, oon 530 i3 becy¿« tguirdiínts y 475 p i -
q iotas dreLe nsa las de p'p H. 
Bas, eep. L^ds, para Brannwi'k por Banaqcéy 
comp. CL last:e. 
REVISTA BEIi MESCADO 
ACEITE DE MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Procío do 75 & 80 cts. lata segfin envase. 
ACEITEOS OLIVAS. — Bneua exietenoia.— 
Goíizamps dw $0 26 á $10 50 ql. en latas do 23 libras 
y de $10 il t i «n M i i i * 9 / i i I t iun . !v ame-
rl ano <1« a,15 i 9.ñ\ 
ACEITE D E CARBON.—Mediana existenola. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.05 c. Luz 
Brillantod $2.80 o. Bencina 6 2 27 o. Gasolina & 
$2.72 o. Todos do 10 galones. Haciéndose todas es-
tai ven'o» on moneda timerioana. 
ACEI.TONA8. — Buenas exielenoia.', bitens, de-
manda de f \ i Si rls. barril. Los que vienen en 
aerotaa do 2 & 21 rís. cuBetioo. 
AJOS — .Vgtía tamifio, de 1 á 8 rls. 
ALCAPARRA,—Buenas existencias. Cotizamos 
de 2^ á 32 ota. garrafónolto. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y corta 
demanda, de 21 á $22 qtl. 
ARENCONE8.—Meroado rognlarraeníio surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1 25 A $1.75 cl 
grande y de 25 á 41 ot«<. c. chica. 
ARROZ.—Kl de Valencia escasea, $4 á $.1I2 
qtl. Canillas viejo de $ ) M 4.11 I t l . Semilla de pri-
mora do $2 40 á 2 4 '> 
ASAPRAN.—Corta demanda. Cutlzmos do $7 
& 11 H r*, segdn otaao. 
AVELLANAS.—Coilíamos de $}.(0 á $^f0 qtl. 
ALMIDON—El de ynoa del país do $2 00 ft 3 00 
y el de otras procedencias •de $1, 
ALPISTE,—Buen* existancla, cotizándose nc-
minaimeuto é. $2.3^ » M 7(8 qtl. 
ANIS.—Regular exietoad», CotUsmos el bueao 
do m á $*! utL 
APLAKWA i'AS.—Mtllorquinss legít'mas de $'' 
& $2,10 y las de imitación basaos de $1.25 á 1.30 — 
Las corrientes vizo'luas Se dau « $ • j $1.40 la» 
grandes. Las do kadaua de $1.75 í 2.00, según ta-
rar Do. 
BACALAO.—Ee Noruega, Regular exlstrncia y 
demanda. Ci- se bnoua de $ j á $9 ijU. El de 
Halifox abenada. Co ¡¿Í-U....: bacalcode $?i d $ ' j 
qtl. soaán clur.e robalo de $5 á $54 y roteada dé 
á $4{ qtl. 
CERVEZA.-Las inglesas y ¡sleraauas son las 
mis solicitadas. Cotizamos de $8 á 12} csjg de 8412 
botellas ó tarros dol país 8} & 8J 
La de los Estados Cuidas • $1 decena de medias 
botellcs, en cajas y banrllo», habitado otras de 
$7,C0 6 12.60 caja y barriles de 8 iccoaas de medias 
botellas. 
La de Bsrafia tiene corta «olloitu.i y hay pcoa ex: 
plaza, ofreoiéndosu la de Santaud- c í» éñj caja de 
48 medias botoilaa, y 1» de Giióu GB caja de 7 doce 
ñas <'o $71 ii ¡iSS. 
COSJAC.-Blfraücíg: Meno pt^ret-gi» y o -
Uséis tía.».» osrríeste.- á 37| y Í̂ ;-.. 
rías la» laarfas «Veísney» jf íBlíaulí» v U i ttpHcjs, 
l 6 B d e $ 2 l á $ í 5 o . ' 
' tiiamos: olaso corriente de $rj í neto la oaj» 
j ^ V í botellas. *«iífln jnnrT^. 
| LÓS CoSaOs ¿Ol país obtiOuen uuem ¿-itxands 
¡ vendiéndese de $3 a $«.75 garrafón y de $4.50 á 5 i 
( caja, según fabricante y olgfe. CAFE.—CorrKnte, $ i r á $ 5J-Hacieoda su-perior, & $17.''.2 & $ 7 3:4—Buetio, superlo-, d* 
$16.1(2 A m 
fiALAMAlíES-Regúlar demanda. Do $3.37 4 
$3,50 los 48 {4 latas, según'marca. f% M. 
CARBON VEGETAL-.—Catlzamas en saoos de 
Butería & $:,6 o^rrotón y Acceíorla 4 $28 i 1; 
CHOüOLATE.—Rcgulsr exísteema y medlann 
solicitud. Cotizamos: de 16 4 SOsegftb marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas «xlstonday so ven-
den do Asturias do $l.2S á 1 30 rls, lata, de Hilbar. 
de $2.76 & 93. Im'tao ón de $1 8.1 t $2 60. 
Signen vlnlondo do los Ksiados FJoidbs qne fio-
Dan solo vuta y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
domunda. Precio de $8.95 á $í .0 i qtl 
CAoCÍ AÍf At» —i'e ct-t zan de $1 & $3 qtl. 
CIRUELAS.—Regular existencia y ooita dc-
momia. Precios de 76 áS'1 c'tt.l según clsse. la naja 
OOMINO.—Corta oiistouc a y poca ddmsnd» 
Ootli i v o i : do $S & í l qtl. sogúa oíes'1. 
CKKOí/LAi?.—Se^úa clase y procedínoiss, da 
, $21 í $2 50 qt 
FRUTAS.—LogroEo y Calahorra, surtidas esca-
sean y »e vend?r. d^ $2 75 4 ¡J.feO. Los melocotocei 
se venden de $.M5 á $3.1 Olas 24(2 latas según 
marca. Las do Catalufia y melocotones A $3.115 y 
d-. 4 á $4 25 
FORHAJE -Ma'z á $1 H)el americano; de $1 75 
h $2 el de) país. 
Avena bUnca.-Corlo consamo y buena cxUten -
ola: o tiz&m.s i 2 35 
Idt-m negr» á $2 30 qt. 
Afrecb?.—Sigue bvio el precio da eito ar;fcolo 
el que cotisamos .1 $l .7i) qtl. 
Heno.—SI de los KaUdes Unldoi ss co'iia de 
$1.10 > 1 20 la medlapi.es. 
FID30S ID* Ft-pafia «le i l 1^ á f"i l»t 1 da! 
ptí» de-ij á * i las 4 ci; de lou Ks'adeo ü/itdoa de 
$4 85 4 $t i<5 las 4 oí 
FRIJOLES—Cotizamos: Los de Móxlao de * ' i 
& $31 qtl. Blancos E. C. de $4 i 25] qtl en sa-
co y de $5,75 & $6 en barril. Colorados á $ ti qtl. 
Nebros del pala, de $B] & $4 ,.{!. 
GINEBRA,—La buena de Ambares y ^olaiidi 
tiene regular solloltod de $ 10 á $10.50 ga^rafóo, y 
do $12 a $ 13 en cajas, ^egñu tamalía De la que s e 
fabrica en el pais sé k*. ..• el mayor oousamo, y se 
cede de $3} garrafón y de $1 i H csja, aagín crédito 
GUISANTES. — Peninsulares, bueaas asleten-
oías que eo detallac oon solicitud de $3 á ?1 las 24 
medias lalaa oorrieotea y de 42.W á 2.R0 los 48 GUA?-
tos. Las clases Cnas, tipo francés, se venden da $3.00 
4 3.35 lns lSi4. 
HARINA.—Surte el morcada la americana que 
abunda con distintas maroas y pr40iü8 vendiéndose 
de $5.50 a $fí| saco de 200 libras sa^ú i clase 
HIGOS—Lepe y Mílaga de 90 cu. & $! oaj». Smir 
na de $12 k $1!>1 qtl. 
GARBANZOS.—Da Espafa se vonden nuilUtioa 
& $3.20 4 9 ÍO qtl. y morunos & $3 53 qtl. Los gor-
dos corrientes de $3 76 A $( y los gordos especia, 
los de $ 7 4 9 ql.l. 
JABON.—El Amarillo Je Rocanma de $f» á 
$6.90 qtl. El Blanco de Mallorca de $7.75 ¡i 7 8 i ca-
ja, Bl americano de $5.75 i $5 "0 cuja: do 125 llurai 
y el dol país de $ i i 4 J j qtl. 
JAMONES.—Grandes existencias do los Usladoo 
Unidos oon precios qne oscilan entro $11 7'> 4 $19 
Los peninsulares do $ '4 4 2i Otros $?5 . 4). 
JARCIA Y SOGA.—Surtido e! meroa<io y bue-
na demanda. Cotisamos: Jaroia manila legiihua á 
$16 qtl. y sisal 4 .-M i qll. 
LACREL.—Lasoliúltiid es peco activa se coti-
za 4 $ i l 4 4i qtl. 
LACONES.—Tierie buen precio esto articulo, 
qne se vende de $ •; 4 4 dna., los de Ks jt ña y 
los de los Rstados Cuido; carecen de »alida. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de $68 4 $70 q il. Nominal. 
L E L H E CÜDENSADA. — Grandes existen-
olas y demanda o ¡r;». Cotizamc-s: las m'jo es 4 
4 $7 40 o. y otras de $4 5) 4 8.S», 
LEÑA.—La Bianca U 80 cts. el caballo, la de 
mangle 80 ctr. Id, y Is, llana 4 90 ct». id. 
MANTECA.—Hay grandes existensias. Cotiza-
moa: en tercerolas do $9. T3 4 $122 segúa olE8e 
y latr.s según envase, de $14 4 $17. 
MANTEQUILLA—Regular existencia. De As-
turias de $1(1 & $24 qtl. Americana de $17 6 
21 ó monos según clase y la GleomargsrlBa á $151 
y 19 qtl. Copenhague do í4o 45 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda s mediane 
existencia, de 34 4 40 centavos loa ouatco cuartos. 
MORCILLAS.—Escás au y estén muy solici-
tadas; se venden de $1.154 $1.20 cts. lata. 
Cmsrlas á $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes exltaaolaa y escasa de-
manda, cotizamos de $i ' l 4 f 1 Qtl. 
PIMIENTOS.—Buena exisíenoia y regular do-
mauda de 16 4 23 rls. per \2 v 4̂ lata. 
PATATAS.—Del país i $2 qt'., ameiiaanas 6 in-
g'eias de $2i 4 ?1 bl. 
PAPEL.—Grandes existenoias del de la Penín-
sula. El zaiagosaao 4 85 cts. resma. Catalán v Va-
lenoisaoáo Ib 4 I9,ctB. y el estracilla do 19 á 20 ots 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres 4 diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular oxistenola. Poca derosn-
PASAS.—Mucha existencia: cotizamos do SC ots. 
á $1 os.}». 
QUESOS. — Patagrás según elase de $ 20 
24 qtl. Plandes de $13 4 15 ó mas. Crema de $251 
t $28 qtl. 
SALSA DE TOMATES. —Buenas existenoias. 
Do $l.S7i 4 L'S lM latat: n<í hay coarton. 
SALCHICHON AMEBIOANO.—Buena exis-
tencia de 13 á $17 qtl. 
SARDINAS.—Un latat. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende 4 19 cts. los 4 cuartos 
en aceite y tonaato. 
JS*i tabalea. Hay ol asea bueaas v se v endon des-
de $1.00 4 $1 50 tabal según tamaño. 
SI / RA.—De Asturias $2.£0 ¿ $4.25 caja, según, 
marca. Inglesa da dlferertoa mamas de $1 4 2.50. 
SAL.—Abunda. La molida da 90 4 95 cts fa-
nega 
BCSTANCIAS.—Regulares existencias. Cotl-
sam.os de $41 4 4.60carne j aves y de $4.50 4 $ (.70 
las 24(2 latas pescado. 
TURRONES,—Varias clases do $18 4 $20 y ma-
zapanes a $23}. 
TAPAS.—Grandes existenoias de 56 centavos ú 
C50 millar. 
TOMATE.—Natural en medias latas í $1 4) y 
en i i 4 $1 76. 
TASAJO.-Regalar existencia oun demanda. Pino 
túa alrededor da $11 á l ' l q t l . Pato de $'4 4 15, 
TOCINO.—De $12 4 $11 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$17.76 4 18.50 qtl. según oíase. 
TABACO VEGUERO.— Buena eslstenoU i 
$18 estacha. Indio á $20 qtl. MadUaolón 4 $31 
quintal, 
VELAS.—Poca existencia y poo* demanda, 
$1211» grandes y 4 $6,25 las 4 cajas de las ableos. 
De Booamora de $6 4 1), segúa tamaño, las del 
país i $111 y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.-Cotliaraog de $39 í $4t pipa, 
según marca. 
VINO A L B L L A F NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $46 00 4 $48 los í|4. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado el 
legítimo de Catalufia, y a > vende á $5.75 el mista! s, 
el seco 4$6.<5 barril, precios 4 que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entro 
$i8y 4> pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta pruosdeneia, alen-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embeteilarae en el pais. Sus 
precios varían segúu las clases y los ouvasess. 
De otras procedencias, espocialmeate de Cata-
luBa, vienen también algunos vinos gauerosos y se 
oos qne hallan cabida eu el maroa^o. Cotisamos de 
Í3.7B 4 7.2». 
El vino tinto que viene eu cajas para mesa tiene 
taoiblén buena acogida y se vende de $1.50 4 $5.50 
VAPORES COREEOS 
fraf f ic fc 
El vapor 
c a p i t á n O T A K B I D H 
*» dn paja 
M e w T o r k , C á d i s , 
Baircelona y Q - é a o v a 
l 27 mayo A lia de ce C« 1» tarda tUvam o 
» roCTeapocdeviota públioa. 
Adaüte carga y pasearos, 4 loa que se ofrece 
al buen trato aao esta antigua Compaíua tiene acre 
dltado aa sus diferentes línoas. 
También recibe oarga oara Inglaterra, Bamba r 
go, Bramen, Amsterdan, Botterdsn, Arabere» y 
demúe pnsrtos da Europa oon ccnoolmieuto di 
reoto. 
Los billetes de pasaje, se d;spa;han hasta el 
dia 26 
Las péliza» da oarga fa ftTm»r4a'por el conslgn»-
torio «nta» de correrlas, «io cuyo reaclsiio sari» 
asías. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 25 y la carga 4 bordo hasta el día 23. 
La oo'respondeaoU solo so reolbo en la Adminis-
tración de Correos. 
Do mis p-srmenons Informarán su coDiigna'arlo 
M. Caito, Oficios n0 28. 
C a p i t á n a i i A ? . 
ettldr* para 
3f de. J t i m b n , O s i é s , S a b a n i l l a , 
P t o . C a b e l l e , Zaa cauayjrs , 
^ e n c ® . S . J u a n d a F t e . K i c o , 
S a ^ t a C&nss 5e T e n e r i f e , 
QAúizs y B a r c e l o n a 
*i<Í!# 4 la Jar iT éis» ••u'itifo de i?- tarda llovtndo 
I» .líí-TaspoadencJí, píMln» 
é '-m-p js»t.}?roJ p»r5 Parfte Got"-, B»-
baiii;le, í 'üano C:abe:,:o y la tan-lí*. y ct.>3a gen»-
ral tr.oloso tabaco 9»n to4«9 let pserloi M IU ití-
P o i a i o g o 25 de m a y o de 1902 
rUNWOX F ü í i í AÍSÍDA8. 
A i? » e y 10 
I¿a T r a p e r a 
JL l a s 8 7 I O 
Gigantes y Catezudcsl 
T E A T R O D E A L B I S U 
EáN COMPANíá DE ZARZUSLá 
i rec l t s t»or la Uuda 
Orillés siu entrada , i 
Baleos sin ídem 
Lnnetacou eniraaa... . .>.aa«ni 
BniaoBCoiiidam 
Asinino de i.ori.uha 
Idem de f a r a i so . . . . . . . . . . . . . . 
k n t r a ü a ge ne r a l . . . . . . 
Idem 4 lennlia ó paraíso,.. . . 








A l e s I O 7 I O 
X i A B O D A / T A N D A S - T A N D A S ü. 843 T A N D A S 16 My 
Mu/ pronto, tatran? de 
La Manta Zamor&na 
C-M W'l*it<*» 4" na»*!*. «Olo »9t*» «Z?o4(flOv> , 
'(ta las dies dol día de salida, 
B as lo carga so flrmsrSn por í!"ÍÍ MS'P* 
t r o av(e« «a soímla», «ic oayo requisito t r í j 
Se rp 'OKn los docomectos 4« embarque hssta el 
día 19 y la oarftp a bordo nftsta al día 2 
NO XA.—Kat» Compaflia tiene abierta sus pólt-
< fiutante. as! para esta linea como para todas las 
demis, bajo la cual puodon asegurarte todos los 
e a [tos que ra embarquen eu ?us vapores. 
Lilamamoa I t atancliiá da los señores pas*Joros 
hiela ol articalo 11 del Bajíamente da pasajes y 
dol crl?n y régimen interior de los vapores de asta 
'lompafiift, el cual dice así: 
"L 'c pasajeros do3ef4u asatlblr sobra los bultos 
ÍE su aombre / el paerio do su AW-
•s jr asn ío í i j 5i» la'?»s foon la mayor clardad. 
Lk Coii>p*aí'í ;<,a.-a't!jr< balío algoao da equipa 
e ;u i •!* U«». o i m « 5 t a eíi*sr.p*áa al norab-s t 
-;;sJliáo •$« s* «"fcAs». ¿sí íayioaláal i»a»Mo >1» 
'iStlBC 
De más ííormínarei tiapibárl *» oon*lg»»Wlo 
« Cf.l>a. Oídas Ü. Si» 
^ALFONSO XIII 
C&pl iá t í D H S C H A M P B 
PROGRESO Y VÉRACRIÍZ 
s1 fita 4 n Jaaio * Us ocatro dé 1» UttAWi U» 
•«.• »>ü£lííí.x>. -i. u - ptiblloa. 
Admito O0ga y passgeros para dlübus paarlos. 
Los lúlletei do i as.-jó eolo ger4a expedidos hasta 
Ut dlei d) I ola de saüJa. 
Las ptíllsas da carga ao áArmarui por el Ccnslg-
uatarlo antas da correrlas, sin cuyo requisito lerin 
nuUa. 
R'O'.be c^rgi 4 bordo hatta el día 3. 
«OTA.—sü^ta oompaüia tleue amana uha pólls» 
Satanta, aul pata.esta Knea iiomo para todas las da 
.•.Su, bajo IR cual pueden asa^urarsa todos los efau-
tul úue se oiab^rquen en sus raparas. 
Llamamos la t'.oiioj^n de loo seboros paiajefds 
.!<ol* ül srtioalo 11 dal Bn^lamafit.,» ii« pásalas y 
i«! ordan y ríslraon é i IOÍ vaporas da «sis 
íSompaÜla, el eea'ttioe «si: 
"i,os r t*.:',- •• i .'....«!-i-. . >..•!'•.'• *<ii>r« todos las 
mlt-j» da «u njiti^f.ía. «u aotubra r a l puerto 4e 
lastl&o, cou todas sss letras y oon la mayor ola-
rldad" 
LaOompa&lA aoa&mltUf bulto algat-o de equlpa-
que no llave uiaramenta estampado ol nombra y 
•pelüdoda en dueilo. as oomo al del puerto da das-
Uno. 
De más portuauores ImooalrS su ceuslgnalarlo 
M. Calvo. Ofillof nüm. 3 .̂ 
Aviso á los cargadores 
Ksla Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos d» carga que no llevan et-
tampudos con toda claridod el costino y marcas da 
me cañólas, ni tampooo de las reclamaciooes que 
se hagan, por mal ei.vaae y falta do preciats en los 
mismos. (-.8 178 E a 
N E W YORK A N D CUBA M A I L 
STEAMSHJP OOMPANY 





Saliendo los domiogos á !s dlcs, a.m., y los jueves 
i las dles, a. m, para New York, y los lunes á las 
cuatro, p. m. para Progresa y Vera rus 
MEXICO New York Mayo 25 
VIGILANCIA..Progreso y Verscrui „ 26 
HA VA NA New Yoik ,. S9 
MOKTBBEY..-. New York Junio 19 
YUCATAN. . . . Progreso y Veracrus ,, 2 
La CompaQia se reserva el derecho de cambiar 
ol itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WABO tiene vaporss construido; 
txpresameste para esta servicio, que han hacho Is 
eravesía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar c&mbios ni mole.tiac á los paosger. s, tenien-
do la Compafiía contrato vara llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes do 
Méjtoo, á los que se pueden ir, vía Veracrut ó Tam-
p ic , como también á los puertos de Piogroso. 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campeche, 
Coatc&ccaloos v Veracrut. 
NEW YORK: Vaporea directos dos vece» á la 
sema'.a. 
NASSAU; Boletines & este puerto so venden on 
combinación con los ferrocarriles vi* Cienfaagos y 
los vapores de la Línea qne tocan también en San-
tiago de Cuba. Los previos san muy moderadoc, 
como pueden informar los Agentes, 
SANTIAGO DS CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vsporos de la Compfafiía, vía Cíonfao-
gos, á precios razonablos. 
Eü t i ascritorlo de los AgODlrs, í;uba 76 y 78, se 
ba estsblocidlo ana ofloina para infernar i los via-
geios qno sololten cualquier dato solnre diferentes 
lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La oerga se reciba solas ente la víspera de las 
salidas de los vapores en eljunelle da Caballería. 
8« firman coaoelmlejtos diraotos para Inglate-
rra, Hembar^o, Braman, Amste'dam, Rotterdam, 
Havre, Amberas, liuenos Aires, Mootivldao, San-
tas y Río Janeiro, 
ijos embarques de los poeitos de Méjico tendr6a 
que pagar sus dstas adelantados. 
Las orde&aMas da A4oanag requieren qua esté 
espealAcado en los oonooimientGg a! valai- > paso da 
las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al <9üor IjUIá V. PL A 
ÜB, Cuba 7S y 78. 
Para m&s porraeooras éluformacióa oomplets 41-
rlglrsu á 
Aviso irsporlante 
E'. vapor arasrloaL'o "Mélico," en lugar da salir 
uomo esí.i aiinuc adu arriba ol domingo 11 á las 
diez da la mafiana, ef ictuará su atilda el sobado 10 
6 lis ccatro de la tarda. 
Z A T i D O Y OOálPAÑIA 
C U B A 7t) y 78 
e I I i f i - 1 K» 
i á 
fieneral T m m ü á n t i m 
te m n m m t i m m 
cda1ivcL%d p o s t a l c a n «1 a a 1 » U s -
a© f r a n c a s . 
Para Veracrus dlrect© 
Saldrá para dicho puerto «obr» al día 3 4s Junto 
al rápido vapor francés da 6500 toneladas 
LA N0RMANDIE 
capitán VILLBAÜMORA8 
Admita carga & fleta y posajoros. 
Tarifas moy reducidas, con oonoclmianíe» dlrao 
ios do ioíaa fas oisdadas Importante» i» Francia 
t BnrcpR. 
Losvapoves áe esta CompallÍR signan dando t 
los íoHorespasajero» al osmoraáo trato que tanto 
Ueten acrccilado. 
B e más pormencreshapí n4i6n sus o mslj i atenvs 
«sl(S«« üíont'Hoj Ttlotn»? B£eroadore< uám. •« 
gí'i 
L Folci n Gt. as M t l m í 
aviso k i m m m 
Bl vapor escaSol 
ARGENTINO 
C a p i t á n BAYONA, 
Recibe caiga en BARCELONA hasta el 20 de 
Janlo qne caldrá para la 
H a b a n a , 
G i i a n t á n a m o , 
S a n t i a g o d e C u b a 
y C i e n f a e f / o s . 
Tocari adoroís on Valonóla,' Málají», t'ádiz, Os-
sarl»», i'ttaft.o Rico, MayatUií, P . ince y Saetí po-
iqtnco 
P«i;ia&2}ásM*'otJ-eien3. 
0. Blmoh y OünipañiUi 
0F16I08 ai. ' 
W A R . O I J i V E . 
KewYoikjlalaiiSteciÉipli 
Los ai.ajot manciooados vaporas ds es'a linea 
sal<1r4n da !• Habana para N.w Yí.ik como tigae: 
M VT¿NZAÜ M»yo 27 
Hará de salida á las 4 de la tarde, adm'vionao 
carga para todos los puntos de los Estados Caldos, 
Sud América y Europa y pasajeros en sos espsoio 
sos camaiote» al rodnciío precio de $35 ea manada 
amer .• a a. Pare m&s pormenores dirljirsa i sm 
coniignatarlos. 
ZALDO y comp? 
CÜBA 76 y 78 
n. 749 -3 Mr 
?áPÜ6E8 ClBlS ¿LEMANES 
GoiüaÉ Haiburpesa ¿mericaiia 
I s I N B A D B L A S A H T I L L A * 
T G t O L F O D B M B ^ C Í C O . 
SalWas reialafái ? liia! M - w a i e i 
Oa fiAMBUBOO al 9 y -¿i da o^a mas, para la 
, HABANA ce» «soaia AMB^EBS, 
I.B Kmpresa admita tgualwaftle carga para Xa-
unift-j, Cardonas, CUnfaogos, bautlago da Uuba » 
oualqiúsr otro pnarto da la costa Norta y Sur 4* la 
(«la do Cuba,slamp^a qaa h^ys le oarga suSolaatt 
¿tara ameritar la eioala. 
E l vapor correo alemán de 18'8 toneladas 
ALLEMANNIA 
C a p i t á n Bonath. 
Salió de Uarnburgc, vis Ambares, si 30 de Abril 
y se espera en t s l í paeito el '¿i da Mavc. 
vapor correo alemán de 5751 toneladas 
" A T H E S I A " 
C a p i t á n W A G - N E R 
8al''ó de ilsmbnrga ni io de Majro y aa espera en 
la Habana sobra el 25 de Ali jo. 
E l vatíor correo als irán ds 11)1)1 tone'adas 
"HUNGARIA" 
C a p i t á n J A C M B L 
Procedente á» Kingston, se tapera ea la Ilabsut 
sobre el 21 de Majo. 
ADVKBTBMGIA ÍMPOBTANTK 
Ssta Bmpresapoue i la disposlolóa 4s ios soQ» 
res cargadoras su» vapores para recibir ssrga »c 
«no 6 mis pnerio» do la costa Norte y Sur da í» 
Isla do Cuba, slemora ou» la oarga qua aa olíasct 
sea suSolaata pr.ra ameritar la esoala. Dicha caigi 
se admita para H A V R E y HAMBUROO y tam-
bláa para cualquier otro punto, con trasbordo 9r 
ttsnt ó Hambvrgo i ocevenioacia da la Smprasa 
Par» mis pomácores dirlglreo i tnii oonst^nnt» 
(os 
SALIOiS DB NEW-70RK 
N O T A . — E n eota Agencia también ac 
íaollltaD ínformee y ae venden pasaje* para 
IÜÍ vaporea R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empreea, qne hacen el eorvlolo se-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che 
Sargo), L O N D R E S (Plymontti) y HAM 
K U R G O . 
Enrique Heílbut» 
«i 1025 1B« 1 Ai* 
Ccmpañla [ie Vapores Hamburguesa 
AMERIOANA 
(HAM6UR6 AMBRICáN LINE) 
Línea semanal r áp ida de New York 
para París ( v í a O h s r h o a r ^ ) , Ison-
dres (v ía P iy inout l i ) y Hambargo, 
s e r v i d » por loa t n a g a í ñ o o s 
Vapores Expreses Se dos hélices 
r Sall4a»da 
Toneladas Nsw York 
Paarst BlemaraTi 8130 
Oolombia 7241 
Kiant se l i oa 10000 
A a g a s t a V i c t o r i a . . 8479 
Fxxtst B i a r a a r k 8430 
Oolnmbitt 7241 
• D e u t a - i h í a n d 10502 
Mayo 
J u n i o 
Jaiio 
n 
A ü g a t . t « V i c t o r i a . . 8479 
F o r s t B i e m a r k 8430 
ü o i a m b i a 7241 
*Deat8ch land 16502 
F a r s t . B i s m a r o k . . . 8130 
O o l n m b i a 7241 
* E l a a e v o vapor E x p r e s o de dos 
h é ü o e a JOeutschland, tiene 686J p i é s de 
eplorft y anda 23^ m ü l a e , t é r m i n o me 
dio, por hora . 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para París ( v í a Oherbourg) , Lon-
dres ( v í a F í y m o Q t h ) y Hambvirgo 
Salidas de 
Toneladas New York 
Mayo 
J u n i o 
13193 Ju l io 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cnbaii Silgar Stefititng ^ 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A E N C A R D E N A S . 
Nuestros precios do granulados, libres da 
Granulado extra en barri les . . . 4 i ota. Ib. 
ta.,ld.,enBaqait(>ade25y501b8 41 cta. Ib. 
Id. , id., en roooB de 300 Iba 4 i cta. Ib. 
Id . o? 1, corriente, en bles. -U cta. Ib. 
Id. , Id., id., id., en eaquitos de 
25 y 50 Iba 3 i ele. ib. 
Id . , id., id., id., en caeos de 300 
Iba 3& ota. Ib. 
Id. id., id., id., en sacos de 300 
Iba 3 i cta. Ib. 
evasoi saráa los siguientes: 
LOH eaqnitna de 25 Iba. catán reenvaaados 
on aacns conteniAndo cuatro atquitoa. 
LDÚ eacoa de 300 Iba. tienen forro interior. 
Nueatroa uzi\carea eatarán do venta en 
todoa los eatableclmiontoB de vivoroa al 
por menor, y al por mayor on nneotros de-
pÓBitoa y auuoarerlaa aigulentoe: 
Btí Ignacio Na7,álial, Mercadftre«2ü. 
Srsa. Queaada (V Alóos ^ Obrapla 15. 
Sri<8. J . Rafecaa <te U' , Teniente Roy 12. 
Sres A. Gon-iarán,B. en o., Otloios 02. 
Si . Fernando Rnnat, Teniente Uey 31. 
Sr. J(»e6 del Valle, Teniente Roy 19. 
Hrea. Prtlaga <,V Aldama, Obtapla 10. 
Hr. Frnncieco Rojg, Corrales (5, 
IJepósUcB generales: Teniente Hoy número 9 y Olrdenas* 
«o 6 My 
Tapores «sosteim 
S L VAPUS 
S a n J u a n 
C a p i t á n G I N E S T A 
¡Jaldr* de este puerto el dia 20 de Mayo 
4 lac 5 de la tarde para los ds 
K c i i r r i t a S r 
F u w r t o P a d r e . 
d lKxar* . 
B s g u a de T á ñ a m e 
S a x a c o » , 
« • « a n t a » » - » » 
Admite oarga h M t a l a i 3 de la tarda del 
di? de salida. 
Sedeapaobapor i tuumadorea 8au Fe< 
dron. F. 
P L T A F O S 
COSME SE HERRERA 
pitan GONZALEZ. 
3 » ' d r 4 de esto puerto codos ios M I S R 
C O L E S á Ua 5 de la tarde para lo» d i 
C a i b a x i é n 
son la «¡guíente tarifa de fletes; 
P A » * RAGUA Y OAIBABIBR, 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés eibi"<u 1 
Overea, ferretería y í o i» , 30 cts. 
Mstoanofas 50 „ 
TBKOIOa DB TABACO 
O?) ambos puertos para la / ^- ^ 
H a b a n a . » . . . . . . . . \ 
(Bitos prstslas son sa oro stpsBoll 
T Tt n t j VfifonvtSiitolgtrcs l los iriatttarM 
Usa Fedra £.6 
AVISO AL PUBLICO 
Psra dtr oomplitaiento k rooleutes j tenutnsn-
ies disposiolones del Hr. Administrador ds las 
Adaa-aM de Cuba, se mega & los seüores qne nos 
faTorasoan ion sus embarques en nnsstiot vapores, 
ie sÚTtn kaner oonntir en los conoolmlentos, el 
paso bio.So y ol Talo; de las meroanotat. paes tto 
«ste requisito, no nos serA posl'nls admitir dtobos 
losvataates. 
Sabana 39 ds Jallo d» 190L 
fiñn 78 l Ab , 
Capitán D. Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de tste puerto los martes, á las 
seis de la tarde, naciendo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g u a 
y C a i b a r i ó n . 
Faldrá de esto último puerto los vlernei 
á la« aeis de la mañana,! egando á SACÜA 
el mismo dia, y á la H A B A N A los sábadoi 
por la mañana. 
Se despacha á b rdo 6 leformarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de lotes para Sagna 
y Caibarión. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
oftooías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la tíabima 15 ots. oro espa-
ñol uno. 
O 170 6 My 
t i l l e k í M M m S i i l 
E L V A P O R 
V X J K I - T A B A J O 
Saldrá de Uatabaná todos los v iernes á 
las cinco de la tarde, deapnés de la licuada 
del t n n d e p.isinoran, i (upezaa !.> de-jae «i 
día 10 del corrleute mes ae E sore, para la 
Colima, l'nnta de Cartas, BatKSu y Corté a» 
llevando carga y pasaiores. 
Betoruará de Cortés á las ocho de la 
maüaaa todos los laaes por Igaales pner-
tos para llegar á «atabaaó toles loa mar* 
tes por la mañana. 
Para taña iuformea en Olidos 38, al isá. 
Habana, Enere 2 de 1902. 
O 720 1 K r 
•Mol tke 12000 
P a t r i o i » Í 3 4 2 4 
G r a f W a M e r a e e . . . . 13193 
F e n n s y i v a n i a 13323 
Pretoria 13231 
•Mol tke 12000 
P a t r i c i a 13424 
Blaeober 113000 
G r e f W a l d e r e e e . 
P e n n e y í v a i i i a 13323 
Mol ike 12000 
Balatí»* 8000 
P a t r i c i a 13424 
B'aeoher 12000 
* L o s vapores Molthe y Blueoher son 
onevofl y de andar de 16 millae. 
L a Compañía Hamburguesa 
t a é estabieoida en 1847 y es l a l í n e a 
a lemana m á s ant igna . S n flota se oom-
pone hoy de 268 barcos oon un to-
nelaje total de 668.000 toneladas. 
D e ellos 23 son vapores de pasaje gran* 
des de dos h é l i c e s . 
P a r a m á s informes y pasajes ü i r i g i r -
86 al agente 
Enrique Hpli-butj 
i • H & L A K Á , 
, Sfta | f aa cî  O m e q A^F 
I S L A D E P I N O S 
E l vapor oorr^o 
I S X r A DS C U B A 
ü a p i t á n H, Binnoo: S a l d r á de Ha-
taband para J Cioíiro y Nuev* Gerona 
los l a ñ e s á las 8 de la noche, retor-
nando de dichos puertos ios joeves á 
las 12 del d ia para el eargidero de 
B a t a b a n ó en c l unal a m a n e o e r á los 
viernes para coueutar oou ui tren do 
ta m a ñ a u a . 
P a r a m á s informes saa con signata-
rios Teniente Rey 23, 
O 822. 26-11 My. 
i«n-iT a S B S B M I 
E M P R E S A 
I>e ordsn eaperlir oauvooo 4 Junta gi>o«r«l ds 
&oalonl(tM« 'lo ta Kinpreaa de Lívido y l'lauúhado 
al Vapor f JCl Pfogrroiio," para el at.» 35 d«l oorrléta -
t» & las 12 d«l <l(i en Vapor námoro 5, 
Ord<n dnl dt : InvaraUn d» 1) inoj y aamouto d«l 
Capital.—Kl Koüfekarto, AI. S)nitrrlba. 
8Ü5Ü 5v23 Id-20 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
( I f A t iona l B a i a k o i Cuto*) 
O A L L K 1)K OUBA NÜIIERO 27, HABAXA 
Hace toda claco de operaolone« banca-
das. 
Expide cartas de crédito para toda» l a i 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira «obre la« 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Enropa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Foninsola, Islas Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para 1* guarda 
de valoren, alhajas ó dinero. 
Admito eu su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pasos y abo-
nará por olios el interés do tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
on periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plaxo lijo de tres ó 
más meaoM abonando intereses oonvonolo-
nalen. 
Hoce paeoB y cobros po¡r cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de Sao-
llago d» Haba» Cleufuegoa y Mat¡«nsas. 
O 732 1 mv 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Kilalileúlda en )a Habana, (Cvba.) aa 1855. 
O i i o l n a s : H a b a n a 6 0 . 
Capital reapouaable., 
$ 30.119,623-00 
Bloleatrna pigadu* en 8 1 * « 4174 O l í O I 
d* MÍTÍ. «Ttlujc > l.'H'tiOU'Ol 
Pagado eu eite Tnei: 
A lot itHorei Mctalei y VAI-
t&rcrl por lad cvóirí'it qa« 
kiifrió !« naaa Salad .> 
l le&ur U. Ndgfe.lra pir u 
que sufrid la cata UiorU 
LV 1H9 
A l tefior J jaciutu O&rtll por 
lai de la OASA de empe-
fiot y niaelthB^U Aballa 
u'.' 1(»0..... 
Y al tefior l : n .n 4jauoia 
por lat <)ii «afrld la uata 
Abollan? 9 i , , . , , , 
^ h i ^ t í L ^ ' í . ^ í r S 1.475,345-31 
Por ooa mddlut anot* aiegura ttucat y •itableoi-
mioatoa raeic^uüles, f tormiuan to el e|erololo ao-
olal ea Hl de dtoleiabrj do útda afia ol qao liizr««-< 
t6\a ationari la parle proporoldnal oorrespondients 
i loa dla« qas t i tea para «a coadlatlón. 
ZlaLBiis, Abril P0 de 11'02 — Kl Olrtotnr de tur-
Dr: J. Oraiellaa.—La Comtaldu Kj m t i T t : Fran-
oUco Saloed.-s Jmn Liredo. 
O. i-KWf 
SOCIEDADTEMPRESA 
DIARIO DE u m m m 
Por aouerdo de la J u n t a Diceot iva , 
cito á ios Heilorbs a o o í o o i a t a e de esta 
E m p r e s a para la junta general regla-
oisotaria que se e f e o t a a r á el m i é r n o l e s , 
28dei actual , á Ies tres de la tarde, eu 
el domieiiio de la 8 loiodad, cal le de 
Zuineta OHqoiQa á Neptuuo. 
l lecoerdo »l propio tioinuo á lo^ se-
ñores aooíouisti^s el attloul^ 13 del Re-
glamento que dispone que loa aouerdos 
de ]&B juntas generales' s e r á n obligato-
rios para todos los eonio», cualquiera 
que í u e s e el n ü i n e r o de los onnonrren-
tea y do Jaaacoiones r e p r e s e n t a d a » . 
H a b a n a 14de í á a y o de líH)^.—tól Se-





DS VAPOÜSS COSTEHOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán Urrutibeasco». 
Viajes semanales para Sagua 
y Gaibarlén 
Salará de este puerto todos 'os sábados 
á las cinco de la tarde para los de 
Sagua y Caibarién 
con la siguiente tarifa de fletes. 
Para Sagna y Oaibarién 
(Las ocho arrrbaa ó loa ocho piés eúbtooal 
Víveres, ferreterías y loza 30 etfi-
Mercancías á 50 cts-
Tercios de Tabaco 
De ambos puertos para la Habana. 35 ots* 
Para CagUáguas 
v ive es, ferretería y loza 05 ots. 
M e r c a n c í a s . . . . 90 cts. 
Para Cleufuegoa y Rodas 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . 80 cta. 
Víveres y IOÍa. . . . 60 ets 
F e m t e r í a 50 d s . 
Para S uta Clara 
$1-20 
«1 -75 
Esuoa prec o» son ea oro eepaB^ 
Se despeaba vor los eefwr s S o b t l a u » 
Herrera, cal e de San Fedro Q. Q. 
Rabana, Abri l '1 da 1003.—Bl Segrtta 
t ío Contador, v7ií&tn M ü a m O a f u m n . 
Empresa Unida íe C^fleii]s y Jácaro. 
(SKOKK'i'AK! A. 
Habiendo so'lciti ie doH* Lnlsa Rirnoi Almelda 
y Qéinez dailloido poí «xtravlo dtl oarbl&cado 
nún^ro 22,7.'3 de la aoilán númoro 4830 ex jedldo 
el 27 de íeytUtnbro de lc8?, ha dispuesto el ieHqr 
Pretldoat» qi» as pub I q u oa qnlnoe t ú aaroa de 
aa perló.Uco diario t í ett * espit'íl; ea ooaoepto de 
qae traoa larrldes tros dUs del á'.Hrao annaolo a'n 
qua ao huhlea» formulada opada 6 n , te « xpedlri el 
dnplioado sullol'ada, U a l ^ a-ia'nd» el extra-
viado. 
FM)M^ 11 de Mafo de '9 2 —K. Secrutm'lo. 
Frano'sc» da la Oerra. 38 >« l'> " 
Víveres, ferretería y i o z a . . . s. 
Mercancías 
La legitima TINTURA AMEBIOAM A pira U 
Blr el cabello T la l>arba. del Inventor fíinofti « r 
RolR, qu«>iU tiñ \ 'o hn n i minuta y ¡ie asegura no 
íer perjcdloH-l a la sa'ad, amos al ownfcrorl» qnü* 
la aa»í » y la i>recui6n de U cebe «a, le hace 
y lo devaelvo sacólo-natnrol. Na har ueoMloau 
d« vo-v^»lo S Ulilr fiesta qne vnalva 4 nacer el «»-
bo 11. el ía«.j >r del Knndo y la más haraU. ñfM 
cuesta un pono plata. K i U mttma se «Re oonfh»-
«o ocn un pareonal Intclljcente y so pasa & «J»»»*™-
Aece» Maravaios»: vntlve 1» Juventud de ID 
- cítla beímeta T fsefoo. Vale 5^ centava! P^*»-
¡iu'^ eco ux j i r UN pinte di» \h %VWWfk *B •MP* 
v t 2 i p * $ p t ' » c s M >l*U%l 64ti* lkS»aort f 
t ü ¿ú^ai en lo mí* mínimo. -
I; 
OláEIO DE LA H&RINA 
DOMIKGO 25 D £ H A Y O D E 1902. 
H A G A S E L i U Z 
Al hacer entrega el general Wbod 
del gobierno de la Isla al señor Es-
trada Palma ante los representan-
tes del país, declaró solemnemente 
qne estaban cubiertas todas las 
atenciones del Estado hasta aque 
lia fecha, y qne dejaba en las arcas 
públicas como sobrante anos sete-
cientos mil pesos. La afirmación 
es equivocada, por lo menos en 
cnanto al primer extremo. Qaedac 
en cnrfto varias reclamaciones de 
crédito contra el Estado qne no 
jnzgó oportuno resolver el general 
Wood, y entre ellas figura la de los 
acreedores por distintos conceptos 
de las antiguas Diputaciones Pro 
vinciales. 
Al desaparecer aquellos organis 
mos por orden militar del poder 
interventor ó incautarse el gobier-
no de sus propiedades, claro está 
que el Estado aceptó implícita-
mente la obligación de satisfacer 
los créditos pasivos que dejaban 
pendientes; y aunque no ia hubiese 
aceptado, siempre dicha obligación 
sería exigibie en derecho. Exis-
tiendo sobrantes constantemente 
en las cajas públicas desde 1899 á 
la fecha, y siendo esa y otras deu-
das perfectamente legítimas, no se 
explica qne se haya ido aplazando su 
Pag0> y menos se explica qne pa-
deciendo un lamentable olvido, se 
afírmase al hacer el traspaso del 
gobierno al pueblo de Ouba, que ni 
una sola atención del Estado que-
daba pendiente el 20 de Mayo de 
1902. 
Los acreedores establecerán sus 
reclamaciones, que indudablemente 
serán atendidas, porque son de las 
que se hallan garantidas por las 
cláusulas del tratado de París, 
resultará que los seiscientos mil 
pesos de sobrante, dejados en caja 
al advenimiento de la República, 
experimentarán una merma muy 
considerable, si es que basta á cu-
brir la totalidad de las reclamacio-
nes exigidas ó exigibles. A este 
propósito conveniente sería que la 
Secretaría de Hacienda hiciese pu-
blicar un estado en qne constase el 
número y la cuantía de las atencio-
nes reconocidas y no pagadas has-
ta la fecha, y el de las reclamacio-
nes de créditos pendientes de re-
conocimiento, con el fin de que 
conste en qué condiciones han en-
tregado los Estados Unidos el Te-
soro de la Isla. 
Ese dato es conveniente, más 
que conveniente, necesario; porque 
si sobrevienen mañana entorpeci-
mientos de orden financiero debi-
dos total ó parcialmente á la ne-
cesidad de cubrir atenciones olvi-
dadas ó descuidadas por la Inter-
ven ción extranjera, se tratará en 
los Estados Unidos de descartarse 
de. toda responsabilidad, recordan-
do las palabras pronunciadas por 
el general Wood al hacer entrega 
del Gobierno. Por eso interesa 
desde ahora poner de manifiesto, 
de modo que no quede duda en el 
ánimo de nadie, si deben ó no 
aceptarse como absolutamente e 
xactas las manifestaciones del últi-
mo Gobernador Militar de Oaba. 
También convendría averiguar, 
ó, mejor dicho, consignar—porque 
el dato debe existir en la Secreta 
ría de Haoienda-^qné cantidades 
del Tesoro de Ouba existen en po 
der de los Estados Unidos. Se re 
cordará que hace ya más de un 
año se hizo constar que existían en 
la Tesorería de Washington unos 
trece millones recaudados por las 
Aduanas cubanas. Se han enviado 
desde entonces nuevas remesas. 
¿Se ha retirado ó devuelto parte ( 
todo del dinero de Ouba deposita 
do en la Capital de los Estados 
Unidos? E i gobierno cubano está 
en el caso de satisfacer en este 
extremo la legítima curiosidad del 
país. 
En breve, por otra parte, habrá 
qne realizar reformas perentorias, 
tales como la reorganización de 
poder judicial y el aumento de la 
fuerza pública. En estos extremos, 
en el segundo sobre todo, el go 
bierno interventor ha dejado las 
cosas en forma tal, que no podrían 
apetecerlas de otro modo los que 
tuvieran interés en amontonar las 
dificultades sobre la marcha del 
nuevo gobierno. Pues bien, desde 
ahora expóngase la situación en 
que se halla la Isla bajo todos res-
pectos, y las necesidades de orden 
diverso á que hay que atender para 
que en el caso probable, ó cuando 
menos posible, de que se trate ma 
ñaña de exigir responsabilidades, 
ee sepaá quién hay que atribuirlas 
6 con quién hay que compartirlas 
L A P R E N S A 
Entre los periódicos "del campo" 
que hasta ahora han llegado á la 
Habana, correspondientes al 20 del 
actual, y que consagran sus colum-
nas á la celebración de aquel glo-
rioso día, llama la atención E l Vi-
g lante, de Guanajay, por la canti-
dad y calidad de sus trabajos lite-
rarios. 
L a escasez de espacio no nos per-
mite copiar ni extractar siquiera 
algunos; pero no dejaremos por eso 
de llamar la atención de los lecto-
res acerca de los que aparecen 
firmados por los señores Arambnru, 
Leopoldo Sola, Eduardo Sánchez 
Fuentes, Ohomat, Lacret Morlot y 
Alfredo Lima. 
En todos estos trabajos palpita 
un tierno amor á la patria, un ge-
neroso olvido del pasado y un 
vehemente anhelo de constituir la 
nueva nacionalidad sobre la base 
inquebrantable del respeto á la ley, 
de la dedicación al trabajo^ la cor-
dialidad de afectos y la mutua 
ayuda de los elementos que inte-
gran la sociedad cubana. 
Dadas las condiciones modestas 
del interesante semanario á que nos 
referimos, su número del 20 repre-
senta un esfaerzo notable y revela 
la merecida popularidad que le han 
grangeado sus nobles campañas en 
pro de la libertad y el orden. 
escritor, E l Fígaro JRepií&íioa refleja 
bien el estado de pensamiento en 
Ouba al constituirse en nación so • 
berana. 
Pues no hay más que pedir á una 
publicación de su índole. 
De un artículo crítico que publica 
Diego-Diego, en E l Nuevo País, jnz-
gando el último número de E l Fí 
garó, recogemos los sigaientes tro-
zos: 
No es l a a n i d a d de cri ter io , cierta* 
mente, lo q a s preside en ios trabajos 
del n ú m e r o ; cosa n a t u r a l y expl icable , 
si se t iene en cuenta l a mul t i tud de 
Armas que aparecen impresas . 
E l menos l ince de los lectores, pnr 
poca que sea l a d ó s i s de e s p í r i t u 
oritloo que posea, o b s e r v a r á los v i s i -
bles contrastes del conocido periodista 
Bduardo V á r e l a Z e q u e i r a , entretenido 
JOQ pretendida i r o n í a en bendecir el 
enarbolamiento en el Morro de la glo-
riosa bandera de O u b a L i b r e , por obra 
fexoluaiva de ios loóos revolucionarios , 
junto a las amargas pa labras del Co-
mandante M a n u e l Seoadea—mozo pa-
triota q u e - p e l e ó de veras en manigua-
les, s i erras y l lanuras; incorregible 
«oQador, perdido entre las impurezas 
de estos tiempos pos i t iv i s tas—para el 
cua l "es poco" lo que oficialmente se 
ha proclamado en 20 de Mayo, pues 
no p o d r á n sent irse totalmente satisfe-
chos con el orden de cosas oreado ''los 
que h a n luchado de buena fe por l a 
independencia absoluta , los que a ú n 
conservan en el santuar io de s u a l m a 
el perdurable recuerdo de loa muer-
tos i lus tres 
Montero, a l m a grande , c o r a z ó n 
abierto á todos los amores, intel igen-
cia superior que b r i l l a en nuestro ra-
q u í t i c o mundo inte lectual con luz pro-
pia, á modo de astro esplendoroso per-
l ido entre u n a cohorte de s a t é l i t e s 
secundarios , d ice :—"Oada onal t e n í a y 
c i eñe el deber de mantener sus princi-
pios y el de g u a r d a r p a r a ellos en el 
c o r a z ó n , respetuoso homenaje. Pero u n a 
vez dec id idas las grandes cont iendas 
en que se l i b r a la ex i s tenc ia de n ú pue 
F O L L E T I N 
Domingo 
U n a h o j a de 
m i J a l m a s aque 
L a conquista de Toledo 
Día memorable para las 
arma» españolas fué el 25 
de Mayo de 1085; día de 
duelo para la Media L a n a 
el sol que lo alumbró vió 
caer de las almenas de la 
imperial ciudad de Toledo 
el estandarte del Profeta y 
jfiotar al aire victoriosa la enseña de la crnz 
del Redentor. Cúpole ia gloria de ese triun-
fo á Alfonso V I , vigésimo cuarto rey de 
Casti l la y León, que antes de volver á ella 
con aguerrida hueste, destronado por su 
hermano Sancho, fugitivo de su reino, en-
contró amistosa hospitalidad en el palacio 
del rey moro A l m a r t ú n , á quien j u i ó que 
no intentaría nada contra él y su hijo H i -
xóm. Y esclavo de su pa abra fué el monar 
ca oastellanr; pero muertos uno y otro, 
suceaiéndoles Yabía, cuya perversidad 
malas costumbres hiiMóronle odioso á sus 
propios vasallos, quedó desligado de su 
compromiso el monarca oastehano, mnoho 
más cuando los descomentoa vasallos del 
rey mahümeiano le pidieron a j n d a y pro-
tecc ióa . 
E n el numeroso ejército con que acudió 
Alfonso V I a sitiar á Toledo, marchaba 
con ei monarca castellano el famoso Cid 
Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. A coo-
perar á la empresa acudieron con gente 
armada Sancho I de Aragón, Pedro P a l e ó -
logo, conde de Constantinopla, loa señores 
de Val ladoád y de Astorga, Pedro y Dio 
go Ansurez, y otros muchos ilustres caballe-
ros, con poderosas mesnadas. P a r a privar 
al enemigo de toda clase de auxilios, el 
tjérclüo en su marcha ta ó campos, destru-
y ó pueblos y cercó largo t emp . la ciudad, 
que LO recibió recursos de n ingún género . 
Situado en la risueña y espléndida vega de 
Toledo el ejército cristiano, oirlgía las ope-
raciones el Cid. £ u cuatro años de cerco, 
no dieron los musulmanes señal alguna de 
cansancio, manteniéndose fieros y resisten-
tes. Mas disgustados ios moros con su rey, 
presentáronaele á éste , diciéodole que ei no 
•• « i » . 
blo, todos los hombres amantes de l ; 
orden y de l a v e r d a d e r a l ibertad deben 
« c a t a r e l fallo de los acontecimientos, 
prestando concurso desinteresado a l 
afianzamiento de l orden socia l . L i 
c o l a c i ó n gubernamental que prevalece 
an definit iva de ja de ser l a e n s e ñ a de 
an partido p a r a convert irse en l a ex-
p r e s i ó n de n n a legal idad n u e v a , que á 
codos pertenece, porque á todos obli-
ga. S e pueden y de deben impugnar 
ios actos de un gobierno determinado, 
cuando no se los j u e g a convenientes; 
pero no se puede ser host i l a l E s t a d o 
7 á los poderes supremos—considera-
dos e a s u a l t a f u n c i ó n — s i n serlo, ipso 
íaoto , á la N a c i ó n misma." 
Mientras tanto, el esclarecido perio-
dis ta revolucionario J o a n Gualber to 
G ó m e z ee ocupa con sut i l hab i l idad 
a s o o l á e t i o a , en d i ser tar sobre las cau-
sas que, á su juic io , desv iaron la revo-
l u c i ó n del 95: y Manue l S a n g u i l y , e l 
l iterato c n b a n í s i m o en cuyo honor he-
mos agotado todos los adjetivos enco-
m i á s t i c o s , formula suges t ivas ''pre-
guntas s in respuesta" que obran de 
modo disolvente en el a l m a jubi losa de 
los patriotas i n g é n n o s . 
B l s e ñ o r E l í s e o 6 i b e r g 9 , se esfuerza 
en probar que é l s iempre t r a b a j ó por 
el triunfo de l a independencia; y re-
cuerda su retorno á la H a b a n a en 1898, 
7 re la ta r á p i d a m e n s e , sus proezas del 
o e r í o d o autonomista, aunque se ca l la , 
y es l á s t i m a , s u m a g n í f i c o discurso pro-
aanoiado en l a O á m a r a de Represen-
tantes de l a Oolonia A u t ó n o m a , en el 
que con en soberbia y pecul iar elo-
uoerioia, s in que le a temor izaran los 
c a ñ o n e s de los buques americanos qne 
bloqueaban la c iudad , y s in que pusie-
ra trabas á s u pa labra cout ivadora la 
v i s i ó n de los soldados yanqui s y s ó i d a * 
loa cubanos peleando unidos en S a n -
tiago de O u b a contra la s o b e r a n í a de 
Qspafia—herida de muerte por l a in-
t e r v e n c i ó n hostil de l a poderosa r e p ú -
blica americana—expuso todo un id í l i -
co programa, de gobierno, p a r a que re-
v i s á n d o s e l a O o n s t i t u c i ó n de Moret 
que á l a s a z ó n regia , se fundara en la 
cierra ensangrentada—con s u indis-
pensable y pr inc ipa l concurso, por en-
puesto—el "Hstado A u t ó n o m o de Ou-
b a , " l ibre, e s p a ñ o l a y feliz. 
B e m o d o qne , s e g ú n e l t r a v i e s o 
La pluma castiza y discreta que 
tan buena obra ha realizado en 
Patria con sus famosas Cartas á 
Juan, ha inaugurado una segunda 
serie con el mismo título, en el pro-
pio periódico; y á una de esas 
cartas,llenas de sanos consejos para 
el pueblo cubano, pertenecen los 
párrafos que transcribimos: 
V amos á tener burocrac ia y b u r ó c r a -
tas , por lo tanto. E l ma l no e s t á en la 
cosa, sino en el empleo de la cosa. E i 
cochi l lo es ú t i l : s e g ú n quienes y p a r a 
los fines que lo manejen. 
E l fonoionario p ú b l i c o debe ser com-
petente, probo y laborioso. L a i n e p t i -
tud , la manga ancha y l a indoleacia , no 
acred i tan á nadie p a r a l a admin i s tra -
c i ó n de un p a í s , y s i desacred i tan á 
é s t e , c u a l q u i e r a sea l a c a t e g o r í a en 
que figure: desde l a m á s í n f i m a has ta 
la m á s e l evada . S i n la capac idad como 
c o n d i c i ó n esenc ia l , n a d a puede espe-
r a r s e de l empleado. 
D e l a m i s m a suerte , a d i v í n a n s e , 
J o a n , las funestas consaonenoias que 
se d e r i v a n de l a i n m o r a l i d a d y la pe-
reza . E n cnanto á aque l la pr imera 
c u a l i d a d — l a de la competencia—debe 
ser exal tado el m é r i t o , no el favor . 
A u n q u e en E s p a ñ a suele o c u r r i r por 
contrario modo, no h a faltado quien lo 
censure. 
V e , s i no, lo que á p r o p ó s i t o del Asun-
to h a dicho el ex imio esoritor e s p a ñ o l 
s e ñ o r A l f r e d o C a l d e r ó n : 
" N a d a tan n a t u r a l y humano como 
el esforzarse en proteger y e n c u m b r a r 
á los suyos . M a s t a n luego como esa 
parc ia l idad de l afecto y del i n t e r é s lle-
ga á sobreponerse á toda c o n s i d e r a c i ó n 
de j u s t i c i a , e l orden soc ia l se hace 
imposible. D e c u a n t a s do lenc ias mo-
rales pueden afectar á u n a soc iedad, 
n i n g u n a hay t a n hondamente pertur-
badora ." 
A la m á s l imi tada Inte l igencia , que 
no digo y a á l a t u y a , c l a r a y externa, s i 
las hay , no se le e scapan los contrapro-
ducentes resu l tados de ese s i s tema: 
n a d a puede fiarse á é l cuando é l l l eva 
en s í el g é n e s i s de l a desconfianza. Y 
cuando el progreso es naciente, debe 
huirse de e sa fata l é i omora l costum-
bre, generadora de desequi l ibrios , can-
s a poderosa á v i r t u d de l a c u a l (iel 
amor de la p a t r i a se amengua y desfa-
llece y u n negro pesimismo i n v a d e las 
a l m a s . " 
• a 
Consecuenc ia t a m b i é n de la poster-
g a c i ó n del m é r i t o , es el envanec imien-
to, e s t é r i l p a r a la co lect iv idad, en Jos 
puestos p ú b l i c o s , de los qne merced 
al padr inazgo l legan á ocuparlos . E l 
empleado se endiosa , y lejos de sentir-
se es t imulado el t rabajo , mueren las 
i n i c i a t i v a s en el b lando regazo de l a 
molicie. S i n i n g ú n esfuerzo, s i nin-
g ú n merecimiento, s in n i o g ú n fonda-
m e n t ó de j u s t i c i a me s u b i ó — d i r á el 
f a v o r e c i d o — r e g a l é m o n o s . Y a l mismo 
tiempo sufre golpe m o r t a l l a act i -
v i d a d . 
Pero h a y m á s , m i caro J u a n . Suce-
de que, como n a d a debe á sus conciu-
dadanos e l exaltido, puesto que á l a 
c i m a de s u a m b i c i ó n lo l l e v ó la influen-
cia , s i é n t a l e e l pr incipio i n m o r a l de 
que el funoioaarU» e e n s i d é r a s e des l iga-
do de toda r e e p r a e s b i l i d a d y de todo 
tituoión algún artículo que prohiba 
acudir de ese modo á necesidades 
económicas urgentes, á reserva de 
incluir las cantidades que se solici-
tan en los presupuestos generales 
del Estado. 
Pero si ese artículo existe debe 
de ser de un género luminoso in-
termitente, cuandu lo han visto los 
representantes y no los senadores. 
En cuanto á la segunda razón, 
no nos lo parece. 
Porque si es verdad que "el di-
nero del Estado no puede emplear-
se por nadie sin la autorización de 
las Cámaras"; como esa autoriza-
ción es lo mismo que se pide, y en 
el pedir no hay engaño, la Oonsti-
tución no padece; quienes padece-
rán serán los servicios á que iba á 
atenderse con la cantidad dene-
gada. 
¡Yaya con los señores represen-
tantes! 
Sá casan can la República y á 
las primeras de cambio le retiran 
los alimentos. 
Siquiera, divórciense ustedes an-
tes. 
é • 
La negativa de la Oámara tiene 
muchos aspectos y se presta á mu-
chos comentarios, pero no está bien 
qne los hagamos nosotros. 
Sólo diremos que si las necesida-
des qne hacían imprescindible la 
concesión de ese crédito eran, co-
mo suponemos, imperiosas, desde 
hoy serán mayores y podrán resol-
verse en un conflicto que no se 
conj arará en mucho tiempo, pues, 
á tenor de lo que expresa el art. 62 
de la Constitución: "Ningún pro-
yecto de ley desechado totalmente 
por alguno de los Oaerpos Oolegis-
ladores, podrá discutirse de nuevo 
en la misma legislatura.'' 
Los que necesitasen de ese dinero 
para mandar á la plaza, aviados 
estarían si no contaban con las pil-
doras de Succi. 
• * 
La Disousión cree que la Oámara 
"reconsiderará" su negativa; 
Eso sí que sería anticonstitucio-
nal. 
Pero no nos extrañaría. 
se neces i ta es n n r é g i m e n amplio , y , 
por ende, estable , qne d é s e g u r i d a d á 
los capi ta les y permi ta operar á largo 
plazo. 
X . Y . Z . 
Dfll LDls" t "llB AMÜ 
E s t a tarde se e m b a r c a en e l vapor 
M é x i c o p a r a N u e v a Y o r k , desde d o n d e 
se d i r i g i r á á W a s h i n g t o n , nuestro d i s -
t inguido amigo D . L i i s V . de A b a d , 
De legado de las Corporac iones E c o n ó -
micas de es ta A o t i l l a , con objeto de 
cont inuar las a c t i v a s gestiones que 
v iene haciendo en pro de los intereses 
de C o b a . 
T e n g a muy feliz v ia je e l e s t imado 
amigo. 
EL SEÑOR PIRON 
A bordo de l vapor M é x i c o e m b a r c a 
esta tarde p a r a los E s t a d o s U n i d o s , 
s iguiendo d e s p u é s v i a j e á E u r o p a , 
nuestro est imado amigo el conocido 
banquero y propietario don Boni fac io 
P i ñ ó n . 
L e deseamos nn v ia je feliz y pronto 
regreso. 
Compromiso, desaparecieodo la so l ida 
ESDE WASHINGTON 
20 de Mayo, 
A h o r a que existe en C u b a gobierno 
propio ¿ t i e n e y a r a z ó n de ser el proyec-
to Payne1? E s t o dicen a lgunos polí-
ticos de por a c á ; los cua le s a ñ a d e n 
que el camino m á s corto es negociar un 
tratado con C o b a y traerlo a l Congre-
so p a r a s u r a t i f i c a c i ó n . S e fundan eo 
que, de todas suertes , a u n a p r o b á n -
dose el proyecto F a y n e , hay que hacer 
ese tratado. 
E l ta l proyecto no h a b l a de tratado, 
sino de convenio, arreglo ó acuerdo 
ftxgreement) comercia!; y p a r a este no 
se necesita la r a t i f i c a c i ó n del Congre-
so, como r e s a l t a del texto; p u é a en é 
ee dice que se r e d u c i r á en un 20 p § , 
el derecho de i m p o r t a c i ó n sobre los 
productos cubanos cuando el P r e s i -
deote j u z g u e que C u b a h a hecho con 
cesiones r e c í p r o c a s , y a d e m á s ha pnes 
to en vigor las leyes amer icanas sobre 
r i d a d que ex i s t i r debe entre todos los ¿ iQmig .rao ióa y 8obre c o n t r a t a c i ó n de 
que v i v e n en la sociedad. A este res 
pecto, es de a l ta conveniencia recordar 
lo que h a dicho M a x Nordau . Oye lo , 
J u a n , y r e p í t e l o : "Corforme á la idea 
moderna del E s t a d o , el que obtiene u n 
empleo debe ser mandatar io del pue-
blo, de quien recibe sueldo, poderes y 
c o n s i d e r a c i ó n , s u empleo, en u n a pala-
b r a . E l empleado d e b e r í a , en v i r t u d 
de esta idea, considerarse constante-
mente servidor de l a N a c i ó n y respon-
sable p a r a con el la , no o lv idando j a -
m á s que f u é nombrado p a r a cu idar á 
toda hora de los intereses de los part i -
culares , que é s t o s no pueden v i g i l a r 
por s í mismos tan segura y f á c i l m e n t e : 
recordando t a m b i é n que, en t e o r í a , l a 
n a c i ó n tiene tan poca neces idad de é i 
como u n a oasa puede tenerla de c u a l -
quier servidor, puesto que s iempre ha-
b r á quien le sus t i tuya; que s i á l a na-
c ida se le a s ignan empleados, es ú n i c a -
mente p a r a d iv id i r el trabajo y por las 
ventajas que de ello h a n de r e s u l t a r . " 
No dejan de tener oportunidad 
esos recuerdos entre los BernardU 
nos. 
Porque ya no se llaman Juanes 
los que van á vivir del presupuesto. 
Cumpliendo el precepto consti-
tucional, "en un mismo dia" fué 
presentadojal Senado y á la Oámara 
de representantes un proyecto de 
ley pidiendo se conceda un crédito 
de 100,000 pesos para que el Poder 
Ejecutivo cubra las atenciones 
urgentes y extraordinarias no in-
cluidas ni previstas en los presu-
puestos aprobados por el gobierno 
militar. 
La Oámara alta aprobó lo pro-
puesto, por unanimidad. 
La Oámara baja lo desaprobó. 
Des señores representantes com-
batieron esa moción afirmando que 
lo que se pedía era anticonstitucio-
nal y qne ese dinero no puede em-
plearse por nadie sin la autoriza-
ción de las Cámaras. 
A la primera razón nada teñe 
mos que oponer si hay en la Oons-
entrcgaba la tludad al monarca oaatellano, 
ellos mismos le abrirían las puertas, lo que 
obligó á Yabia á eapUular, retirándose á 
Valencia, seguido de muoaos de SUB súbdi-
COB, que no querían vivir entre oristianoa. 
En.regóse Toledo el 25 de Mayo de 1085, 
entrando en la ciudad Alfonso V I , acom-
pañado dei rey de Aragón, el Cid Campea-
dor y los caballeroe que formaban su bri -
llante hueste. 
RBPORTEB. 
CARTAS A LAS DAMAS 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA. BL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d 30 de A b r i l de 1902. 
Bien á mi pesar, y por culpa del cúmulo 
de noticias que no podía retrasar más, por 
fálta de espacio y por apremios del tiempo, 
que andaba escaso, no pude en mis ante-
riores crónicas, dedicar, según era mi de-
seo, y mi deber también, unas líneas á la 
recepción del Sr. Ortega Munilla, en la A 
oademia Española. E l ámplio y e sp léndi -
do ealón de actos se hallaba compleramen 
te lleno de un público select ís imo, entre el 
cual abundaban las a ñoras. Presid ó la 
solemnidad el venerable director d é l a Acá 
demla. señor Conde de Cheste, ten endo á 
su derecha al Secretario perpétuo de U 
corporación, Sr. Catalina, y a l bibliotecaf 
rio, Sr. Mir, y á la Izquierda á los BeñoréiT 
N ú ñ e z de Arce y Valera. 
Cumpliendo las rúbricas académicas , e 
señor Ortega Munilla fué introdaolao en e 
salón por los académicos señores Picón y 
Cavestany. Previa la venía presidencial, 
leyó el discurso el nuevo académico . 
E s t a solemnidad ettuvo avalorada por 
varias condiciones igualmente importantefi 
en el mundo de las letras. L a primera f i é 
la personalidad del literato y del periodis-
ta (ya ustedes sabrán qne Ortega Munilla 
es el director de E l Imparcial) que lleva ¿ 
la docta Corpo ación con su pluma pródi -
ga en trabajos merii ís imos un estilo lleno 
de lozanía y de frescura á más de otros 
méritos que lo colocan al lado de los m jo-
res hablistas. Y claro es, que á persona-
lidad de tal fuste, hay que incorporar, co-
mo natural accidente, la labor hermosa de 
analizar de modo magistral, la genial obra 
de don Ramón Campoamor. 
Después , el conde de Cheete, con voz en-\ 
tera y con discretas y conmovedoras frases, 
dijo que el discurso de contestación había 
sido escrito por don JUJU Valera, pero que 
la debilidad que los achaques le han pro-
ducido en la viata del autor de Pepita J i -
ménes, le impedían leer su trabajo, debien-
do leerlo don Jacinto Octavio Picón. " L a 
luz que falta en loa ojos del señor Valera— 
siguió diciendo el conde de Cheste—sigue 
iluminando BU cerebro, brilla también en 
loa entendimientos de los que las leen y 
las admiran >  Estas palabras del conde 
de Cheste motivaron nuevos y calurosos 
apUusos. Confieso que á mí se me agua-
ron los ojos. 
Picón dió lectura al discurso de Valera, 
que fué celebradíaimo. 
Anteayer ee celebraron solemnea exe-
quias por el eterno descanso del rey don 
Francisco. Celebráronse en la capilla do 
Palacio. E n e' presbiterio ocupaban s i -
tiales preferentes el nuncio de Su Saotidad 
y el obispo de Madrid-Alcalá Constituían 
el duelo loa grandes de España, mayordo-
mos de semana y gentl'es hombre*, el oo 
mandante g meral de al «barderoa con loa 
oficiales mayores, y el cuanto militar y los 
jefea y oficiales de la escolta. Presidia el 
duque de Sotomayor con el duque de G r a -
nada y el señor Palomino, último jefe do 
la casa del rey don Francisco 
Contábanse, entre loa grandes de E s p a -
ña, loa duques de Hijar, Aliaga, Santo 
a&auro, Baüén, Vistahermosa, Rivas, Alba, 
Monteilano y Tamames; loa marqueses de 
Tavar, Santa Cristina, Velada, Cabtromon 
te. Hoyos, Agui'ar de Campóo, Rafael, Po-
ñaflor, Romana, Sotomayor, Camarasa, 
Mina y Corvera, y los condes de Heredia, 
Splnola, Revlllagigedo, C a b r a , Atarés, 
Flasencia, Guenuuiain, Vlamanuel, Gua 
diana, Almodóvar y Superunda. 
E n la tribuna baja se hallaban las da-
mas de la Reina, duquesas de Veragua, 
Sotomayor, Monteilano, Ahumada, Santo 
M uro, San Carlos; marquesas de Monis' 
trol, Martínez Campos, Agaí lar de Cam 
póo, Santa Cristina, Cervera, Comillas y 
Perales, y condesas de Aguilar de loe-tri 
llaa, Víamanuel, Toreno, Corzana, Torre 
jón y Vil lagónzalo. También estaba entre 
las damas la marqueea viuda de Sevilla la 
Nueva, que dorante largos años no conou 
rría á loe actos de la corte. 
Después de la vigilia á canto llano por 
lo» capellanes de altar, interpretó la capi-
trabajo . 
£ 1 camino del proyecto F a y n o en 
m á s corto que el del tratado; pero a ú n 
hubiera sido m á s corto e l camino de 
conceder á O u b a , por a n a ley especial , 
la rebaja; porque h a habido f a r í s e i s 
mo en esto de qne los E s t a d o s Unidos 
t u v i e r a n el derecho de tocar ó loe 
arance les cubanos, apesar de ser l a is 
la p a í s extranjero y se negaran e) 
derecho de tocar á los aranceles ame-
ricanos , qne son cosa propia. P e r o y» 
se sabe lo qne hay en el fondo de esto: 
que el part ido republ icano ni q u e r í a 
ni quiere l a rec iprocidad y que sigue 
esperando nn milagro qne lo ex ima de 
la o b l i g a c i ó n de hacer la 
Y a , con los retrasos que hubo en la 
O á m a r a y con los qne hay , ahora , eo 
el Senado , h a conseguido qoe l a opi 
n i ó n p ú b l i c a olvide algo nuestro a s a n 
to. E s t o h a alentado á los remolacha 
ros; quienes , con fér t i l i m a g i n a c i ó n , es 
t á n ideando planes y m á s planes para 
e ludir toda reba ja en el derecho de 
i m p o r t a c i ó n . E l Pres idente Booseve l t 
se siente tan enervado por este r ó g i 
men debil i tante, que h a l legado á"de-
c l a r a r que, s iempre que se h a g a algo 
por O o b a , lo mismo le d a que sea nna 
r e d a c c i ó n arance lar ia que a n a subven 
o i ó n á los hacendados. 
H a y po'ísifloa, qae desean ver m e j c 
r a d a la Hicaaoióa e c o n ó m i c a de ese 
p a í s y que, s in sar anex ion i s tas , dicen 
" S i O a b a pidiera la a n e x i ó n , l ograr la 
s iquiera , lo que tiene P u e r t o R ico , e s -
to ea, no pagar m á s que el 15 por 100 
del arance l americano. ' ' P e r o es el c a 
so qne, sobre no pedir O a b a l a ane 
x i ó n , s i l legase á pedir la , s e r í a comba 
t ida por los remolaoheros y por m a 
chos que no producen a z ú c a r 
qne a l e g a r í a n motivos p o l í t i c o s . No 
se ha de o lv idar qne a l a z ú c a r y a l t a 
baoo de P a e r t o tíico no les temen loe 
productores de a q u í ; mientras que esa 
fuerte o p o s i c i ó n a la rec iprocidad con 
O u b a — á pesar de tener por base nna 
rebaja t a n modesta como el 20 por 
100—es muy s ignif icat iva. 
L a s i t u a c i ó n s igue siendo compl ica 
da; s ú a aprobado por el Oongreso el 
proyecto P a y n e , s ó l o se c o n s e g u i r í a 
ese m í s e r o 20 ñor 100 y que d a r a r í » 
has ta fines de 1903, no m á s . Y lo qne 
lia la música de la misa de Btquiem, de 
Docasi, y el Liberante, del maestro Zubiau 
rre- Ofició el obispo de Sión. 
E n las exequias no hubo coronas* L a s 
dos de ñores naturales, de la Reina y sus 
hijos, ambas con sentidas dedicatorias, 
otra de flores artificiales de la archiduque-
sa Isabel, fueron enviadas al Escorial. L a 
familia real oo asistió á loa funerales 
Terminados éstos, los concurreates fueron 
á inscribirse en loa álbuaas de pésame. 
Nombradoi ya jefrt superior do Palacio 
el du }ue de Sotomay ir y montero mayor 
del Rey el marqués de la Mina (primogé-
nito de loa duques de Fernán-Núñez ) , di 
cese que no habrá nuevos nombramlent a 
en el alto personal de Palacio al llegar 
don Alfonso X I I I á su mayoría, confirmán 
dose en sus puestos á todos los que actual-
mer te los desempeñan. 
E l iuqua de Granada continúa, con oa 
rácter de dimisionario, como jefe superior 
cerca de loa Prí cipea de Asturias. 
ae sabe ya qne en el regio alcázar ee 
preparan trea fiestas: dos banquetes y una 
recepción grande. Uno de los banquetes 
será en obsequio de los príncipes exclusi 
vamente. E l tegundo, que creo tendrá l u -
gar el día 15,(ará p ira las misiones extran-
jeras y cuerpo d¡p omático acreditado en 
Maddii. E n eete último banquete se sonta 
rán á la meaa más de ci n peraonas. 
L a recepción será d e l a s llamadas 
"grandes", y á ella concurrí áa represen 
tantos de todoa los Centros religiosos, civi 
lea, militares y políticos, científicos, artía-
t coa y- literarias; Tribunales, Academias 
etc. etc. E s t a recepción se verificará el dia 
19, C3menzando á las nueve y media de la 
noche. Para que pueda desenvolverse un 
número tan orondo de personas como el 
que asistirá á Palacio dicha noche, estarán 
como en ocasiones parecidas, abiertos los 
salones que ocupan todo el piso principal 
de la fachada de la plaza de Oriente. 
Y a han comenzado' en San Francisco los 
preparativos para celebrar en dicho mono 
mental templo el Te Deum el dia d<3 la co 
ronaaión del Rey. Elegantea tribunas para 
loa numerosos invitados que concurrirán al 
acto ocuparán todo el templo. E l dosel pa 
ra el Rey constituirá una verdadera obra 
de arte. 
Desde hace muchos dias ae trabaja, se 
gún dicen los periódicos, en cab ¿11 erizas 
fuera de la Real Casa, en cuanto se reía 
L A S CAMARAS 
T a r d e p l á c i d a , s e s i ó n serena; c a l m a 
en el p ú b l i c o , c a l m a en los Represen -
tantes, c a l m a en las ca l les adyacente s ; 
no se oye el revoloteo de n n mosquito 
ni el trote de a n a chinche; los B e p r e • 
sentantes s o n r í e n , loa empleados son 
r í e n , ¡os chicos s o n r í e n ; las ondas de l a 
b a h í a lamen golosamente con p l á c i d a 
t imides los vetustos p iéa derechos que 
sostienen los a tarugados muelles; todo 
reposa en ca lma; la pac re ina en V a r -
eo v i a . 
S o n las dos y ¿ 5 m.; á b r e s e l a se-
s i ó o ; el Secretar lo s e ñ o r G o n z a l o P é r e z 
lee el a c t a de l a anterior , en tono sua-
ve, melifluo, s i lbado; 6 nosotros s ó l o 
l legan eles l í q u i d a s ; a n vaporc i to qne 
pasa echa « 1 a ire e l pito vocinglero; el 
Secretario c r e y é n d o s e a lndido suspen-
de la lectura; s iga usted, le dice el 
presidente en secreto; ese s i lb ido es 
para 1 JS nacionales , y nosotros no lo 
temo», 
Mientras s igne l a l ec tura del a c t a 
observamos el aspecto de los s e ñ o r e s 
Representantes; V i l l u e n d a s , es n n de-
m ó c r a t a de cuerpo entero; v i s te cha-
queta de color, c h a l e c o . . . . D i o s lo 
diera: p a r a ser d e m ó c r a t a no h a -
ce fa l ta chaleco. R i sque t , gas ta cha-
quet e n é r g i c o ; todo é l parece que v a & 
a n a v i s i t a de duelo. X l q a é s e s t á ce-
nado. B l D r . A l b a r r á a , sue l ta a l a i r e 
a a r t í s t i c a cabe l lera , pasea l a m i r a d a 
por el s a l ó n . Oaste l lanos se a t u s a l a 
r a b i a b a r b i l l a , s e ñ a l de que medita 
a l g ú n golpe de estado. 
F o v e d a hace . a n reparo á l a redac-
c i ó n de l ac ta , pero h a b l a tan queda-
mente qne no nos enteramos: D a s p n é s 
de algunos dimes y diretes se a c n e r d a 
modificar el a c t a en el sentido qne a l 
parecer p i d i ó el Represen tante Pove-
da. A n t e s le dice n n c o m p a ñ e r o : ¡ N o 
se oye! Y é l advierte: Mí voz es d e b ü a -
o h » , m a y debi lucha! 
S S lee a n a c o m a n i o a c i ó n del P r e s i -
dente del Senado en la q a e d i c e á la 
O á m a r a que a y e r se a p r o b ó autor izar 
a l E j e c u t i v o p a r a pago de obl igaciones 
y concederle $25.000 p a r a imprevis tos . 
Oafi izares: H a b i e n d o esta O á m a r a 
tratado de este asunto ayer , pido 8 e | 
reconsidere . 
B l Pres idente : E * o s ó l o puede ha-
cerse en s e s i ó n ex traord inar ia . 
V i l l u e n d a s : E l a sante en qne h a y a 
r e c a í d o acuerdo no puede reconside-
rarse en la misma leg i s la tura . E l s e ñ o r 
Eres idente de la R e p ú b l i c a debe d i r i -
girse a l L e g i s l a t i v o p i d i é n d o l e antori -
z a c i ó n p a r a disponer pagos y gastos, 
en la s egur idad de que no se le n e g a -
ría . 
O a r m e n d í a : Y a qoe el E j e c u t i v o se 
d i r i g i ó a l S e ñ a d o debe dir ig irse tam-
b i é n á la O á m a r a . 
V i l l u e n d a s : No se d i r i g i ó a l S e n a -
i r ; el Senado en este a s a n t e de los 
$25 000, o b r ó « m o t a propio." 
O a r m e n d í a : L o dijo n n p e r i ó d i c o . . 
V i l l u e n d a s : L o s p e r i ó d i c o s 
O a r m e n d í a : No s e sabe q u é gastos 
son esos 
F o n t : I m p r e v i s t o s . 
O a r m e n d í a : Necesi tamos saber pa-
ra q u é es ese dinero. 
F o n t : L o i m p r e v i s t o . . . . no puede 
preverse! 
B l s e ñ o r Pres idente: S i se h a de 
reconsiderar este asunto celebremos 
s e s i ó n ex traord inar ia . 
G a r m e n d i s : P a r a que p u e d a ce le -
brarse s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a es preciso 
qne lo p idan por m o c i ó n c inco R e p r e -
sentantes y qne lo aprueba la mi tad 
m á s uno, Y como nadie lo pide 
Pres idente: Pues e l R e g l a m e n t o pro-
hibe qoe se d i s c u t a . . . . S e saspende 
ia d i s c á s i ó u . ( C h i t ó n . ) . 
{ L o s p e r i ó d i c o s qué s e ñ o r ViUuendasf) 
S e l é e n n a m o c i ó n de c a r á c t e r p r e -
ferente firmada por el s e ñ o r O é s p e d e s 
y otros s e ñ o r e a Represen tante s , p i -
diendo no se t p r u e b e n i o g ú n proyecto 
de c a r á c t e r leg is lat ivo mientras no se 
tenga n n reglamento. S e a p r u e b a por 
u n a n i m i d a d . 
F i r m a n los s e ñ o r e s V i l l u e n d a s ( B . ) 
V i l l u e n d a s ( F . ) y P o v e d a un proyecto 
de ley s e ñ a l a n d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de la R e p ú b l i c a 25.000 oro amer icano 
como sueldo a s n a l y a l s e ñ o r V i c e p r e 
« i d e ó t e 6 000. 
P o r unan imidad: queda sobre l a 
mesa. 
Y queda . 
L o s mismos s e ñ o r e s firman otro prc 
yecto de ley s e ñ a l a n d o á los S e n a d o -
res y Representantes el sueldo a n u a l 
de 3.600 pesos oro americano . 
P o r m a y o r í a : que quede sobre Id 
mesa. 
Y queda . 
S e l é e n n a m o c i ó n anter ior des ig-
nando seis Secretar ios a l P o d e r E j e -
cut ivo. 
U n a enmienda: que sean cuatro . 
S e procede á votar nominalm ente 
ai se toma en c o n s i d e r a c i ó n y ae dec la-
r a urgente l a m o c i ó n sobre los Secre -
tarios . 
D i c e n que no 35, y que s í 8. 
Q u e quede sebre l a mesa. 
Y queda . 
( V e i n t e minutos d e descanso-de re-
ceso ( I ) ) 
S e d a n n voto de confiansa a l p r e s i -
dente p a r a qne dec lare urgentes las 
mociones 6 las deje "sobre la mesa.'' 
S e dec laran NO urgentes dos mocio-
nes, nn proyecto de ley, dos enmiendas 
al p r o y e c t o . . . ¿ y que queden sobre l a 
mesa. 
Y quedan . 
L o s representantes R i s q u e t , A c o s t a 
y B l a n c o , presentan u n a a d i c i ó n á n n 
proyecto de r e n o v a c i ó n de la m i t a d de 
la O á m a r a , cuando h a y a de ser r e n o -
v a d a conforme a ley, y piden que no se 
h a g a por papeletas , que se empleen 
bolas ( " R i s a s . B l S r . M a n d u l e y t a r t a -
mudea y repite la frase. R i s a s ' ' ) , qne 
se metan é s t a s en n n ''globo redondo" 
de cr i s ta l ( " E l S r . Manduley repite la 
frase. Sonr i sa s" ) y qne se h a g a todo 
bajo « e l punto de v i s t a prov inc ia l ." ( B l 
S". Mandnley repi te l a frase y pregun-
ta a l S r . V i l l u e n d a s que s i ha entendi-
do bien. B l S r . V i l l u e n d a s se a b r o c h a 
el saoo.) Q u e quede sobre l a m e s a . . . . 
Y queda. 
S e l evanta l a s e s i ó n . 
{ L a mesa, gimiendo: ¡ O h , q u é carga 
tan pesada!) 
clona con el arreglo de carruajes y montu 
ras-para la comitiva qoe conducirá al Bey 
desde Palacio al Congreso y más tarde ¿ 
San Francisco el O. ande. Numerosos guar-
nicioneros, sastres, tapiceros, cordoneros y 
otros operarios están ocupados en confec-
cionar trajes, limpiar atalajes y guarnicio-
nes, y, an fin, en dejar arreglado cuanto 
concierne á los complicados elementos in -
dispensables para la regla comitiva. E n 
esta formarán las ocho carrozas de lujo y 
otros carruajes de gala, asi como caballos 
con reposteros (paño con las armas) y equi-
pajes de diversas épocaa, He vadoa poi pa 
lafceneros, etc. etc. E l cortejo será fastuo-
so, y saldrá á la calle todo el lujo que se 
guarda en las Reales caballeri/as. 
Aunque de esto creo haber dicho a'go, 
añadiré hoy que los diversos trajes que usa-
rá el Rey una vez llegado á la mayor edad, 
se están confeccionando estos dias por di-
versos sastres de Madrid, pues se ba queri-
do disfruten varios de tan eacojido trabajo. 
Además de los trajes de paisano á que me 
referí en una de mis últ imas crónicas, ae 
hacen para Alfonso X I I I trajea do capi tán 
general, c e gala y de campaña, para ir á 
pié y montar á caballo, uniformas de almi-
rante de la Armada, también de gala, me-
dia gala y diario, y de comandanta gene-
ral de alabarderos. H .bilísimaa manoa ca-
tán bordando sin descanso los ontorebados 
de oro qoe adornarán casacas, levitas y 
guerreras. También, como ea natural, ee 
están haciendo capotes, pellizas, capotas y 
demás abrigos y accesorios de dichos uni-
formes. 
L a garden party en el Campo del Moro 
se verificará el dia 24. 
E l príncipe Eugenio de Suecia, hijo me-
nor del rey Oscar, vis itó anteayer el Museo 
de Pinturas, acompañado del director se-
ñor Villegas, loa Sres. Sorolla y Moreno 
Carbonero, así como también el notable 
pintor sueco A. Zorn. F ^ r la tarde estu /o 
en los estudios de tan distinguido a^tist*. 
Anooh • asistió á la fu' ción del teatro eepa 
ñoloi. Hoy, probablemente acabará de vi-
sitar el Museo. Saldrá mañana ó pasado 
le Mpdrid con dirección á Andalucía; p ro 
antes h rá una excursión á E l Pardo, cuyo 
real ritió tiene grandes deseos de conocer. 
Asistirá á las fies!as ae la coronación. 
L a representación que el gobierno inglés 
envía á las fiestas de m coronación se com-
pondrá del duque de Connangth, hermano 
del rey d3 Inglaterra E i u a r l o V í í , jefe 
ASUNTOS VARIOS. 
LOS INTEBBSBS CUBANOS 
E N E L E X T R A N J E R O 
E l Secretar io de B s t a d o d e la R e p ú -
bl ica de (Juba ha rec ib ido el t e l e g r a -
ma s iguiente en c o n t e s t a c i ó n a l q u e le 
p a s ó a l Secre tar io de E s t a d o de los 
E s t a d r s Unidos , p i d i é n d o l e qne auto-
r i z a r a á los Minis tros y C ó n s u l e s a m e -
ricanos , p a r a que s iguieran atendiendo 
los intereses cubanos en el ex tranjero , 
hasta tanto que se organicen y esta-
blezcan los Representantes d i p l o m á t i -
cos y C ó n s u l e s de O u b a : 
Gobierno de W a s h i n g t o n . 
M a y o 24 de 1902 
Gar los Za ldo . 
S e c r e t a r i o de E s t a d o . 
H a b a n a . 
R e c i b í s u t e l egrama del 22 de mayo. 
B l Pres idente me encarga decir le que 
t e n d r á un g r a n placer en sat isfacer los 
deseos del s e ñ o r Pres idente de la R e -
p ú b l i c a de O u b a , ordenando que se 
den inmediatamente las ó r d e n e s opor-
tunas á todas las E m b a j a d a s , L e g a -
ciones y ü o n s n l a d b s 
John H a y , 
Secre tar io de E s t a d o 
TELEGRAMAS OFICIALES 
B l Secretar io de G o b e r n a c i ó n h a re-
cibido los cab legramas siguientes: 
T r i n i d a d , M a y o 23. 
R e a l i z a d a s las fiestas de 1% p a t r i a 
con indescr ipt ib le entusiasmo y orden 
absoluto. N o se reg i s ta el m á s l igero 
rozamiento, disgusto n i queja en todo 
el t é r m i n o . 
L y n n , A l c a l d e . 
P u e r t o P r í n c i p e , Mayo 20. 
A s i s t i d o del Oonaejo P r o v i n c i a l se 
i z ó en medio del mayor entus iasmo 
del irante, l a pr imera bandera oficial . 
R e i n a e l m á s perfecto orden. 
Recio, Gobernador O i v i l . 
Sant iago de O o b a , Mayo 22 , 
E n t u s i a s m o del irante dorante dos 
dias . M á s de sesenta mi l a l m a s en 
las cal les . Ouatro mi l veteranos a r -
mados, del campo y de l a c iudad , h i -
cieron los honores á ambas banderas . 
L a s tropas amer icanas y e l general 
Whi t s ide despedidos y vitoreados has-
ta fuera de la b a h í a , a b r a z á n d o l o s y 
t i r á n d o l e s flores. Me es grato c o m u -
nicar le y con orgullo, que s i S a n t i a g o 
fué ba luarte de las l ibertades , hoy es 
la mejor g a r a n t í a de orden. Ñ o se h a 
regis trado l a m á s leve fa l ta d i s c o r -
dante, n i n i n g ú n parte de p o l i c í a . R u e -
go á usted se s i r v a comunicar lo a l 
Pres idente . L a c i u d a d vue lve á en 
estado normal . 
B a c a r d í , A l c a l d e . 
O o n s o l a c i ó n de l S u r , Mayo 21. 
A pesar de l a n a t u r a l a n i m a c i ó n y 
de l a a g l o m e r a c i ó n de vecinos , e l or-
den en este t é r m i n o f u é a y e r a d m i -
rable . 
D í a z A r r a s t í a , A l c a l d e . 
E L P R E S I D E N T E 
M a ñ a n a , á las nueve , p.m. r e c i b i r á 
el Pres idente de l a R e p ú b l i c a a l Oon-
aejo E s c o l a r y maes tros de l a H a -
bana . 
ENVIADOS E X T R A O R D I N A R I O 
M a ñ a n a , lunes, l l e g a r á á es ta c a p i -
ta l , e l E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i -
nistro P len ipotenc iar io de los E s t a d o s 
Unidos en d u b a . 
B l Secretar io de E s t a d o , por orden 
del Pres idente de la R e p ú b l i c a , p a s ó 
ayer n n a o o m u n i o a c i ó a a l S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a , p a r a que conforme á los 
osos d i p l o m á t i c o s , no sea regis trado 
el equipaje de l M i n i s t r o . 
S e han dado las ó r d e n e s corrientes 
para que en n n a f a l ú a de g a l a v a y a á 
bordo u n Delegado de l Secre tar io d r 
E s t a d o á d a r l a b ienvenida a l repre-
sentante de los E s t a d o s U n i d o s . 
B L SR T B R R Y 
B l Secre tar io de A g r i c u l t u r a , O o -
mercio é I n d u s t r i a , s e ñ o r E m i l i o Te -
r r y y D o r t i o ó s , por medio de atento 
B . L . M . se nos ofrece en d icho c a r g o , 
de l c u a l t o m ó p o s e s i ó n e l d i a 20 del 
mes que c u r s a . 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n y le de-
seamos e l mas l isonjero é x i t o en el 
d e s e m p e ñ o de s u cometido. 
B L G E N E R A L C Á R D E N A S ' 
Oon motivo de haberse censurado 
por algunos p e r i ó d i c o s a l genera l R a -
fael de O á r d e n a s , por h a b e r c r u z a d o 
oon su coche, d u r a n t e l a s ú l t i m a s fies* 
tas, por c ier tas ca l l e s cuyo t r á n s i t o es-
t a b a prohibido, p a r é o e n o s oportuno 
reproducir la s iguiente orden , a p r o b a -
d a por el Gobernador M i l i t a r y A l c a l d e 
de la c iudad y s e g ú n l a onal el Je f e de 
P o l i c í a e s taba en s u perfecto derecho 
ál pasar por todas l a s cal les , 
D i c e a s í : 
Cuerpo de Policía de la ciudad de la H a -
bana.—Orden general número 51. 
Abril 29 de 1902 
A los Inspectores. 
Hágase saber por toda la fuerza á sus ó r -
denes, con la mayor brevedad, que quedan 
exceptuados de todas las restricciones qne 
la Pol ic ía impone al tránsitode los cochea, 
los pertenecientes á los señores Gobernador 
General de la Isla, Gobernador Civil , A l -
calde Municipal, el de esta Jefatura y am-
bulancias de Policía , de modo que loa co-
ches que conduzcan algunas de dichas au-
toridades no puedan ser detenidos en nia-
gán lugar de 6U tránsito por la Pol ieíe . 
De usted atentamente. 
2C de C á r d e n a s , 
Jefdde Poliofa 
E L J Ü Z G A D O DE G U A R D I A 
S e t r a s l a d a r á m a ñ a n a a l local que 
ocupaba el J u z g a d o Oorrecoional del 
l e r . D i s t r i t o , en los a l tes del V i v a c 
M u n i c i p a l . 
POR LOS HUERFANOS DE L A P A T R I A . 
L a O o m p a ñ í a de Seguros mutuos 
contra incendio E l I r i s , o f r e c e r á á las 
doce del d í a de hoy en l a oasa A s i l o , 
A n c h a del Norte n ú m e r o 221 e s q u i n a 
á G e r v a s i o , a n lunch á loa " H u é r f a n o s 
de l a Patr ia '^ f a c i l i t á n d o l e s t a m b i é n 
n n a m u d a de ropa , ca lzado , e t c . 
A m e n i z a r á e l acto l a b a n d a Muni -
c ipa l . 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a h a 
ofrecido v i s i t a r el A s i l o á las tres de 
la tarde . 
LIOENOIA 
S e le h a n concedido quince d í a s de 
l i cenc ia a l A l c a l d e munic ipa l de G ü i -
r a de Melena , don B r a c l i o B a c a l l a o . 
L A M A C H I N A 
A y e r empezaron los trabajos p a r a 
d e r r u m b a r el p a r e d ó n de l a M a c h i n a , 
oon objeto de prolongar h a s t a eee l u -
gar las re jas de los muel les . 
Los festejos de la Repilíca 
Mallos por oía a i n i 
Oon mucho gusto publ icamos l a s i -
guiente c a r t a que nos ha remit ido la 
d i s t inguida d a m a a m e r i c a n a M r s . U n 
derh i l i , dedicando merecidos elogios a 
las i lominaoiones de los recientes fes-
tejof: 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
M u y S r . m í e : 
E l e s p e t á c n l o m á s e s p l é n d i d o que se 
h a presenciado en l a H a b a n durante 
estos tres d í a s de fiestas populares ha 
s ido el que todos hemos a d m i r a d o eo 
lá ca l le de l a M u r a l l a . 
L o s efectos de luz que a l l í se han 
prodigado puede solo c o m p a r a r s e oon 
los de a n d r a m a de g r a n e s p e o t á c o l o , 
y a u n a s í no es posible formarse idea 
e x a c t a de ellos. 
Oasua lmente o í h a b l a r del m é r i t o 
ex traordinar io de d i c h a s i lnminac io -
nes* y deseando cerc iorarme , a c u d í 
antes-de anoche á l a refer ida cal le . 
A l l l egar á l a ca l le de l a M u r a l l a 
q u e d é a t ó n i t a an ta tanta g r a n d e z a , y 
me p r e g u n t é á mi mi sma por q u é todo 
esto no f u é mencionado en e l M a v a n a 
Poht p a r a beneficio de los que no pue-
dan leer los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s y tie-
nen que gu iarse por e l Post en mater ia 
de i n f o r m a c i ó n y reportaje . R e a l m e n t e 
no me esplioo el s i lencio de l c i tado pe* 
n ó d i o o en lo referente á las decoraoio* 
clones m á s e s p l é n d i d a s que h a Incido 
la c i u d a d de l a H a b a n a . 
S e g ú n mis informes, l a mencionada 
cal le e s t á c a s i en s u to ta l idad h a b i t a d a 
por r icos comerc iantes e s p a ñ o l e s , q c 
con esa g r a n m a n i f e s t a c i ó n h a n de-
mostrado u n a nobleza de s e n t i m i e n t o » 
d i g n a de ser a d m i r a d a por todos loe 
cubanos y amer icanos inte l igentes . 
E s de sent irse que el genera l W o o d 
no es tuviese a q u í p a r a que habies^-
presenciado ese g r a n e s p e c t á c u l o t». 
aire l ibre , que no h a tenido n n n e a pre 
cedentes n i semejante en n i n g u n a ca -
lle de nues tras c iudades de l K o r t e . 
D e V . a tentamente . 
M r t , Underhill , 
T a c ó n 6 
H a b a n a . 
de la misión extranjera y portado * de la 
Jarretiera para D. Alfonso; duque de Wel-
lington, duque de Ciudad Rodrigo, viceal-
üoirante Seymour, que m ndó la escuadra 
inglesa en los mares de China durante la 
últ ima guerra; teniente general Walker 
Godestler, que m a n d ó las lineas de oomu-
nioaciones en el Cabo, tres jefes de ejér í to 
ayudantes de los trea generales, el rey de 
armas de la orden de la Jarretiera, Qarter 
K i n g at armas, con otros dos reyes de a r -
mas y nn alto funcionario del ministerio de 
Estado inglés . Los tres primeros se aloja-
rán en Palacio, y los demás en la emb aja-
da de Inglaterra. 
L a misión encargada de representar á la 
República mexloma en la coronación del 
Key Alfonso X i I I , se compondrá del señor 
Mier, enviado extraordinario y plenipoten-
ciario, jefe; D. Ramón Hernández, secreta-
rio, y don Bernardo de Mier, agregado. 
Me escriben de Sevilla que la reina de 
Portugal, el duque de Orlecns, la condesa 
de Paria y la princesa Luisa , salieron, n 
recuerdo qoé día, pero hace muy pocos, a 
presenciar el acoso y denibo de vaoap; y 
que la reina Amelia derribó con gran éxi to 
cuatro reses. Un jabalí perseguido, ae re-
volvió hiriendo al caballo que montaba el 
duque. Esta quedó en peligra inminente, 
del que le libró un certero disparo de la 
prince a Luisa, que acabó con la vida de. 
jabalí . 
Aquella misma tarde se verificó, en Vi l la -
manrique también, la inauguración de los 
rótulos de la calle que ha de llamarse de la 
íe ina Amelia, y de la plaza de Alfonso 
X I I I . L a reina Amelia descubrió por so 
propia mano el rótulo, o y é n l o s e en aquel 
momento muchos vítores y cayendo á loe 
piés d¿ la augusta y bellísima dama gran 
cantidad de Uores. 
L e Oaulois publicaba hace días curiosos 
detalles del acto religioso con que la reina 
Natalia, madre del rey de Servia, hteo la 
profesión de fé católica. L s ceremonia e. 
verificó en la capilla del hospital Cario-
Perrochand, de Berek-Plaee, y para presi-
dirla mandó S. E . el cardenal Ricard, arzo-
bispo de París, á M. Soulanges, párroco de 
Plaísance, y fueron teetig s, laico, el mar-
qués de Castrillo y, ec'eaiástlco, el capel lán 
del hospital. L a reina hizo con gran firme-
za su profesión de oatólloa, apostólica, ro 
mana; pero cuando desp iés se acercó el 
marqués de Uaetrillo á besarle la mano, y 
Hovhuieüto l a r i t h i o 
L A W A V E 
Ayer salló para Cayo Hueso la goleta 
americana "Wave", en lastre. 
A d u a n a do i a ¿ C a b a n a 
A y e r , 24 de M a y o , ae r e c a u d a -
ron en l a A d u a n a de este paerto por 
t jdos conceptos $22 743 57. 
G A C E T 1 L . J L A 
P B O Q B A M A D B L D Í A . — H a y donde 
escojei: teatros, bai les , pelota, c a r r e -
ras de caba l los y . . . . r e t re ta en el M a -
s c ó n . 
I 
las hermanas de la Caridad del hospital 
fueron á abrasarla, no pudo contener las 
lágrimas. Al día siguiente hizo la reina su 
primera Comunión, administrándole el S a -
cramento el sacerdote español que es cape-
llán de los marqueses de Castrillo, y co-
mulgando éstos y sus hijos al mismo tiem-
po que ella. L a ceremonia se verificó el día 
13 de este mes, primer aniversario de la 
señoxita doña Maríü Fernández de Vi l la 
vicencio y Crooke, hija de loa marqueses de 
Castrillo, á la que la reina Natalia profesa-
ba gran cariño. 
Ustedes recordarán que con el triste mo-
tivo de dar el pésame á los afligidos pa 
Ires, vino á Madrid la reina; pues el año 
pasado, en estos días , p eoíaamente, hablé 
en estas Cartas de ella, á quiea vi todas lae 
mañanas oyendo miaa en la vecina iglesia 
de San Fermín, donde se dijeron laa misas 
de San Gregorio por el alma de aquella m a -
lograda joven. 
Bodas: 
L a d . la señorita Eugenia Barcáiztegui y 
Manso con don José Luis Miranda; la de la 
señorita Roaa Bueno, hermana de las c ^ n -
lesaa de Agrela y de Pecci, con don Joan 
Pérez Seoane, hijo eegu do de la condesa 
de Pinohermoso y del difunto conde de Ve-
ile; la de la señorita de Radowiiz, hija de 
los embajadores de Alemania en Madrid, 
oon el barón Wend de Thuengen, de la fa -
milia de Rossbach de Franconi»; la de la 
aeñaiita María Teresa Vázquez Chavarri , 
oon el duque de Zaragoza. Y en Jerez se 
han tomado los dichos la h>ja de los condes 
de los Andes y el duque da Montemar, hijo 
de los duques de Sessa. 
Acerca del testamento del ilustre mar 
qués de Linares, puedo decir que la fortu-
na que ha dejado se eleva á cincuenta mi -
llones de pesetas. A la señorita Monda 
Avecilla, ahijada del marqués , ia h a deja-
do 8J.000 o uros de renta, más el magnífico 
palacio de Madrid, joyas, obras de arte y 
algunas casas y terrenos, cuyos productos 
hacen que pueda calcularse la renta que ha 
de disfrutar aquella en unos 100.ÜÜÜ duros. 
E l legado esta hecho i o n la condición de 
que el dicha señorita no se casa y no tiene 
nijos, á su muerte pasará todo á los pobres, 
que son k s verdaderos herederos del c a n -
ladvo marqués , pues deja una gran parte 
de su iortuna para fundaciones y obras 
büLefioae. Todas las demás casas que po-
B l Oeniro Gallego a b r i r á sus salones* 
p a r a un bai le que promete r iva l i zar en 
a n i m a c i ó n y lucimiento con l e í dos ce-
lebrados durante l a s emana . 
E m p e z a r á á l a s nueve de l a noche. 
D e los teatros, A l b i s a . 
S e compone l a f u n c i ó n de esta no* 
che de L a T r a p e r a , á pr imera h o " ; 
Qigantesy Cabezudos, á o o n t i m i a o i ó o ^ 
y como postre, L a Boda , 
Boni to programa! 
E o el Oirco de F u b i l l o n e s hay fac-
c i ó n por la tarde y por l a noche. 
P a r a u n a y otra , como g r a n atracti-
vo, a n ú n c i a s e la d i v e r t i d a F e r i a de Se-
vi l la , 
E n l a m a t i n é e a b u n d a r á n las sor-
presas p a r a l a gente menuda . 
H a b r á en el traok de B u e n a v i s t a lu-
c idas c a r r e r a s á las tres y media de la 
tarde , grandes part idos en el J a i A l a i , 
bai le y fuegos artif iciales en el Rastro 
de G a n a d o M a y o r y en los salones de 
E l P i l a r el e spe jado bailo de las flores. 
P a r a no dejarnos n a d a en el tintero: 
que v o l v e r á n á luc i r , en algunos arcos 
y edif icios, l a s l u m i n a r i a s d e las fies-
t a s de l a R e p ú b l i c a . 
X n a d a m á s . 
H a a t J E S L B R O U X — H e m o s tenido 
o c a s i ó n de leer, grac ias á l a amabi l i -
dad de l D r . M o n t a n é , e l telegrama 
donde oomanloa M . H o g u e s L e R o u x 
su e m b a r q u e oon r u m b o á estas p l a -
y a s . 
E l i lu s tre conferencista f r a n c é s lis* 
g a i á maf iana á l a H a b a n a , prooedente 
de N e w O r l e a n a , á bordo de l vapor 
" B x o e U i o r . ^ 
A u n q u e y a lo h a heoho ayer un po-
pa lar colega, p l á c e n o s , por nuestra 
cuenta , b a s á n d o n o s en testimonio tan 
autorizado como el a r t í c u l o " U n a 
etrange histoire, publ icado en « l 
"Oonrr ier des E t a t s - D n i s , " desvane-
cer l a especie que e c h ó á rodar la 
prensa de O b i c a g o d e qne M . L e Roux 
h a b í a t ra tado en n n a de s u s oonferen-' 
c ias de l a c u l p a b i l i d a d de l c a p i t á n 
Dreyfus d e c l a r a d a por é l mismo a i pe-* 
dir le p e r d ó n a l Pres idente de l a Repú< 
blioa F r a n c e s a . 
T o d o se h a reducido senci l lamente á 
un canard de la P r e n s a A s o c i a d a . 
N o h a y , pnes , que vo lver sobre al 
asunto . 
R é s t a n o s , a l d a r por anticipado 
nuestro s a l a d o de b ienvenida á M . B a -
gues L e R o u x , hacer p ú b l i c o que el 
logar elegido p a r a las conferencias ds l 
eximio l i terato es e l nuevo s a l ó n ds 
actos de l a A c a d e m i a de ü i e n c i a s . 
U N A B A N D B B i H I S T Ó B I O A . — B n I» 
v idr i era de l a elegante a b a n i q u e r í a d e 
U a r r a n z a e s t á desde a y e r e x p u e s t a l a 
bandera del OHvette, pr imer barco que 
c r u z ó frente a l Morro , el d i a 20, des* 
puéa de ondear sobre aquel los muros 
el p a b e l l ó n cubano. 
D i c h a b a n d e r a , qne es de finísima 
seda, ñ ¡ t a b a g a l l a r d a en el palo tr io , 
quete del r á p i d o vapor perteneciente A 
la r i c a é importante O o m p a ñ í a Penin-
s u l a r y O c c i d e n t a l qne t a n prestigio-
samente representan en nuestro co-
mercio los s e ñ o r e s L a w t o n c& Ohi lds . 
E l a d m i n i s t r a d o r genera l de dicha 
O j m p a ü í a , M r . M y e r s , h a obsequiado1 
con l a h i s t ó r i c a b a n d e r a cabana del' 
OHvette á l a esposa del s e ñ o r Ohi ldi , 
ia s e ñ o r a A u r o r a S a n Pe layo , dama 
muy e s t i m a d a en los buenos oiroalos 
de la soc iedad h a b a n e r a . 
FIGAEO Y HOOAB.—No ealen hoy 
ni iül F í g a r o n i E l H o g a r . 
E i pr imero, que e s t á a ú n repartien-
do y vend iendo por centenares su no-
table n ú m e r o de l a R e p ú b l i c a , dará hoy 
á los susor iptores ' y aounoiantea el 
cuaderno de E l E c o de l * Moda coa la 
c r ó n i c a de los festejos y las últimas 
not ic ias del mundo elegante. 
A ea vez, E l S o g a r prepara una edí-
o i ó n de diez mi l ejemplares para el 
p r ó x i m o domingo oon la desoripoióo 
d e t a l l a d a de todas l a s fiestas de la Ha-
bana en c e l e b r a c i ó n de la República. 
No se impao ieo ten , pues, los favore-
cedores de tan s i m p á t i c o s semanarios. 
PENSAMIENTO.—Dos cosas me obli-
gan á creer en Dios : el cielo estrellado 
sobre mi c a b e z a y l a ley moral en mi 
conc ienc ia . 
Kant. 
MMK. P a O H B U . — L a elegante m-
d:s e de L a E s t r e l l a de 1* Moia, Mme. 
Ü i e m e n o i a P ochen, embarca hoy para 
los E s t a d o s U n i d o s á bordo del vapor 
México . 
Mme. P e c h e n se dir ige á P»r{8 ea 
pos de novedades p a r a so acreditada 
y s iempre c o n c u r r i d a casa de la calle 
le Obi spo , prolongando su aosenoia 
has ta los oomienzoa del o toño , en que 
de naevo r e g r e s a r á , p a r a contento de 
amigas y p a r r o q u i a n a s numerosas, á 
ese g r a n centro de l a moda y el gasto 
qne e a breves a ñ o s h a sabido elevar 
al m á s superior de los rangos entre loa 
establecimientos de so otase. 
Deseamos á n u e s t r a amiga que so-
bre co lmar el objeto de su viaje ea-
ocentra durante s u ausenc ia las mayo-
r«s sat is facciones posibles. 
P O S T P O L I O - G A L I O I A . — E l caaderno 
M» xco del « ' P o r t f o l i o - G a l i c i a " acaba de 
recibirlo S a n t i a g o L ó p e z e a s u acre-
d i t a d a l i b r e r í a de M u r a l l a 21, Antigás 
de V a l d e p a r e s , s u r t i d a siempre de lo 
mejor y m á s selecto eu art ículos de 
p a p e l e r í a y efectos de escritorio. 
M a y in teresante es todo cuanto con-
tiene e l c u a d e r n o . 
H a y v i s t a s de S a n t a María de Uam-
bre, O r e n s e , V i g o , Sant iago de Oom-
postela, L u g o , M a g a r d o s y Ooraüa. 
O a d * vidta trae a l pie una nota ex-
p l i oauva . 
A i M i a ñ a n a l cuaderno, á galea 
de oOfli o oi;) p a r a los lectores del •'Port-
folio.G iicia**, d e s h o j a s sueltas ooa 
lo» ü o q u a s que formaban parte de la 
seíi» u Madrid las deja en usufructo á m 
sol) iaos don Antonio y don Carlos Martin 
Murga; ol primero es ei heredero del título, 
A un sobrino residente en Cuba, le dej» 
75 1.00 J pesetas. A BU apoderado general 
5ü OJO duros, y para los criados 30.000. El 
pue ra Qt ilo recibirá también en usufructo 
30 000 lluros, ü e sus joyas, se construirá 
una custodia para la CatedraldeMadrld. 
¡Cuánto bien ha hecho en este mundo tan 
ina¡gne ñ ántropo! Dios se lo premie! 
E n C i ó n ha fallecido el contralmiraut» 
señt r jviozo, capitán general de aquel de-
partamsiiLo marítimo. Tenía una brillante 
boj:v da sor vicios; era persona muy iluatra-
aa y no omfecto caballero. 
Kn Madrid el general de brigada don 
Francieco Mahy y Villafuerte; persona apte 
ciabilisima también. 
E n Barcelona don Antonio Sedó, figura 
de mucho relieve en todaCataluña, hombre 
do u r a n valer. 
Y en adrid el joven duque de Abrantíi 
y ua hijo del conde de Malladas. Loe doi 
en lo mejor de su vida, y los dos justamen-
te t.preciados. E l uno deja á su madre en 
el mat or desconsuelo; el otro, á su padre. 
E l duque de Abrantes, marqués de Sardoal 
huct pocos años que murió; y no hace mo-
cho tampoco que dejó de existir la conde»» 
de Mailadas. 
Muy sentida ha sido aquí la muerte del 
marqués do Apezteguía; tenía aquí familia 
y muy buenos amigos que lamentan since-
ramente tan sensible pérdida. 
Mil y mil gracias de todo corazón á 1M 
a T a b i l í s i m a s señoras y señoritas que han 
tenido la bondad de escribirme con motivo 
de la desgracia í i m e n s a que me aflige. 
A la señorita que hace ya tiempo me es-
cribió, y firma Hortensii, puedo al Ande 
oírle que don P . N. S. por quien me pre-
guntaba en su grata carlita, está caeado; y 
de reemplaiso en Murcia, por más aeñae.... 
¡Siento mucho tener que dar tan desagra-
dable not ic ia! . . . . 
A la señora de Crespo, á las señoritas de 
Aballí y de Contreras, les diré que acabo 
de recibir sus postales; que me considero 
sumamente honrada con el deseo que en 
ellas me expresan; y que mañana mismo 
tendré la satisfacción ¿qué más quiero jof 
de contestarlas. 
A todas salnda con el mayor afecto. 
g J U O M í N ú S s z v TOPÍII. 
• • 
EMaadr» Inglesa del Oanal en su re-
titulé Visita Al pnerto de la C o r n ñ a . 
Bsoomendamoa l a a d q a i s i o i ó n de 
«ate bello oaaderno, nno de los m á a 
ínterteaotes, sin dada, de l a notable 
«erift 
JAI-ALAI.—Para esta tarde el or-
den de los partidos y qaiu ie las es el 
Afaiente: 
Primer partido, á 30 tanto*. 
Fetit Fasiego, Micbelena y A b a d í a 
oo(bl8DooB) contra Y n r r i t a y T r e o e t 
(nales.) 
Prtm«ra quiniela, á 6 tantos. 
Bloy, Maohla, Treoet, ¥ a t r i t a , M a 
Oiis y 7ergara. 
8tg*náo partido, A 30 tanto». 
Usoaia y Vergara (blancos) contra 
81oy y l laoh ín (azalea.) 
Stgunda quiniela, á 6 tantos. 
Aba4iaoo,Ibaoeta, Pet i t , A l f , U r r e a 
ti7 Litnndia. 
Hmpesará el partido á l a a n a y 
medís, tocando dorante e l eapec-
táoaio escojídas piesaa de aa reperto-
rio is Banda de la Benefloencia. 
RUBETA KN BL MALBOÓN.—Se ea 
tren» eeta noche, con a n a gran re tre ta 
qae ofrecerá la B a n d a Manio lpa l , el 
iermoso kioeko del M a l e c ó n . 
Hésqní el programa: 
1? Paso-doble • ' P a r a d e l a . " — M . O r 
teg» . 
2' Obertura " B i e n a i . " — W a g n e r . 
3' Yalses "Alegres camarades ."— 
Volletedt. 
i" "Sonvenir de la E x p o s i c i ó n de 
B á f f a l o . " — T o m á s . 
«. A bordo del "Morro Oas -
tle." b. " A n t e e l N i á g a r a . ' 
c. " L a mnerte del soberano." 
d. " B n el M i d w a y . " «. ' I m -
presiones de N e w Y o r k . " 
S' Two step "Olor inda ."—Heed . 
6' Fantas ía " A i d a . ' » — Y e r d i . 
T! Daosón " B o h e m i a . " — Y a l e n 
suela. 
A partir de la entrante semana , ee 
|AQ DOS ha manifestado el ap landido 
mieetro Tomáa, las retretas qaa t o c a r á 
dicha banda se e f e c t a a r á n en el ordan 
aigaientf: 
Martes y s á b a d o : B n el M a l e c ó n de 
oinao y media á siete de l a tarde . 
Jueves: M a l e c ó n , de ocho á diea. 
Domlogo: P a r q n e O e n t r a l , de ocho 
i m , 
LA MOTA PIÑAL.— 
Entre marido y mnjer d e e p n é s de 
nos borrascosa d i spnts : 
El marMo.—¡Qaé felices eon los 
boers y los ingleses! ¡Si sap ieras có -
mo los envidiol 
¿«Mv/er.—No comprendo DOB 
pnebloí en guerra 
Bl marido.—ho» envidio, porque tie-
nen ona esperanaa que nosotros no te-
nemoí. A lgún d í a a c a b a r á n por enten-
de-se. 
NO MAS OATARBO —El qne toma BD» reí el 
PKCTOKAL DE LABRaZABAL partios eata-
IOI, a« tomará otro mcdleameato; con n v io ia 
nno radloelmente, por or^nfooi qna isan* 
ASMA.-Oon al B L l X I d ANTI ASM ATICO da 
IiARHAZ&BAO ta obtlena alivio en lo« primeros 
Domintei d« tan penoso padaolmianto. Ptnébes». 
LOMBRICES Las m»<lres deban padfr para sni 
hijos loi PAPELILLOS ANTIHELMINTICOa 
iltLirriiabal, que arrojan las lombrices eon toda 
itiuidad j obraa eomo purgante ioofansiro en los 
i i n . 
OBAV PDBIFICADOB DE LA SANOBB.— 
Li ZARZAPARBILLA da Larr'sabai es el depn-
nllTo y tamperante da la langra por ezealanola. No 
bar ni da mejor. 
0«p«ilto: Biela 99, Famaola y Drosnerfa SAN 
JULIAN.-Habana. 
DINERO 
sobre al bajas y valores 
INTERES MODICO 
E N " L A N U E V A M I N A " 
8, B U B N A Z A , 8. 




D I A 25 D a M A Y O 
B«te raei eitá consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Ciroolsr eŝ A en el Cerro. 
La Santísima Trinidad, santos Gregorio 
y Urbano. 
"Sea bendita la Santíalma Trinidad y la 
indirigible anidad; cantaremos eua alaban-
ral, porqae ha usado oon nosotros d » mlae-
rieordis. Con estas piadosas aclamaciones y 
tJte breva cánt'co de alabanzas empieza la 
mlia de este día. Como jamás debemos oe-
itr de b ndeolr, alabar y dar gracias á la 
RlDtíilma Trinidad por todos los bienes qae 
reeibtmos de su mano todos los momentos, 
U Igletla nos da en este introito ana fór-
iBnla de cómo lo debamos hacer. Este c á n -
tico se tomó en algán modo del capítulo 12 
del libro de Tobías: "Bendecid al Dios del 
«lelo y dadle gloría en presencia de todos 
loa hombres, dijo el Arcángel Rafael á esM 
unto hombre, despnés de haberle vnelto su 
hijo; bendeeid al Dios del cielo, porque ha 
htoho resplandecer sobre vosotros su mise-
ricordia. Befior, soberano dneño nuestro, 
¡qné grandes sois; qué inmenso y superior á 
eninto podemos pensar, y qué admirable es 
ra toda la tierra la gloria de vuestro nom-
bre! Por este entusiasmo y trasporta de ad-
miración empieza y acaba David el salmo 
octavo, y el eaal alaba la grandaza de Dios, 
in podar, sn misericordia y su bondad para 
con nosotros, lo que conviene perfectamen-
te á la celebridad de esta fiesta. 
La spístola de hoy es aquel pasaje en que 
eaeribiendo San Pablo á loa romanos, exola-
miáTista del abismo y de la profundidad, 
y de loa tesoros da la sabiduría, de la cien-
cia y do las ^effeccionea lnfinit,»8 de Dios: 
"Gran Dios, ¡qué inoomprenBib'es son vues-
tros jaldos, y cómo vuestros caminos son, 
sobre todo, lo que se puede descubrir!» E l 
asunto del Evangelio de este dia se tomó 
del ú<timo sermón que hizo Jesusrlsto á sus 
apóstoles antes de dejarlos para subir al 
cielo, y oon el que San Mateo da fin á su 
sagrada historia. E n aquel tiempo, dijo Je -
sús ¿ sus discípulos: "A mi me ha si o dada 
toda la potestad en el cielo y en la tierra. 
Id , pues, y enseñad á todas las gentes, bau-
tizándolas en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
obaerven todos los preceptos que os he dado 
á vosotros. Y he aquí que yo estoy con vos-
otros todos los días hasta la consumación 
de loa siglos. 
DÍA 26 
San Felipe Neri, confesor y fundador, y 
San Cuadrato, mártir. 
FIESTAS B L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.— E n la Catedral la de 
Tercla |y en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 25 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de Belén en su igle-
sia, y el dia 26 á Nuestra Señora de los Do-
lores en Santa Catalina. 
A l o s a s m á t i c o s . 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el A s -
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Díaz G6 
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
oue cura de verdad e "asma ó ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la c u -
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los c a -
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
L o prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate núm. 22, entre T e -
jadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del Dr. Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA. 
8966 3-25 
LA OOMPBTIDORA GADITANA, 
GBAN FABRICA 
de Tabaoo», Cigarros ? 
P A Q U S T B I S DJ9 F 1 Ü A O D K A 
de 1» 
Vlnd* do Manuel Camaoho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. M A B é N A 
• 800 Md-fl My • «. 
E l F a c t o r 
, m á s 
I m p o r t a n t e . 
L a N a t u r a l e z a h a d o -
t a d o a l a c e i t e d e h í g a -
d o d e b a c a l a o c o m o e l 
f a c t o r m á s i m p o r t a n t e 
d e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l 
o r g a n i s m o h u m a n o . E l 
a r t e d e S c o t t & B o w n e 
h a p e r f e c c i o n a d o l a 
o b r a d e l a N a t u r a l e z a 
e n r i q u e c i e n d o l a s a d m i -
r a b l e s p r o p i e d a d e s d e l 
a e e i t e , h a c i é n d o l o 
E m u l s i ó n 
d e 5 c o t t 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa. 
R. I. P. 
COARTO AfilVERSiRIO 
4ol f a l l e c i m i e n t o d é l a S r a . V 
Dolores Vento de Cifoeotes 
OCURRIDO EN KSTA CIUDAD E L DIA 
24 UE MAYO DE IH98. 
E l Iones 2G del actnal, á 
las ocho y media de la ma-
ñana, se celebrará eu la Igle-
sia parroquial de Mooserra-
te, nna solemne misa de re-
qaien oon responso, aplica-
da en sufragio del alma de 
la citada señora. 
Su v ndo qae rnioribe, así 
como loi dem¿8 familUres, 
ruegan 6 las paraonas de eu 
amistad lee soompOaen en 
eate rt 1 gloso acto, favor q ie 
«gradtoer&n eternamente. 
Habana 24 de Mayo da 19 12. 
B a m ó n Oifuente». 
ÍW62 
4 a g r a d a b l e , d i g e r i b l e y 
a s i m i l a b l e y c o m p l e -
t a n d o s u b e n d f i f c a a c -
e i ó n c o n e l a g r e g a d o 
d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
S i e m p r e q u e e l o r g a -
n i s m o e s t é d e b i l i t a d o , a s í 
c o m o e n s u p a d e c i m i e n t o 
r e s u l t a n t e , l a n e u r a s t e n i a 
y e n e l c r e c i m i e n t o y d e -
J s a r r o l l o l e n t o y d i f i c u l -
f t o s o d e l o s n i ñ o s , c o m o 
t e n l a c o n v a l e s c e n c i a d e 
• ^ c a s i t o d a s l a s e n f e r m e d í i -
d c s , a c ú d a s e á l a v e r d a -
d e r a y l e g í t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t , c o n t o d a c o n -
fianza. 
De renta en todas partes. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
io A ^ 
J 0 7 E R I . A 
"EL DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
a r a n d o » e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O S O y B H I L L A N T E S , s e r e a l i z a n 
& p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s d e t o d o s t a m a ñ o s y pxe-
c i o s . 
N O T A - S o c o m p r a oro , p l a t a , jo-
F a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e de p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9 , A N O B L E 3 N U M . 9 
O 728 1 My 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
•BdáaTABU 
El próximo domlogo 2> is oalftbntri sn grao ba'-
la de tala, «menlEado por la orqaai'a del 8r. Felipa 
Valdéi, al que podtin aalttir lea iefiorei tooto» del 
"Ceiitro" j aniorlptore» d» "La Benífloa", prévla 
la preaeotaotón á la Commió i de puerta del recibo 
de la onota aoelal oorreipcudiente al mea de la fe-
cha. 
Laa pnertüB del local te alrlrfn * laa ocho y el 
baile comenaaiá á las nneva aa punto de la noohe. 
Se advierte qae queda en rigor el artíenlo del re-
glamento en Tittnd del casi U i oomialonea 
podrán rarhng<r ó hacer talir de! local i la per-
tona 6 peitona: que crean necet r io, sin qae por ello 
tengan quedar expllcac'ói alguna 
L i q'ie por «c rrdo <!e la Seno'ÓD, oomp»tente-
muuto antorliada por 1» Junta Directiva, te hace 
páMioo para conodlmieuto de lot aiociadoi. 
Habana 23 de maj o de 19ü¿.—Kl Secretarlo, Jo-
té Lombardero. 
O. 866 1. 23 21-24 
X j A T O S 
Desaparece en el acto con el uso de las 
pastillas comprimidas de Terplnol j Beu. 
reato de rosa, del Dr. Garrido. Lea cata-
rros c r í u i r e s se Í nrim con el nao de este 
medicamento. 
Sereadeu en todas las Droguerías y F a r -
macias. C831 alt 13.14my 
A N U N C I O S 
M I 
D E C O N S U M I D O R E S 
comprueban la eñeacia del 
POLVO DENTIFRICO 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Para limpiar 7 conservar la dentadura 
C a j a » de t res t a m a ñ o s 
ELIXIR DENTIFRICO 
D B L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encía* 
Befresca y perfnina la boca. 
Frascos de tres tamaños 
fíe v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u -
m e r i a S f b o t i c a s y e s t a b l e c í ' 
m i e n t a s b i e n p r o v i s t o s ü e t o d a 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaclenes Dentales 
— D E L — 
Dr. Taboadela 
P R A D O 7 7 
O. (591 26-1 My 
AFECCIONES DEL PULMON 
Las pastillas comprimidas de Creoa ie ta 
i o d o f o r m o y fosfato de c a l d e l d o c -
t o r G r a n i d o , superan & todos los piopa* 
rados qne contienen dichos medicamen-
tos, pues el enfermo no se da cuenta que 
los loma. Be sultán unas pequeñas pas-
tillas de gusto sumamente agradable. Se 
venden eu todts las Droguer ías 7 Farma-
cias. C 880 alt 13-14 my 
A P A R A T O D E S O D A 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
e s q u i n a á I * a m p a r f t l a 
A principio de Mayo tovo logar la 
reapertura del A p a r a t o de S o d a de la 
Bot ica de Sao J o e é . L a s personas de 
8 gasto reooncoen qne los refresoos qae 
^expende este establecinaiento son los 
mejores de 1» c i u d a d . Hechos con ja-
rabes de frutas del p a í s , s e g ú n l a es-
t a c i ó n , y agua o a r b ó a l o a bien cargada 
y helada, re sa l tan de un sabor exqui-
sito. Ooofeooiona t a m b i é a refreecoH 
con zumo de frotas del extranjero, eo 
nao F r e s » , F r a m b u e s a , et**., y a d e m á s 
otros bien oooooidrta como ü h o c o l a t e , 
V a i n i l l a , ü o c a K o ' a , Z a r z a p a r r i l l a , 
O a l i s a y » , Q i u g e r A l e y Néctar Soda 
qne no tiene r i v a l en el mercado, ó 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la i n a n g a r a c i ó n de la R e p ú b l i c a 
o frecerá a lgunas novedades, entre el las 
el Ponche B a y a m é s hAado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla—HABAÍTA 
o 821 11 my. 
L l SEA. ROSA PRADERE DE VALLES 
H A F A L L E C I D O 
DBBPCTBB ID SI R E C I B I S L O S S A N T O S S 4 C X A M 8 M T 0 S 
Y L a. B E N D I C I O N J P A , P A J L . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de boy 
domingo, los qae sasoriben, esposo, hijos, madre, sobrinos y 
demás parientes y amigos rnegan á eos amistades encomien-
den á Dios sa alma y se sirvan conenrrir á la casa mortuoria, 
Teniente Eey 38, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana 25 de Mayo de 1902. 
<i 079 
Mannel O Vallea. 




•loseft j M muela VaUei. 
Josi O (*fMida. 
Antonio Q. V^ga. 
Andrés Dial . 
FranolBoo Palacio j OrIt ñ Í. 







Dr. Mannel Varona. 
J. M FnenteTllla 
Or. Raimundo de Oaitro 
1-25 
E L , S E X O R 
y 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, domingo, á las cuatro 
de la tarde, sus hijos, hijos políticos, iiermanos políticos, nietos, nie-
tos políticos, biznietos y demás parientes y amigos que suscriben, su-
plican a las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á 
OÍOS y asistir á la casa mortuoria, calle de la Salud número 79, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 25 de Mayo de 1902. 
Mercedes, .Inan Miguel, Gnillermo, Rafaela, Enmenia y Miguel Antonio Herrera y Orúe.Roberto 
Merry—Joi^ Martínez—Luz Soto'oiígo—María BritoHerminia Rodríguez—S «fía, Esperanza, Gou-
«alinay ingenio Üanrero y Herrera—Joan Miguel, Peflro Emilio, Mercedes, Guillermo y Alfonro 
Herrera y Sotolongc—Mercedes y Carmelina Herrera y Rodríguez—Jopé Miguel, Alfredo, Munel 
Antonio, Mercedes, María y Oár os Martínez y Herrén—Julio, María, Enerenia y Enrique Faría y 
Herrerfl—Aíloifo Ovies y Gonzá ez—F^nstino García Oasiro—Dionisio Milian—Gonzálo Du'Ques-
nt—María NánJiz—Dr. Ignacio de Cardona. 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
Kl día 15 del preaante me» dará prlnolpio la tem-
porada ofloi.l. . 
Laa bamoaa qne el alio paiado oxlitlan, «a laa 
lleyó el rio. , 
Hoy han qnedado termioadai lai nneyaa obras 
debido & la tnlclatlTa de algnnoi voolnoa, del Mé-
dloo-ülrector y del 8r. Llodrá, laa onalea annqne 
proTliionslei, rennen muy bnenaa condUionea. 
Loa hoteles eaUn preparados, lo mismo qne laa 
Tolantas, y el tiempo hermoso. A San Diego, pnes 
preserva, allrla, cara los males y alarga lalrida. 
Los baBistas encontrarán este afio nna farmacia 
del Ldo G. Lllná», mny bien surtida r atendida. 
0 287 alt 89-UP 
• LJ, f a mJK. J-U-
E 
siomago e \ m m 
PAPELILLOS 
á N T I D I S E N T E R I O O S I 
DBL DR. J . 6ARDAN0 
Medicamento efloai é Infalible para cn'ar 
radicalmente tola clase de U1AUUBA8 por 
antiguas 6 rebeldes qne sean, ena'qaiera qne 
hará sido la cansa qne las prodaji; la D ' -
HENTBBIA crónica 6 rosiente; PUJOS, CO-
LICOS y CATA HblO INTESTINAL y toda 
ir disposición oon tendencias á diarreas, i ^ -
mta fallan, siempre triunfan, aw de los casos 
en qne hayan fracasado otros preparados, co-
mo le atestiguan millares da ei formos onradoa 
radicalmente, en 38 tto* de éx'to. 
¡¡NO MAS CANAS!! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J . Gardano 
Sin rival para hermosear y devolver al 
CABALLO < ANO el «olor primitivo de la 
Jiiventnd, dej4ndolo brillante y suave. No 
contiena NITRATO 1>B F U T - ' ; no destru-
ye el cabello ni lo ALTBKA JAMAS. No 
mánchala piel, ni ensucia la ropa, ni exige 
preparaelón ni lavad) antea ni deapuéipara 
sn rmpleo. 
TRIPLE, PURA Y VKRDADERí 
E S E N C I A . 
— DE — 
ZARZAPARRILLA 
del Dr. J . Gardano 
Preparada oon esmero y materiales de la 
mejor calidad, renae en pequetlo velamen 
mayor rlquza de medloamentes, de modo qne 
aventsja en calidad y economía á sna simila-
res, & loa qne supera en resaltadoa en las en-
fermedades orUlnadas por Impnreaaa de la 
sangre, BKBPKH, ESCROFULAS, TUMO-
BE8, LAMHAROf1 K8,toRIS PELáS.OÁS-
PA. SABPÜLLMH). SARNA, ANEMIA 
PALÜDIuA. I N F A ü ' t M DBL HIGADO. 
IIIDBOPBSIAH. L L E C A S , ULCERAS, 
KKPMATISWOi. FLUJOS CRONICOS y 
ANOMALAS PKK'OHICAS 
« | # | | | • fresca, perfumada y sana, blan-
K l l l l A 0& dentadura y robostss enoias, 
V U se logra siempre oon 
D E N T I N A G A R O ANO 
neutffrlco anttsópti IO de primer orden, reco-
mendado por el Congreso Hig'éoi o. 
Vents: Viada de Sarrá, Dr. Johnson 
y farmacias de crédito. 
R O C A , 
O O M P O S T E L A 32 
Snspnntorlos h<g éuioos oon privilegio de la So-
ciedad Económica—Onarda Camisas y artículos de 
goma 
La cata de Roca no tiene sroloa y sns artfonlos 
estftn garantlcadcs con el sello de an fibrica Italoa 
de 'n clase. 
O,o oon los fala'floadores de loa Snspcnaorios de 
l O^A. < OMl OPTELA 32. 3870 alt 4-20 
Los Medióos recetan 7 aconsejan 
en las enfermedades del 
E 1 S T O ^ - £ L C 3 - 0 
Digestivo Gardano. 
Aprobado por 1» Facnltad de M »dlclna. 
Ea las DI8PBP8IA8. GASTRALGIAS. 
ACEDIAS, PESO, INFLAMACION v DO 
LOR DEL ESTOVAGO; VOMITOS DB 
EMBARAZO inapeteD« a», fta. B-ionsti-
inyent* de o CRT ANDERAS, ANEMICOS 
y CONVALiKClENTBS y cuando precisa 
v gerizar el eeiómugo y< normalizar ans fun-
olrkiiei*. 
E l g r a n p t s r i f i c a d o r de l a n a n g r e 
JARABE DEPORATITO 
del Doctor J . Gardano 
De éxito seguro en las S I F I L I ^ (mal ve-
nAreo) en 'nalquier periodo qne ae halle, 
UHANCBOS UMJJtRAS ENVEJECIDAS. 
MANCHAS, REUMATISMO SraULITICO 
y siempre qae preolso parlfioar la eangre, v i -
olada ó al torada por malos humores adquiri-
do* ó üared tarlos. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s a l q u e p r e s e n t e 
u n p z u d u c t ^ m e j o r y q u e o n r e 
m a s p r o n t o q u e l a s 
Cápsulas del Doctor J . M s o 
BLENORRAGIAS, GONORRE ' S F L U -
JOS LRONICOd, sin ocasionar ernptoa ni 
diarress 
L I N I M E N T O C A L M A N T E 
del D r . J . (lardano. 
Fficaoltimo en golpes, eaidas contusiones, 
heridas, dolor neura^ioo y <ie muelas, picu-
das de insectos. Indispensable k los vlsjeros, 
casadorea y familias ' on niño». 
Se venden estos prodnetoa en todas las Far-
macias y Droguerías de crédito, v al por 
mayor: Harra. Dr. Johnson, Dr. GonzUez. 
1 M j 
I I K T T I E I E ^ I E S . A . I s r T I E 
Avisamos á las señoras y señoritas que 
esperaban los nansouks crudos, calados y bor-
dados, que ya han llegado, y que su precio es 
desde áO cents, oro á $1.25 y de ancho doble. 
B n L A O R I E N T A L 
O b i s p o 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 . 
o 865 ed-23 6a-23 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O de 
GRIMAULT Y Cia 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias 
BAÑOS D E M A R 
S A i t r i r a i p a E l 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted «i un 
R e l o j d e R o s k o p f 
4 
PATENTE 
J O S X j H l O h l T I T V L O T 
Bn qae todos llevan en la esfora an rótulo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTAMRBS, 
Bata casa ea la única qae ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 todai eaa 
tldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
• 553 78-1 Ab 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A H T B Y" R E C Í O N S T I T U Y B N T J B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
C 717 alt a y d 1 
& c O o . 
L a única m a r c i acreditada eu la Isla, la que oaai to Ion los aluiublqueros 9 0 i»roU;iroa á 
imi tar . . . . . . en la etiqueta. Cuidado eon las bebidas esprtreis. K-í&a c a s a ui> t l a a o siisursai 
ninguna. 
4-4 My c 756 
S i t u a d o s en l a c a l l e de C r e s p o . 
Este antiguo y acreditado estaolecimiento, después de 
grandes reforma» ha quedado abierto al público todos los dias 
dí sde las 4 a. m. haeta las 7 p. na. 
Precios módicos . 
o 792 15-8 My 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
48 HORAS 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o . C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a ^ 
Cada Cápsu la lleva el nombre 
PARIS. 8, me Vioienne. y tn lai principales jarmaeja»^ 
O M E R O Y M O N T E 
Impertadores de vinos y producios gallegos. S 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
•CToices r e c e p t o r e s de l » s m a r c a s L a V i ñ a GoWcf/íí, F I L L A B O A y 
A L T O M I N O , p r o c e d o n t a de U s a f a m a d a » v i ñ a s d e l t t lVERO DE A V I á . y 
d e l MISO; d e l a c r e d i t a d o vxno E I O I A MEÜOC p r o c e d e n t e de l a c o s e c h a de 
]OB S r e s . F e r n a n d e z , H o r e d i a y C ? de -togrofio. M a n t e q u i l l a I > * - S M Í « a G a -
lle(¡a. C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s j a m o n e s , l a c o n e s , e t c . y c h o r i z o s m a r -
c» L i . L U a U E S . » . , e n m a n t e c a y c m a d o a . 
R077 
o 71» 
1 9 , L A M P A R I L L A 1 9 . ~ T e l é / o n o 1 8 0 . 
Alt 281-3 M/ 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re -
medio verdaderamente heroico que 
corte'su diarima mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forrra desesperante. 
LOS NIÑOS , en 1,1 denti-




, L O S T I S I C O S , 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE EL E S T Ó -
MAGO y en general lodos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y DWVR-
REAS, CÓLERA, I I . 
FLtó ó cualniiler Indisposlolón 
ddl tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES H t l M ¿ f 
DAS DE LA PIEL, se 
C ü f r A N P R O N T O Y 
P I É N C O N L O S 
S A L I C i L A T O S D E B I S M U T O Y C E R I O D E VIVAS PÉREZ 
P r e g u n t a d s i d u d á i s á v e r d a d e r a s e m i n e n c i a s m é d i c a s de todas partos 
que los r e c o m i e n d a n como medicamento insus t i tu ib lo . 
e ast 
miANSK K \ IODO EL MIMIO EN LAS PRK\CIPÁIÉS FAIHIACIIS íl\ÍSTILLVS DE 
SALICILATOS DE»BISMUTO.Y GERIO DE/VIVAS PÉREZ 
I Mr 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar, la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos losMédicos,en razón 
desueficacia contra jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas , Gota, Rewna-
tismo, /.ti ni /jaij o ,fa liyacorporul, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
f: Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageasban puesto la quinina haratay ul al-
cance de todo el mundo. Frascos de 10,20, SO, 100, 
5 0 y l(lt)0 cápsulas. 
E n P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias . 
Surtido de electos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEFARZS 
Obispo 127 —Habana, 
O. 780 26-1 Mf 
ÉL DR. TABOADELA 
MEDICO--CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete 
de operaciones dentales & la 
calle del Prado n? 77, donde se 
oí rece íl sus amigos y al p ii-
blico. 
Consultas y operaciones de 8 
de la mañana íl 4 de la tarde 
todos los días. 
I P I R ^ I D O 7 7 . 
C. 70Ü a-IV M»TO 
casa fuaiaia ai 1130 
5 Jerez de U Frontera 
V I N O S S E L E C T O S D E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O Q - U S T . A . G I D O I M I E I O Q , 
Pídanse en todos los principales hoteles, restaurants y cafés 
T ó m e s e e l s i n r i v a l C O G N A C D O M B C Q 
Viajante en la Habana, Gerardo Cardona, Industria n. /O, bajos 
Sfl-l Ab 
VINO PINEDO DE K 0 W COMPUESTO 
(TONICO N U T R I T I V O ) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido foeíórlco. Convalea 
cencía, anemia, izquierdo, afecciones nerviosas y cardiacas. Keoomendado en el emba 
razo, lactancia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disenteria 
crónica. 
Kor mayor, Farmacia de Pinedo, Cruz 10̂  y Gran Via 14. Bilbfio, Depósi to , F a r m a 
cia de San Julián, Muidla 99, Hab»anr Mil. b'JM 35 U My 
POLICLINICA 
DBL DOCTOR 
CORRALES N. 2 
H A B A N A 
Cnracl raJícal de la Impotencia por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sililítica, siete-Sal Se CI»JD 
sin do'or ni molestias. Cnración r a -
dical E l enfermo puede atender á sus 
•quehaceres siu faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
IWQmiüTltn moderno, para la tuber-
lldldlllMll) culosisenl0 y'2" grado. 
ünTrnn Y ê  mayor aparato fabrlca-
ñOjUS A, do por la casa de LUpuens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo neceeitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
._ general, enfermedades de l a 
médula, etc, G A B I N E T E paralas e n -
fermedades de las v ías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
n-sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del h ígado, ríñones, intesti-
nos, úf ero, etc., etc. 
Corrales n ú m . S.—Habajia 
c 742 -1 my 
1 
J. A. B A N C E S 
OBI8PO 19 Y 31 
Hace pseug par cab'e; gira letrM & corta 7 larga 
*Ur* y fauílita cartas de eré Uto tebre las pritiolpa-
IM nlazaa do ioc Estado* Uatdos, Inglaterra, Fran-
cia álonjc-ius,, etc. T «obre tolas la« ol«dade* 7 
imablos de Esoafia é Italia. C 6vS 78-23 Ab 
y 
BANQUEROS.—MERCAD3SSKS S2. 
C-fifta s r í g i n a l m e a t e « s t s b l e c i d a « a i t m 
1 'Iríü! lotra* á I» ri»t* «obre todo* lo» BM>OO< 
KÍ vio?;a) 155 isx ios Ksiado» finidos 7 dae si'paol» 
0F6O 78-1 Ab 
FOSTER & FREEMÁN 
C C U N S E L O E S I N P A T E N T 0 A U S a 3 , 
WASHINGTON. 
Francisco G. Qarófalo 
Abogado y Netwlo, Cuba n. 25, Habana. Regis-
tro da Marcas y Patentes en los Estados Uoldoi j 
en esta Isla. Apuntos m •rjantile» é Indastrlales. 
c702 I M y 
Anál is i s de orinas. 
Laboretotio Uroto'ógicodel Dr. Vilddsola, fon-
dado en IS99 —Un anáifsls completo, mlorcsoóplcc 
?' químico, dos pesos moneda conlent». Compoeto a «7, entre Miralla y T. Rey. S«22 26 lOMj 
7 Sp, S. ea C. 
DUBA 45 
tSaosn pagos por al oabls 7 giran letras & con. 
'urga TÜtta «obre Now Ycrk, Iiondres, rarls » so-
• isa espítales 7 pueblos de Vspafia 4 i cUi 
8, O'BEÍLLY, 
Hacen fmges por el cabla. 
ITacHitsa cartas de erédlU 
CH»a letras sobre Xiondres, New York, New Ot 
lí.-as, Milán, Tnrín, Roma, Vonecla, Florencia, 
JSÁyolcs, Lliboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, H w 
bcrgo, París, Harro, Nantes, Bórdeos, Mareellí 
C56(Hs,.I:yc3, r<E<W(jo, Veíacras, San Juan de Pier» 
to Slco, eto., ole. 
i & B a ñ o s 
ABOBADOS 
Me-Paderes 11, principal. Teléfono 9^0. 
8176 26 27 Ab 
Ramón J . Martínez 





Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vfas urinarias 
•oniultas da 1S i I LTU nímero l i 
ártnro Maiai ^ I^nio la 
lis^s María Bamqai 
N O T A R I O S . A - m a r g u r a 3 2 . 
O 7i2 
T a l é f o n e 8 1 4 
i Mr 
iSobr* t>j'Sís3 laa oaniíales y bneblo«; gobra Palmi 
Bs CííiUoKia, ÍI'ISR, arthon y fe» Cma da Tansriít 
X m k BSTA IBLA 
ft^re Kalsusaa, Cfisdenai, Remedios, IS»U Ulara 
'Csibarííc, Bagnu lo Grande, l^inidad, Oleuínegoí 
Er.ní3t: -5!píritní, Sartiagc de Cuba, Oiego de ATIIS, 
^ tnsKiiiUo, PlaRrrt*i .tilo, Gibara, Pearto Prlnai-
ce B67 78-1 Ab 
Haceit pagos por el cabla, giran letras & tcita 
larga Tlsts y dun cartas de crédito sobre New York 
ITlladeltia, Nev Orleans, San Francisco, Lo ndrei 
París, Madrid, Barcelona 7 damás capitales 7 ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, Mé^lct 
7 Europa, asi como sobre todos los puebl«a da Es-
paña y capital 7 puertos da Méjico. 
En oorr.Sluaoion conloe Sree. H . B. Hollina A 
Co.t de N«e7a York reciban ¿rdenes para la 00m-
Í io 6 venta do valores y acciones ootiaables en h tolta do dioha dudad, cuyas notlaartonec reo Ibsr 
per ffabl« d'ariaroanta. 
? B85 T« 1 Ab 
is.>@5 A g u i a r , 1 0 8 
ISAUZN PAGOS POB E L CABLE, JTAOlí^i 
ÍÁW CASTAS DE OHHOITO Y GIBAJM 
LSÍ^EAS A CORTA Y LABGA 
VISTA. 
el - 1.'aera York, Hcsra Orleans, Veracrvi. &» 
Idcój SAU Juan d» Puerto Rico, Londres, Parft 
íixvTdeos, Lyon, Bayona, Huaburgo, Roma, Ni¡>c 
IHÍ, Mi l in . Gánova, Msw»ila, Havre, Lilla, Has 
ios, Saiut Qulntie, Dle^pe, Toator.es, VcnecU 
Fiórenoia, Palsrmo, Turln, Maaino, ató, Mf oon> 
cclre te* ̂  Isa «spltalss y provínolas d« 
S R ^ s a s *S í a i a a s í í a s i R í - i » * ! 
« 808 1B8 15Fb 
y V e n t u r a 
ABOGADO 
Eanta Dará ?B, BltfB, fequina & JnouUidor. Te-
lííoi-.a 8S9. CcnsDltes de 12 & 8. 
o 888 -23 Ky 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
<a® l&s f a c u l t a d e s do l a I S a b a & » 
y ü e w "STork. 
EEpaolalista en enfermedades leurota» 
y h e r n i a s ó qnebradurae, 
í i a b i ü o t a (provlBlonalsaente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Contaltaji da 10 & 1» y de 1 6 i , 
CHATJ3 PAftA LOS POBU^rf 
727 •iMy 
D r . G t a i r a l 
OCULISTA 
Jefa de la Policlínica del Dr- Lépei durante tre. 
«fios. Consultas da 12 i 2, Manrique 73, U]o». Para 
ios pobres $1 al mes. Las epOfaoiones gratis. 
o 793 8 My 
D E ! l a A S F I i O R E 
Dr, Jorge L. Dehognê  
B Í 8 7 B C I A Z . I B T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
insultas, operaciones. eleeeMn de estpe» 
Icelos, de 12 £ 8. l a d n s t r l s D. 71. 
n i My 
J u a n B . ^ a n g r o n i a 
INCENIBRO AGRONOMO 
Se hace cargo da toda clase do asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
oonstracciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello non persenal eothpercrate 7 práo-
Uco. Gabinete Agaiat 8i . de una & cuatro p. m. 
C 701 -1 My 
Dr. J . Santos Fernández 
H a n llegado grandes remesas de j o y e r í a en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la m á s elegante novedad y de rigurosa moda. 
T a m b i é n han llegado relojes ' ' L O N G I N B S " de oro, plata ¿y nikel y los é s p e c i á l e s cíb 
J - - B O I R B O L X J A i verdaderos cronómetros que se dan al incre íb le precio de $4-24 
oro uno. 
E n platería , hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 9 5 0 m i l é s i m a s garantizadas con la marca J . S O H B O X J X I A , H a y 
pata todos, desde $100 hasta 11.000 el estuche de úl t ima novedad. 
T a m b i é n se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores, 
Jaegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para ca fé , licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gastos. Tía vaso de plata 
fina desde $4. 
U n j ü e g o para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. V a l e n el doble y tenemos de todos los colores. 
E n columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y t a m b i é n cuadros al 
óleo y en acere, tenemos ol surtido m á s variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
barat í s imos , casi de ganga. 
U n par de c o l u m n a s desde $ 7 ; 
U n par de c u a d r o s desde $ 4 . 5 0 ; 
U n par de j a r r o n e s desde $ 3 
L á m p a r a s de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
Todas de ú l t i m a moda, Precios ajustados á la s i tuac ión . 
l ) e muebles no hay que hablar. E s t a casa siempre tiene cuanto se le pida, 
H a y d o c e n a s de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
s i l l o n e s „ á $ 4 
so faes %i á $ 7 
x & e s á s ,9 á $ 1 .50 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para todos los gstos, 
N O T A . — T o d o s los objetos de esta casa tienen marcados b s precias para g a r a n t í a de los 





Prado 105, costado de Villanuava. 
1 Hv 




Oocsultas d» 1 i t. 
n 708 
DR. ADOLFO R E T E S 
• n í e r m e d a d o s A&i é a r t ó m a g e é i n -
DlajKri&ftioo por al anAliáis del contenido estoma-
ga!, procedimiento que emplea el profesor Hayeni 
leí Hospital St. Antont« de Pari«% 
Consultas de 1 á 8 de la t » a e . Lamparilla n . 74, 
Utos. TeMfAPO Vn. « 802 -9 Mr 
Clínica de curación sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á sn 
nnmeroea olfóhtela, traeñere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Buenos Aires 33—Teléfono 1972 
o 716 i My 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, oonsaltaa y operaciones da 1 i 3.— 
Jan Ignacio 14.—OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
H 708 1 My 
Dr. Enrique Per domo 
T U S U B i N A R I A S . 
ESTRECHEZ Éfl L A U F K T S 1 
.Tesrtfl r a ¡W r>« 19 fi « O 706 1 My 
Dr» G-ustavo X t ó p e z 
B n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
n e r v i o s 
T r a ^ j ^ o É Noptnno f 4. Consalta d i a ^ de 12 & 2. 
Dr. Gonzalo Artfstegui 
de lal Casa da Benefloenola y Maternidad. 
Kapeclalista en las enfermedades da los nlfio 
(médicas y quirúrgicas.) Consultas de 11 á 1 
AfaiarlOSi Teléfono 834. C 703 1 My 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Tratamiento de las enfermedades hsrviosas y de 
as afe colones funcionales Qn ¿enera!. 
DB. F. MARTINEZ MESA 
De las facnltades de Patfs y Madrid. CensKltas 
de 12 < 3. Amistad 61. altos, c 8'M 10 My 
0 864 My 
Guadalupe ( ¡oszá le i de Pastorino 
COKADEONA FACULTATIVA 
Salnd 46, enlrrda por Lealtad. 
3i75 •30 
N ¿ L I IS DB OEINA8.—Sangre, eiputos, 
aro. S3 praotlcBD «n »1 L&boiatotio Bacte-
ria!rg;.-o <ie )a CrÓLica Médico Quliúrgio» ffonda-
do en 1SS7. Prado 105. £856 26-20 M 
fBOQATt«BO ¿üe 
0 794 CONSULTAS DB 1 A « 9My 
líuel Valdés Pita. 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS Í3, altos, de 12 á 4. 
TCWOEO 547, o 808 -10 Mv 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento esnocial de laSf&ils y enfermdades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 13 & 1 
Tel. 854. Egldo 2, altos. U 710 1 My 
Arturo M. Beaujardin 
CIBUJAKO DtNTISTA. 
AmiVtad 108.—Consultas de 7 ^ 6 Ies >\M de la-
bor y loe íottlvos de U á 8. 35i0 15-8 My 
H I G - I A 
ESPA ÍÍ i -aA LIC IA -C OR U ÍÍA 
San Andrés 10 
C a s a de C i r u g í a d e l D o c t o r 
J e t é K c d i í g u s z : M a r t í n e z 
EsUoiones en la casa de enfermos que precisen 
ser opertdos. Sala de cirugía mod lo, montada con 
arreglo á los últimos adelantos. 
Asepsia completa, principal garantía de un\ ope-
raclÓD. Directorios y diottmenes e&peolales enlss 
enfermedades del ertómago, del hígado y en las si-
fllltioa». Método antlmercBriaiista. Electroterapia; 
RadioíOtipia y Radlogrtfiv. laha'aclones últimos 
tisteraas. £ a la casa Uigia contulta niempre el D i -
rector además de los esprciallitss. Pídanse Regla-
mentos donde aparecen fotogitfladís tedas las de-
Sendencias de la casa. La correspondencia, antece-entes y precios al adminlstractor. Consult as r or 
correo y telégrafo. 8661 16 l l Üy 
C O M P O S T E L A 5 3 , 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A P I A 6 1 
o 898 «-»«-
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MADKILBÑA CATALINA 
DX .UMESEZ 
Sa ha trasladado á San M:gael 65 entre San N ~ 
eolás y Manrique. 8 m 26 4 My 
& A t Ü D I A P A L M I S T A 
Muéstreme sa mano v diié a V Jo que ha sido, 
lo que as y lo que puede ser. La Q tlromanoia en 
lefia A conocene asimismo y á conocer á 1 )S demás 
calle de la Habana núm. 28, letra H. 
8̂ 86 lfe-11 My 
D E L 
>••••••••••••1 
HOESTROS REFBE8MAHTES ESGLUSITOS 
para los Anuncios Franceses son los 
[ S n s M A Y E N C E F A V R E i C 1 
18, ru» de ' J Qrange-Bateliére, PARIS 
RECOLORACION 
DE LAS 
BARBAS y del PFXO 
IfjOfí Éti 
de GUESQUIN, Químico en P a m 
ULaHábnna:V^áe30St SARRAéHijo 
A L O 3 H A C E N D A D O S 
Se compran todos ios bsteye» do h-erro viejo á 
nn tanto por t nelada 6 en vor junto. Bspegaá 
bnén próoio y al contado. Avisas, Infanta 60, te-
IéfoLol490.—J. Sta. Eulalia. SHÍ 4-23 i 
de " S U PROORESO," 
hace que d» todos lados vengan d buscarlo aquí. Es una especialidad. Su ca-
lidad no puede ser superada. Sic gusto, su aspecto, su olor, sus efectos; todo es 
admirable. Cuando usted lo pruebe no tisard otro. Vendemos mucho, p'.ro 
queremos vender mds; por esto lo anunciamos. 
FARMACIA "EL PROGRESO/' VILLEGAS 33. 
o VB9 alt 4-4 
ENFERMEDADES DE LAS 7IAS ÜEIHAEIAS 
d e E d u a r d o P A L i U , F a r m a c é u t i c o d © P a r í s , 
Nuineroaoi y díát lnguidoí fscultativoB d© esta is la emplean esta prepara-
ción con é x i t o en el tratamiento de IGB C A T A B R O S D E L A V E J I G A , los 
C O L I C O S N E P E I T I C O S , la H E M A T U É I A 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expuls ión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de loe 
oálouloa. C ú r a l a R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panadea, debe probarse en la generalidad 
do los casos en que haya que combatir un estado pato lóg ico de los órganos 
genito-urinarlos. 
Bósis : Cuatro cuaharadüas de aajé al dia, es áeotr, una cada tres harás , en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario. ̂  en, todas las 
demás farmacias y droguerías de la Is la de Cuba. c 73L l^my 
1H9LE3 I N 3 E Ñ A D O EN GUATEO MBBES por una profesora inglesa ( le Landres) que d& 
«lases á domicilio 6 en »u morada á precios módicos 
de idiomas, música, dibujo é instrucoié i . Otra que 
enseña casi lo mismo desea colocarse como institu-
triz 6 dará lecciones en cambio de casa y comida. 
Oejurlas seBas en Amistad ICO. 3955 4-25 
m m i mling 
AEOGAEO D I LEí-TAEO r,E NUEVA YORE 
OBISPO 2 1 
Corresponsales en Wa h'ngton y Nueva York. 
B n e l m i s m o B u f e t e : 
J. O. Fontana.—Traductor y T qiígr f¡j e»pa-
Bol, i i g'és y f.aníéj. 8695 2G-M)13 
L E O P O L I O P U I G Y M A L A R T 
y 
M I G U E L A N T O N I O N O G U E B A S 
A B O G A D O S 
AIUAIÍGURA Núm Sa. TELEFONO 814. 
Coculta» de 12 a 4 
3211 26 28 Ab 
D R . J . B A M O N E L L 
M E D I C O - O C U L I S T A 
J i f í do olinioa del Dr, We. k i r en Pjtifl, eegúa 
.n.do. Ha trasiadaño en domicilio & Neptu 
no tS. roraultss de 8 á lü a. m. y de 12 á 4 p. m. 
3662 26-11 My 
DB. DESVEBNINE 
de las Facultades de Ntw Yoik, Ferfs y Madrid 
LaringoloRo.—PonEnltaB, Lunes, Martes y Miérco 
- ív leo do 12 á 3.—CUBA 52. C >153 157-19 D 
Profesor auxiliar de Cirnjía y Oí&ecologfa de la 
Escuela de Medicina. 
Con«ultas de cnoa á 2. Sau Miguel 116. 
c SOI 8 My 
Alberto S. de BnsUmsnte 
ESPECIALISTA BN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas da 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernse. Domlfilío Jeens Muía 57 Teléfono 665. 
273í 1P6 11 Ab 
E n r i q u e H o r u á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABÜOALOS, 
Da 12 á 4. Jeiú» María 2D 
S812 78-1 My 
Dr. C E . Finlay 
Bspeoialista en enfermedades de los ojos y de 
los oídos. 
Kñ trasládate su domicilio á la callo de Campa-
nado n. 160.—Consultas de 12 á B.—Teléfono 1787 
» 7C7 ' Me 
Ent^rmedidaa dsl CORAZON, PULMON BS. 
SEEVIOSASy de !a F i E L (inolnso VENEREO 
ConsuUM de 12 á 3 y de 6 á 7. Pradc 
Teléfono 45». C 705 l Mr 
y L ' iFILIS.) 
£ r ~ ABOGADO, A G R I M E N S O R , 
P E R I T O T A S A D O B Y CALÍGRAFO 
H a trasladado sn estadio y gabinete á la 
eaJ>a.de S . \ 
S a n I g n a c i o n . 7 0 , a l t o s . 
I ?ÍV)JIK>, ^ao 328. forreo. Apartado 636, 
^ 1 ^p,i)ie y t^grafoi Aíttsf«b 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O DB ̂ C E N -oiado en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
i os padres de familia y directores de planteles da 
jdneaelón para dar clases ¿tt ̂ 5 T 3? ensafiania y 
le aplicación al comercio. Dirigirse por esoriso A 
/ . P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
O I 
ACABEMIi SUPERIOR 
DE CORTE n m U £ 1NG1É8 
p a r a s e ñ o r a s 7 s e ñ o r i t a s . 
SBsta Academia se ha trasladado á Galiana 93, tos de la mueblería La Barcelonesa, donde se de-
dica á la enseCatiia del corte por un sistema rápi-
do, sencillo y económico, sin cálcales espeoia'es, 
puei se usa la c.nta métrica y laa alumnas ortan y 
confeccionan toda clase de prendas para ellas y sus 
familiares por uaa cuota módica. Como me delloo 
á la ensefiarza, no sa haca nada de encargo. 
Se invita á las familias á que visitan esta Acade-
mia, donde observarán el orlan más perfecto. 
3930 1 5 24My 
tumos k i i t w o s 
E L 
Este antiguo y acreditado a lmacén de 
música acaba de recibir un surtido de Ins 
trumentos para orquesta y bandas milita 
res que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
uetes de L e Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viollnes 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Es lava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemolne 35 centavos, idem de piano L e 
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de mús ica á pre-
cios muy redoidos. Métodos de Han durria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guicarras y bandu 
rrlas á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cnerdas romanas legitimas. P I A 
NOS ffinceses y alemanes M U Y B A B A -
T^J», á precios de fáb ic». 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Bey. 
£788 alt. 13-7 M / 
Hojalatería de José Pnig 
Instalación de oafi^riaa da gas y sgu». Cona-
Uuooión da canales de todsg clases. —OJO. Bn la 
m'sma hay depós^tcs para basura y botijas y jarros 
Industria esquina á Colón. para las lecherías. 
e8 9 26-23 My 
E l C o r r e o d e P a r í s 
G t r a n T a l l e r d a T i n t o r e í í a 
con todos loa adelantos de esta industria. Se tifie y 
Itmpia toda clase de ropa, tanto de sefioras como 
da caballeros,jlei£nd«las como nueva. Se garan-
tisan los trsb&jos. Sé pasa á dcmlciliu a reeojer 
los encargos mandando aviso por-el teléfono 630. 
Lo* trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencia. Sa 
tifie un ñus 7 se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
TenienU Eey 58. frestf á San* 
ere» ' - 4 JI. 
Se desea comprar usa casa 
barata en cualquier punto del Védalo. Dirigirse 
á Lícea90. 8 M 4-55 
I m p o r t a 
Cobro de caigaremes, certificados de 11-
bramlontos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devoluciór. de fianzas, 
abonarés de conversión del T i al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español . 
Garantías las que so pidan. Dirigirse á 
D . Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
MadrW. « 7 3 6 alt 30-1 my 
L a c r e t J H o r i o t 
Oficinas: Oficios, 33 altos.—Apartado de 
Correos 58.—Cable y Te légrafo .—Direc -
ción Depositada: Crateh—Código A. B . 
C. 4* edición.—Teléfono número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francés. 
Conocedor práctico de todavía isla de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
Contratos en general; habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en su ofiel 
na, para despachos de Aduanas y represon-
tacionea de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eoleoarse de criandera con buena y aban-
danta loche, de tres meses y medio da parida: se 
puede Tir su nifia. Informan Apodaoa 17. 
8985 4-25 
S E S O L I C I T A 
una arlada de mano 
AoosUllB. 
para un matrimonio solo en 
Í917 4-2B 
S E S O L I C I T j f i L 
un cocinero ó cocinera, una criada de mano y un 
muehach • de 14 ó 15 afios, para mandado', en San 
Ignacio 16, altos. 8864 4-26 
XTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
eon buenas refareneias, dése* oalciarse en casa de 
una corta faml'ia, bien de criada da mano», ama da 
llaves ó para acompañar á una señora: rabe cum-
plir con su deber. D i n rsxóa Inquisidor 14. bajos 
8Í69 4-25 
T j n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano 6 porterr; tiene 
ropa propia para el servicio, por hiber ejercido la 
prefesión de sirviente de mesa. Mon^eri ate h7, dan 
rasón y reiponden de su conducta. 
MSI 4-35 
USA SBÑORA peninsular desea colocarse de oooineta en casa particular ó establecimiento; 
SM>e al efioi, con perfección y tiene quien la gtran 
tice. Informan A t u m t e LÚmtro 45a 
8948 4-25 
UNA JOVEN peninsular desea oo'.ocarse de orlada de mano ó manejadora; es oarlfiosa con 
Ion nifiosy sabe cumplir con au obligación. Tiene 
quien responda por ella. Juforman Corrales f53, al 
tos número 8. 89 -7 4-^5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
siendo cariñosa con Jos nifios- también sa coloca 
otra de cocinera. Saben cnmp'ir con su obligación 
y tienen quien responda por ailas. l i forman Vills 
gas lúS. 3Í49 4-25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, desea colocarse, con bue 
na y abundante leche; tiene quien responda por 
ella. Cárcel 19. 8961 4-25 
S E S O L I C I T A 
una orlada de manos, blanca, que sepa su obliga-
ción y tenga quien ii>forme de su conducta. Ville 
g»s número 1C6. 8973 4-25 
S B S O L I C I T A 
un aprendis de sastre. Aguásate u. 68. 
9958 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en establecimiento ó casa 
particular. Informarán Tenerife núm. 26. 
33B7 4-?5 
P E P S I N A DE C h 
GRANULADA Eíñl^Hy 
O 851 96-15 M r 
D A " D A un negocio conocido y de abi 
j r x \ . X \ ; X j L garantía que puedi producir 
abeo'uta 
del 25 
por cierno ai 40 por ciento en 6 meses, se neceeita 
un socio que tenga de 5 á 10 mil pesos oro, el cual 
aará e' qae directamente 'o itvle.ta. Inf irmaián 
Lampanlla 78. ^933 8-21 
ü N PENINSCLAB D B MEDIANA EDAD que conoce la contabilidad y aorrespendenela 
oomeroial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendionte 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escriba el francés, portu-
gués y castellano. Buen&a referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
sualquier oarg'o de escritoric. En esta Administra-
aión Mformarán dM"'^1- <*'*•«» *. W. O «3 
C R I A N D B S A . D S C C L T - R 
una qre sea muy buena se soilolta en Man ique 71 
de 13 á 8; es le dá tuen sne'd» y leen treta. 
3933 4 -24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con su nlfio que te pue le ver, con buena y abun-
dante lecha, reconocida por médicos que la reco-
miendan, desea colocarse á leche entera. Infor-
man Teniente Bdy 19. Sr'38 4-M 
UA'AOElANDEttApentneuUr de cuatro me-iti de parida, won su nlfio qua se pueda ver y 
ova buena y abundante leí he, desea colocars* á le-
che entera; tiene quien responda por ella. I for-
man N >ptuno 207. 4 21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
d's^a colocarse de criada de mano ó manejadors 
sabe coser á mane y á máqu'na; tiene quien rea 
penda por ella. Informan l a jcisidor 29. 
£987 4-24 
U í 
N SU. PENINSULAR DESEA ENCON-
traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de calla ó Mayordomo, es práctico en el pala, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a facilltrr jornaleros para 
Ingenio o ñuca: Informarán en el Diario de la Ma-
>lna; además se solicita una portería, tiene buenas 
refwrenoias. Acrescatr- 19 O 
U n a c r i a n d e r a s p e a i n s u l a r 
de dos meses no parda, con buei a y abundante la— 
ebe, deseaoo!ooarBe á lecha fritera. T e ñ e quien 
responda por ella. I-farman Monte y Estevas L? 
871. tienda El Uoírso. 3339 4 ; 4 
UN f E N I N i D L A B dejea colocarse de portero ó crtado, ó de encargado de una casa úe i t q i i -
huos poniendo garantía; sabe su obligación y tione 
buenas rrfirenoias. I^fj.man CoUn n.SO 
8989 4 21 
D cC jt£A COLOÜABsE uní mnuhaiha de color de criada de mane; sabe cumplir con su obliga-
ción, es formal y tiene quien responda por ella. 
Informan en San Miguel 123. 8936 4 24 
UN B O E N COCINERO de oolur desea colocar-se en establecimiento, cocina á la etp t&o'a y 
criolla y sabe cumplir con cu deber. Tiene quien lo 
garantice. Informan Apodaca 21 39 Í 2 4-24 
UN JOVEN peninsular desea coloosne de por-tero ó camarero ea un hi ts l sabe cumplir coa 
su obligaolóa y tiene lae ntelores refarenolas. In-
forman Egldo y Corrales, ct-fé Si Fe rolano. 
3912_ 4-24 
;NA CBIANDEKA PENINSULAR de dos 
meses y meito de parida, onn baena y abua-
dante leche y que está criando un niño que se pue-. 
de ver, desea colocarse á leehe entera. Informan 
Morro n. 9. 8910 4 24 
Ü; 
DEdEA COLOCi .KíE unajo»eu peninsular de manejadora ó ciadp. de mano, sabe su obDg»' 
uiuny tiene buenas referenoia*: también sabe cocí 
uar D .-sea f .imilla qae no tenga nifios. Vive Mali-
na 16. 8920 4 24 
CRIANUBRa.—Unateñora gallega bdimatada áa. el país, de un mes de parida, con may buena 
> ubundanta leche cerno pueds acreditarlo con su 
n';fia, desea colocarce á lerhe enteva; es muy o¿ri' 
ñosa con los n ñ s y tiene señores qua respondan 
(OT sa conducta S n Lázaro ¿69, establo, 
£9 9 4-24 
ÜN I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-bllidad y con j ereonas que lo garanticen ee o-
£rece para tenedor de libros de cnaiqnier cata de 
comeroio ó industria. Informarán en Obispe; 125, 
oamiseria Cabanas. «i 
B n S i t i o s i e @ 
Sa solicita una criada para oooln&r y lavar ropia 
lenoilb. Sueldo diec peses plata. 
8917 4 24 
SlA^NDEÜAS.—Hacen falta (.ara sjr coloca 
das inmódicamente en la EíTA', ION PARA 
NODRIZAS, Manrique 71. Lie, qua uo teas muy 
buenas que no se preseets, pues como so examinan 
minuciosamente perderán IU tlaicpo. 
3915 4-24 
U N A C j R I A N w E K A . 
penir «uiar, aclimatada en el pais, de tres meses de 
parida, eon buena J abuodannte lache, desea colo-
car, e * lee h i entera, Tiene quien responda por 
ella. I forman Condesa 83. 8911 4 21 
U n a p e n l n t u l a r d e s o a c o l o c a r s e 
en oa»a puiticular de manejadora. Ea amable y 
C&rifioea con los nifiosiy eeU acostumbrada á ma-
nejarlos. Informan Reina 34. Tiene peiroaat 
S E S O L I C I T A 
una criada de maco para los quehaceres de una ca-
sa, que sepa cumplir con su obli«i ción. Sueldo 




Cairpanirio n. 2). 
4-21 
PARA CO 1NAR soUmeüte d sea colocarse no» seflora peiiiaanl&r en caía pirticula? ó es-
t^olacimieiito, adriitiendo qae no sale de la capí, 
tal. Sabe cnm-'iir cen sa obligación y tiene qui^s 
la garantice, It-f rsftc Ejrido 65, oaraioerta. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses da parida, con buena • aVundante 
lecbe, desea oolocaree á leohs M ts.-s. T ene perso-
nas qu^ respondan por ella. I i f irman Carrales V!, 
39 J7 4 21 
SE SOLICITA 
una cr'Gds que sepa algi do cocina y teitg^ bnonct 
refareneias. J s tú í Maiia 2''. 
3916 la-58 3i-21 
D ESE i N COI O^AR3B troi jóvenes p snicsi-ne bueni buena y abandanta y d?s ¿ e criadas de 
mano. Siben cumplir con su obliiración y tienen 
uien reipocda por elias Informan Y.vas 170. 
3 07 4-21 
ÜN SUGETC» do aljuaa edad y nractioait? mu i has silos ea la Eaouliad de Farmacis, desea 
encontrir una doide le don aliun» ocupaaión arra-
g'ado a su eda-l. Paede dar todos los infarmea hot 
roses que lo.pidan. Informarán Oirapia námoro 
lO11, Peinque-ía, esquina á Agular. Pued i ir tam-
ban al campo S9J8 4-23 
d'aea coló caras da 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
C/iada da mano eu buena o&ss; 
âbe con psifecióo su ob'ieaclón v tiene quien res-
pon la por eils, liforman Vites 163. 
¿ 8 9 4 M 
OÍTtpfn Se facilita en hipotecas, tlquüerca, 
L f i u c i Ji pagatg^ etc., eto Brevedad", econo-
mía y reserva Habana 114, esquía* á Lamparilla, á 
todas horas. 38i0 6-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de treK meses d i parila, con buena y abundante 
lecha y con su nifia oua so puede ver, desea colo-
carse á leche entera Tiene quien r aoosda ñor ella-
Informsn S •apiro 14 3SC1 4 23 
U n a s ó f i o r a p e n i n s u l a r 
desea colocaren de cdoinera, prefíríeudo sea en es-
tibleclmlent . S ibe e' efi lo coi perffcc^óa y tiene 
quien la garantice. Infaman Agalla 2 • 4 
3-.ÍÍ3 4 22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea ecl .oirse de coceré-a en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y cum-
pla con sn deber. Tiene quien reeponda por ella 
Infirman Cor a'es SS^ 4 22 
D E S E A C O L O O A H S E 
uns j iven firanoesa de manejadora ó criada de ma-
no oon las mejores recomendaciones; no tiene i n -
convanieste en ir al campo ó al ex rarj ' ro. Para 
los demás informes diriKirse á Agu la 14 a-tos, á 
todts hora». 8885 4-22 
U n a j o v e n p e n i u s ú i a ¿ , 
desea colocarse da criada de mano. Sabe coser á 
mano y á máquina y es ex icta en el cumplimiento 
do su obligación. Ti<»na quien reaoonda por ella. 
Irfjunan Lidnst/ia 172 8887 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con mu,- buena y abundante leahe da tres meses 
parida desea colonarse; cose á mano y á maquina: 
lo mismo para la Hibane qio fuera; puede versa «n 
nlfio y tiene muy buenas refareneias. San R f.ei 
a. 168 A. 3£6t 8 20 
"ARA L A 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M A N H I Q U F , 7 1 . 
L ? 8 madre) y los médicos encontrarán 
aquí U'-a majares crianderas de la Hasana 
con las mayores garant ías . 3811 8-18 
ROQUE GALLEGO, el Agente máe antiguo de la Habana: faalllto ea 16 minutos crianderas, 
orladas, cocineros, manejadoras, oostueras, cocine-
ros, orlados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, tnlbajaderea,dependientes, ca-
sas en alquilei*, dinero ea hlpoía») y alquileres; 
compra y venta de casos y fincan. Roque Galleen. 
Agular 84 Teléf. 436 3438 26-4 My 
N JOVálN ex'r njero de 18 afios, desea una 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro mesen da parida, om baena y abundante 
lach?, desea colocarse á lacha enteca. Tieno quien 
rasposd&po: e I t . Informan Gal'auo 5. 
£9 2 4-25 
J A H D I l T £ B O 
Deaea oo'ooarsa uno que sabe con perfección el 
ofi io, no iecfendo incoaveniente en ir al campo 
Tiene qoien lo garintr;©. Informan Inqn sl-ior 25. 
£901 . 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s a l a r 
desea colocarte de manejadora. Ea de carácter 
bondadoso y carficsa eon loa nifios. Informen 
Carca! n. 3 3 06 4-23 
U i i a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa de oomaroio ó parli:nlar 
I femarán San Nicolás 104, altos. 
8505 •«-SS 
S E N E C E S I T A 
un matrimonio sia hijos y con buenas recomenda 
clicea, ella que soa baeaa oosinora y él boca jar-
dinerc; se les dá buen ase do y buena hibitaoKm 
Obra;í* r9, carpintería, de 8 á tQ de la mafiara 
3899 4 23 
8B DHSE4N IMPONER $l.0J0y $2 3r0 *>n h i -poteca sobr» caías en estt capital y $.* 530 á 
3.CC0, 2 0C0. 1.750. 1.5C0 y «50 «obre ras*» en etta 
capiíal, J . t ú j del M'-nte en la oa'i'ida. Cerro y Ve 
dado. Hay dhpanil 1 s mayores cantidades para 
con el mitmo ot j tos3bre casas en buenos puntos 
en esta ciudad a módico interés. Se compra una 
casa en el barrio de Co'ón que su oréela no exceda 
de $1 000. Informará J. E i m o i . Empedrado 76 de 
l i á 11 y de 5 á 9 de la noohr. Nott: la pertona que 
co quiera molsttirao en veair, pue<ie maudier su di-
renoión y «e pasa á >l<>m<cllio 3i01 6-23 
Ü: calooación en un escritorio ó carpata; entien-
de la tenafuria da libres, posea el francés, Ingléa y 
espafiol. I ¡f rmes á completa Ba:l]faeoióa en Ber-
nasa 42, altos. 3700 8-16 
S E D A D I U E H O 
en hipoteca sobre casas en la Hibana, Cerro, J. 
del Monte y Vela 'o, á mólloo interés Se vende 
una <'r<toiofa quinta en e1 Vedado y se comnran ca-
sas de todos precios,—MIRANDA T GONZALEZ 
A todas horas ea Galiano 72. 
c7£8 10 My 
C H L Ó R O S t S 
C Colorea pál iaoa) 
I .EUCORREA 
(Ploret 
A P R A D 
con j & . l h u i n i n a t o d e 
neos) 
J B L i e r r o 
APROBADA PO« LOS MÉDICOS oe toa HOSPITALES fMCOALLAS DE ORO) 
Es el mejor oe todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades províhlei i tes de la Pobreza <íe la Sangré . 
F A R I S ^ COLLIjNr ^ l ' ^ ^ j ^ " ^ ^ | ^ ^ ^ ^ [ ^ J 611 133 ^ ^ j j ^ a fiiiiM 
J A R A B i y F l i - D O R A S d e R E B I L L O N 
éóíi TONUJiO líOBILE de H I E R R O y QUININA 
Este Tónico poderoso, regenerador do lai sangre, ea de una efloacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESI05 j DESORDENES Je la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRAIHA I 
DOLORES di ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES V W ' * r™™"™™^. ENFERMEDADES NERVIOSAS ! 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exciutio/i w.- ¿vutlquiera otra tuttancia. 
Véase el Folleto que acotnjtaña á cada Franco. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. en PARIS . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
y enU esquina opuest* á la ; í i ta da Lourdej, i 
una cuadra del apeadero de eate nombre, re i ' inil 
para corta familia la cómoda y muy vent 1 da, caBá 
de fXló y b«io con .precisas vletas 11' mar, forma 
ch*:at. 
José 23. 
La 5 Vi Línea 60. 
e 819 
Pwra mas informes San 
- ] 7 « y 
U a a s e ñ o r a q u e y a n a t e n i d o 
hotel en esta ciudad é luteligente ea el negocio, al-
quila tres habitaciones frescas y ventiladas. Pre-
cios módicas. Aguila 171, entre San Rafael y San 
José, á trea ouddtáa dal t V q j e - 3S03 8-17 
V i l l a H á r m o s a , B a ñ o » V « 3 a d o 
Habitaciones expiéadiia» con vlatas al mar. Sa 
alquila ua bijo iniepasidieuta apropÓ3lto para él 
Aorano, por ser maj f eic i . A un* cuadra da ka 
aarroa elé itrios. 8 17 
^ n M o n t e 2 , e s q u i n a á Z u l u e i a , 
principií, se alquilan dos herrooaaa habitaciones 
con baioón oorrilo de mármol á íx otíí > á hombres 
solos ó matrimonio sin nifióa 3'28 8-17 
6 B A L Q U I L A ^ 
les hermóios y veatUados ait-e, propio» para una 
corta fimill», en diez oertenes, de S-n Ignacio l ú -
mcro 70. 8BC6 8-17 
V E D A U O 
Se alquila la hermosa ctsa CElle B. n. 3, esquina 
á 6? á dos cuadras de los B .fios y p>éxima al e l é c -
trico? tiene sala, comedor, 6 cnattet y demís acce-
sorios de una cftsa. laforraan en B n. ti. 
8817 8-17 
P I A D O S 
Para artistas so acaban de reslbir loi del fibrl-
cante Thomas FJs, grai forma, «miados, íiitama 
americano y con lira completa de hierro, gatanti-
zadoc, á 60 centenes. 
Tatibían se rooibierGn los ya tan oonoaidoi de 
V I D A L , tialofli para el estudio por su especialidad 
en la pulsación y Con lira completa de hierro, iueg» 
da aisiadotes y banqueta á 40 centenea. Casi Maas 
're, Beraaza21. " 3*»? 423 
M AISON DORBF; gran caxe de hné prdes do Soledad M. de Dirán.—Ea esta h rmosa ca-
taba de mármol, se alqu lan eep é jdidf.s habita 
c onea y departamentos decentemente amueblados 
a familias matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en cu h-tbitaclón si lo desean. Con-
su'ado 124. TJ ^fono i83. 3968 i 25 
Para la temporada se alquila la casa Puente t ú 
mero 1, amueblada, con toda? las comodidades, y 
con un hamos o j ardiu y gran patl i sembrado de 
de frotóles en producción. Informes Amargura f 3 
altes, y en S :nta María del Rosario el ü quilino 
que la hsblta. 8954 8-^6 
n el pueblo de Arroyo Naranjo.—Sa alquüa pa-
|ra la temporada la rasa número 67, situada en 
U calle Real. Tiene algibe de agua y capacidad na-
ra una expensa familip. La UI.VJ en i 1 71. I i f r-
mes Salud 16, por Lealtad. 3943 g-16 
N e p t u n o 19. 
Esta acred'tada cesa ofrece en alquiler frescas ha-
bitaciones con balcón á la calle é iateilores, á todo 
servido, In flo, ducha y entrada á t j da s h^ra». Pre-
cies económicos. 8953 4 25 S B A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa Rayo '5, casi esquina á D; ; -
trenes, con sala, g b'nete, 4 cuartee, oclna, cuarto 
de laño, inodoro con cloaca. La llave al lado. Ia-
foimee. Perseverancia 58 alí oa. 3970 4- 25 
S E A L Q U I L A 
en Gunoabecca, Animas 20. ana caía de mampos-
teifa y t da de szotaa, con siete habltacioies, p i -
ses de mosa co, coa inodora y poso de agua medi-
oinil , & una cnad a del paradero. Camposn.nto 55, 
darán raió-, 3980 8-25 
H A B I T A C I O N E S 
E«pr c'o^rs y vent ladaa, con ó sin comida. San 
Ignacio 16, a'tos. S963 4-26 
CONCORDIA 76.—''e alqnlla esta casa de oons-trucoiói moderna, con aala, cernedor, cuatro 
cuartos y b&Bo La llave en 1« bolega de la es-
quina é impondrán Ardma. 1-3 altea. 
f940 4 21 
San Mi^nol 1.4—Se alquila esi>a cómoda case; .omedrr, cinco cuartos, bafio y dtm s comodi-
aade*. t i * liave en la bode?* da la esquina é infor-
marán Cotsnlado «7. 39 8 4 Í4 
8 B A L Q U I L A 
en la calzada de Oa iauo i.a uero 22 esquina á Ani ' 
mas, una aocrsorla de alto y bajo, cen agua, sumi-
dero é Inodoro, tolo nuevo y aohb^da de nlntarte, 
Inforip» á en Aguiar núinero 109, W. H RadJing. 
3921 8 24 
Sa alquilan lo* bonitos altos tticia SU, ooa oa a tro habitaoionea, «ala, comedor, cuatto de ba-ño é inodoro; las cuartos con pisos de mosaico y ca-
da uno con i n lavabo de m*rmol, balcón á la calle 
entrada independiecta. luformaráa ea la planta 
baja, almacén de sombreroi. 3815 8-17 
S E A L Q U I L A 
La h->rmoá.a casa Csba 85. Para inf jimes y llave 
Hijos de U iai tay Üpi 
8817 8 17 
toile fia-
Uaa v.aita á 
D E T O D A S C L A S B S 
prooedeutea do empeBo, a n i V j y do 
mame, á picólos sin 0¡>mp6l>«n<ls, 
L A . ^ I L I A , S u á r ^ 4 5 , 
y aa convjnce''su dn qae eato es verdad. 
FL,USES de casimir, armour, íl«evlot, alpat^ 
á, 3, 4 y SIO. Medios flusc» & 1.50, 3 y 86. Sa-
cos á 1, !í y S4.1'autalones de 1 A $3. •• 
VAHA SEÑORAS: vestidos <ic olnu, seda, pi-
qué, alpaca y otros, y sayas, camisonos, etc., 
desde $1 en adelante. Chales y maulas de burate 
«le íüdos precios, Sábanas, sobrecamas riquísl-
inas, i)aftiiClo«ry tlemás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clnse» á' 
precios Increíbles. 
• | ^ I ( ¿ÜIDACION L E 
S E A L Q U I L i 0 V E N D E 
un carro de caatro rucias, vuelta octera con su 
muía y arreds propio par» todas las Indnatria». 
llene matricula y tolo ouá o í parfeíto catado pa-
ra trabajar en el día. laíormarán Buenoa Airte 19. 
Cerro de 7 á 6. 3Stíá 13-17 
S e a l q u i l a n 
Los bajos d* 11 casa Manrique 67, comí 1.lamento 
IndependieLtes déla ¡ 1 .ota 11 a, oca ">la, comedor, 
«ela habitaciones, bafio, cecina y «Abill jr za Ea Us 
tUss informan. £774 
E i caea tranquil» do carta famtll* ee aiqallaa ha-jitacionts í l ss con vista á la calle, con mne-wei si lo desean. Ba la misma hay un departamen-
to de sala v cuarto coa der«cílj al comeúpr. propio 
para matrimonios ó caball^r^s solos. laduatni ^4, 
eequlca á Colón. S778 
La casa San len^cio ndtnero 73 en doos centenes i l mes. con fitdor ó dos mezes ea fondo; la lia-
Ve en el número 71. Informes ¿ernaza 42, akoe. 
1791 8 6 
Por UrmiBar el coatrato el SO del 
corriente.—Se alqnl a la hemmosa casa Agu ar 91 
con lámparas y mamparas da lujo. Teniente RejSS. 
3613 W-* 
S E A L Q C I L A i t f 
en el Vedado, en la Lama, calía 11 estra C. y D. 
varias accesorias y cuartoa ajcibados de pintar, 
con agua da Vento, á precio» ruórlioos hait-a de 
|4 25, Erante á !a p'inieta ig'oda. I i f o r m u á a e u 
la m ŝma y en Agular núm. 103 W H , Radding. 
35-47 26-8 
^3-:2MyT 
MOEBLES -POR La 
a ü a d de sn m o r jueíO" de cuario» de Nigal y 
C - t n finos y c 'rrieaws, L< mismo ('e comedor ó 
piezas analtas. Tambiéa lo» hay de Majan» y Me-
p'a gria toda barato y buauo ta Viitndis P3 ebt-
nlateria 8743 1315 My. 
A l a a c o á r i i s i o n e s d e í e a t s j o a para 
cor. m e m o r a r l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , p a r a a d o r n o de salones-ea 
l o s loa i l e s "de l a s f l oras , 
Se v jadan per tí-JCí-nas, cientos y millares, roa» 
aitiflclaleB da todos colores, guirnaldas délas mií-
masmur b.en c imbiaada», ó«aa de un metro 6 
míe Co largo, 8>arrad9r6S da d ¡roa para saj itar lot 
t¿trer»os de las'banderas y oortlna», y ramlllstM 
do ro a> y ZoUoia de tres matros do largo, Anadea 
verse en (Jamp»naJÍ«ft. 8, á to las horas del día. 
£605 15 9 
Planes de colt de Pleycl yErard 
d e I C á m á s c e n t e n e s 
Sin oomejen y en LU'n catado, ü 'rapia^S^ A'mi-
oen de lílfiaica. n 817 l'-17 M» 
P a n i ra 81 vandea 60 mesas alemanas de hierro 
U d i i ^ « . tí, j ZOt jantas ó sapaiada», de poco nto, 
propias para oafóa, jardines, hotelas y reitufant. 
Se dan ea proporción per no neoeritailas Parain-
formee la O'outadufía del Circo de PubiHonu. 
3777 8-14 
AUJÍSNTARSE LA FAMIIIÍA »e vendan 
ánt IK,2 muebles, leía, eriataie?, ¿to.,de 
la c-sc Linea 2.', e»quina á L . antiguo pederá del 
Reina Maroede», 3840 W 
S e a l q u i l a n 
En O Reilly 1C4, y Habana IfO, h*b!.taoioce3 fíes-
cas y baratas. tita 7^9 7M. . 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c a n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e x i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i u d s p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . F r e t u o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
o VIM i Mr 
CABREADO alquila casa» á $15-90 y $17 al me. 
f tiene los mejoros BAÑOS DB MAR. 
O 180* 813-12 8» 
i l l i i c a w i É i c i M i i i 
se alquila la eepac'os^ cao*.calle E? n. 4>, esquina á 
D ; la llave fn la miama. I iforines Obispo u. 51 y 
60, E l Palaie Hoya!. alt 3«98 8-13 
V E D A D O 
Sa a'cnila 1< f esoa y hermo»» casa de nueva 
cocstraoolón c 1 e 17, esquina á K I farm?s M ira-
¡U (i » f6 3f l4 - 8 2 i 
S B A L Q U I L A N 
en 10 oenterps los cómodos y elegantes alt.^s de la 
casa calle Compoaicla n. 116. todo mármol, con 
hermoso balcón corrido, azotan, bafio, inodtroy 
doob», entrada independiente, la llave en la planta 
bej* y au duefio en Agclar 138, entro Riela v So!. 
S915 8-24 
Se »!quila la cómoda casa R -ina 52 do alto y b&-ja poí saparado, ae zagaáu, dea ventanas, aca-
bacU deentapitfr y pintar toda la casa, con bafio 
ó Inodoro abajo y atr bv L i llave en Salud 50. I n -
formarán en la misma y en Sin Picolas 170 
S9¿9 9 17 
Gonoordia 31, feonte á Mmserrsta, sa alquila en 7 oentsnci: tiene rala, tres buenos cuartos, co-
medor, agua da Vento ó Inodoro y cuarto para ba-
Co La liLva en la bodega da enfronte: Informes 
en Concordia 78. 3911 4 24 
Sa alquilan en la calle de la H b .na n. 95, punto céntrico, dos departamentos indepenalentes compuestos de dos hermasaa habitaciones, cocina é 
inodoro, con entrada á todashorse: os casa de fa-
milia, 6 matrimonio sin nlfice. El portero informará 
39S1 8 24 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s a l t e s d e H a b a n a 
m i m e i o 7 3 . 3 9 0 9 4 - 2 3 
Se alquiiaa en el Vedado 
á precios módicos, siete oasis aaabadaa de fabrioar 
en la Loma, calle 11 entre C y B, inmediata á la 
primera Igle»la y á una cuadra del Eléatrico, com-
ponlénd- a > cada una de sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, cocina, bafio é inodoro, inhala-
ción de gis y un gran terreno para jardín, eon to-
dos ios se1 vicios exigidos por la h'^tene moderna, 
agua de Vento. Bn una de las mismas Informarán 
y en Aguiar 100, W. H- Reeddlng. 
8903 16-28 
S E A L Q U I L A 
una gran sala de dos ventanas con entrada indepen 
diente; está divid'd'i y firma dos cuartos y «Metí; 
punto céntrico. V i Uga. 111. 3903 4 23 
G S B B ^ I T C O L O C A S t e S l 
des jóvenes penis sularas, uno de criado de manos 
ó camarero y el otro de serano ó portero: t enen las 
mejores r«con:endaoio(.e9 de aa casas donde h m es 
tado Informan »>n Aguila 1 6 8894 4-23 
D Í E E A C O L O C A R S E 
de criandera una sefitra joven de 23 aflo*, de dos 
meses da parida, tiene buena y abundante lecha y 
es da oonflenta y buana moralidad. Dirigirse á 
Aguila 124, esquina á Fa relia 8̂ 93 4 iS 
Una joven de color desei colocarse 
de criaaa de mano. Sibo dasempefiar bien «n obli-
gación y tiene quian la gvra^tio.e. Informan Amar-
gar 4 37; 3m 4 23 
ÜN matrimonio peninrular. Joven, con un niCo ÜC 4 años, desean colocarse, ella do criada de 
maco ; él do camarero, jirdiaero ó cocinen ; saben 
ttf Bctnpt fiar bien su obligación y no tienen ineon-
v dienta en ir al campo Tienen quien re>ponda ñor 
el'o». Informan fonda L i Pjrla, frente á la M i -
h oa. 3S91 4-Í2 
En Ma^ianao, calle Vieja, se alquila amueblada la hermosa casa quinta núm. 24, de alto y ba-
jo, con todas las comodidades apetecibles El jar-
dinero podrá ensefiarla é Impondrán en Pndo 99. 
8380 8-22 
E N E Í J V E D A D O 
Sa alqui.a el hermoso chalet, calle de Bafiis e i-
qulna á 3, compuesto de sala, comedor, antesala, 
saleta, cocina, cuatro cuartee altos con tgua 
corriente en oada cuarto, ua cuarto de bafio v cua-
tro cuartos altoe para criados. Cochara con dos h i -
bitaoiones eopao osas y caballerizas para dos oabi-
l'oa, T ene un hermoso jardín á la inelesa r gas ace-
tileno lenuntomei ta initalado. El jardinero lo pa-
ga el dnefio. Iafirmarán en Teniente Rer 71, ea-
treano^s. 3Í81 4 22 
S E A L Q D I L A 
la bonita oaaa Cristo número 30; la llave en el nú-
mero 32; en 11 misma informarán, de 10 p. a. 12 de 
la mafiana > de 6 á 7 de la tarde 3893 4-:2 
M trianao.—Saa'qaila ta msgaiflaa quinta oal-seda Real n l i 9 , en Marianao, toda cercada 
de mamp'-natía, con ua inmanao platanal y árboles 
frutales. I j f ; rman en la miama ó en VlUagas 92, 
aUoa. 3'i68 = 8 20 
SK V i N D E por no podarlo asistir au duefio un ot fá ptepio para un principiante, eelá en butn punto y te da muy b rato: en e'mismo se vende 
t&mbiea uoa gran vidriera de oedm.? propia j ara 
tabacos. Infurmsn Dragonas y San N.OOIÍB. efíé 
?973 4 26 
UNA BOTI JA instalad» en nn pueblo príximo i la Habana, se vinde con todas sus «xut ju-
das por la mitad de su v Uor. Para mis pormene-
res dirigiría personalmoalo ó por ciento á la calle 
de L z n. 6, alto». g S-26 
IIPOET&NTB 1G0CIO 
Se traspasa con asiaienci&só sin ellss, en un pun' 
to céntrico de esta capital nn acreditado e»tab rc i 
miento de ropas con sastrería. I r f armarán da ooce 
á cinco de 1« tarde, todos lo* días hibile?, en la 
Calzada del Monte LÚH ro 4 6, B¡ b na 
3811 '3-17 Mr 
un matrríñeo bafio de mar situado en Piara entre 
4 y 6, Vedado, infirman San Ignacio 13, de do^" á 
cuatro, p. m. 3535 í6 ' M / 
CHALET DB MADERA.—Se vende una hár-mosa casa de madera de doblo forro, de doa p i -
#cs, con tr'atales y peralanaa y do pott-l al redeior, 
de estilo moderno, importada de les E U. E<tá de-, 
sarmada y en. lepósito eu donde pusíto veras Ptra 
informes dirigirse al Gabinoto de J. B. Eir^rontz, 
I :ganiero, altos del Banco Erp&fial, de 1 4 v m 
o 814 26 i M y 
una hermosa vaca, 
896 < 
V.ríude 83 'm -.ondiár. 
4-25 
. P O T J R E K Q 
En la hiclenda "Ouanamón" da msgníñ -oa pac 
tos y aguada*; y á dos leguas de loa paraderos de 
Palos y Vegas, te admite ganado á piso, haeta el 
número de dos mil resea. Oirigiisj á José Camejo 
en Nueva Paz C. 829 21 14 
GANiJA-—Par tenor que deaocupar el localu vaaúc muy üarato un motsr di gsa denu «-bailo do f ter«i en muy bue" eotaao; paade veris 
en San íadalado 15, J del Míete, y trasar de ía 
ajosto. Mortíí 188. farreieiís. 3-3-t 8-24 
ALOS SRES DENTISTAS y partionlareB. U-quinue y api.ratoB o^éotrlooa da varios «'stenni y pr^ciof, tan bl-.n des másu'fipca motorea degt-
so'ina do dea cabal es p opio para cer ueja »nto-
móvU, botes ó cualquier» ladna^l» pequfíi» Nep-
tuno 45. 8£55 8-^ 
Gran surtido ae rico* tatodoi, cít-
alas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frwtat. 
Leche pura de vaquería propia at Vi 
•iasa, -
GrdnliUNVH. especiando^ etotilP 
i w i c h . 
Variado surtido de frutas, fresca» t 
sscogldasrecibidas diariamente 









I a d a 
eferves cen te 
Curación de la Dispepsia, 
Oastralsla, Vómitos de 
las embarazadas. 





V D E P O S I T O » 
FARMACÁA 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq? & Compostela. Habana* 
20 My 
DOIOB DS MüfiláS. 
i l , 
O-u iaos p o r e l m é t o d o que va ea 
e l p o m i t o : e e q u i t a y no vuelv» 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s droguería» 
V F a r m a c i a s » 
£ S^ü» . . »• 27.9 My I 
El mejor ™ Ipstivo es 
H N O P A P A Y U i 
DE GANDUL, 
741 26-iMr 
S I G L A 8 9 
Se alquilan habitad o o es al te y bejis, precios 
módicos En la misma informan, 
3816 8-17 
S 3 V E N D B 
nn carro de dos ruedas acabad) da cors^ruir pro-
pio para lee h) ó cualquier venta ambulante FB 
muy fuerte y se da barato. Concepción de la Val<a 
3 ir firmarán de 6 á V v da 1 á fi 3 • i ' l 15 17 
La república se imponía 
y por eso Valles, eon tiempo sobrado, recibió de 
Paila nu espléndido y variado turtido de arreos pa-
ra limonerar, troncos cuatro y seis caballos, taudeu 
y otras mil novedtdei para las próximas fijeti s] 
que por lo bonito, bueno y b a r a t o , no i, dmite com-
petenela en este mercado.—TENIENTE REY 25 
£173 27 4 
l i l i l í 
S E V E N D E UNA M E V E R l 
de medio uso, en buen estado l if-rajan ea el c fé 
Bl i'entral : 9fó 4 2,1 
una cama de hierro, eamem. de corona y también 
un pitre. Ia'orma>án en M nrique 56. 
8951 4-25 
P I A . K r m o 
Se vande uno aasi nuevo, y se dá muy barata por 
tener que embsrcar»e la faniiis. Eatr<«¡U > ? .7 
3924 4?4 
Pl A K O J D E B O I S E L O r DB M á R S ü L L A nuevo-, reformados ae v - " ' l ' n al ooitido y a 
piscos. Aguacate 53 entre Teniente Rey v itfu-
ü l a 3399 slt 13-3 
NASJÉ. N I A L E S 
Se venden mié de 1000 matlcas de naraíjaé 
China, Arbolea fru alA« y ñ res de toda» c<laiei,||ft 
do muy barato. Calle nUmero22, Va lado. I 
3913 2a-23 U 2i ̂  
Se liquidan 198 sacos de hanii 
freaca acabada de recibir, j inta con otras ex itdr 
•-¡as do mercancías que suu que lan. Obitpo l.Pli' 
za de Ar-naa. 8867 84Í. 
013 V E N D E N 
flilo^ de C D l e r t i a r tibaco y soA 
de m e j f g u a e n t e d a s cantiíadei 
P a r a l o s p e d i d o s d i r i g i r s e á Egal 
A r a n g o , Y a g u a j a y . 
o i:4•' i : Mr 
M l t l ) DE H I SBRO amarillo, rojo, r cletMi-
gro y Durar ja, nou propiedad de prese varal hinn 
délas oxidacionoa y de endurecer la madera, upe-
riorei pa^a pintar «x'eriormsnte edifi ;ÍOÍ y bireoi 
BLANCO de Z I N J molido en asalta, otHl̂ l 
superior, para piutnraa intorlores do cisas H Alé 
xander. SAN IGNACIO n" 13. Slf6 COMA 
de claeo superior, siempra hay nn bnen ésrtido tt 




: . . . 
con todas 
sus letras 
i n a — 
P L A T E R I A G H R I S T 0 F L E 
nombre C H R I 8 T 0 F L E 
M m Gamtias para el comprador. 
^ X J - A - T E - A - I S O S SO331?,TES IMIIE'X'.A.X.. B X j - A - I S r C O 
S i n pue nos p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , que no puede n a c é r s e n o s s i n o c o n detr imento de l a calidad, mante-
nemos cons tantemente l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o que nos n a proporcionaio 
nues tro é x i t o : j)a3? & mejor producto al precio mas bajo posibl©. 
P a r a é u l t a r toda c o n f u s i ó n de los c o m p r a d o r e s , h e m o s manten ido i g u a l m e n t e : 
la unidad de la calidad 
que n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a I n d u s t r i a que h e m o s c r e d d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s nos h a demostrado necesariaysuflciBntB. 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s no a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a c a s a aque l los qae no lleven l a marca 
de f á i i r l c a c o p i a d a a l l ado y e l n o m b r e O H R I S T O F L E en t o d a s l e t r a s , 
i n m e?}tfl y i s t e reo t lp ia del D U I U O DE L A á S J L U K á a - í t t ó i e t » y My\mh 
